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HOOFSTU! 1 
a. Doel van hierdie ondersoek. 
In hierdie verhandeling sal die n~rerheidsopleiding van die Vakleerling 
ondersoek word. Di t sal beide die teoretiese smvel as die pr aktiese 
opleiding dek asook die verskil in opleiding in die verskillende vertakkinge 
van die n~verheidslewe. 
Die vakleerling ver skyn ook as ~ arbeidsgroep op die arbeidsmark waanmee 
daar deeglik rekening gehou moet ,.,ord. Nou sal gepoog word om vas t e s tel 
watter invloed die vakleerling as •n arbeidsgroep op die arbeidsmark het . 
Di t sal verskil van een soort onderneming tot on ander, na gelang van die 
spesi£ieke aard van sy werkverrigtinge, die produksie o£ die diens wat hy 
lewer. Daarom sal dit •n ver anderlike invloed in die verskillende rigtings 
op die arbeidsmark toon, wat op sy beurt weer betnvloed sal word deur die 
vraag na en die aanbod van vakleerlinge. 
Met die verskyning van die vakleerling op die arbeidstoneel, verander 
dit die stelsel van indiensneming, asook die ver houding Nan die arbeidsgroepe, 
veral waar die vakleerling die gebied betree waar daar on behoe£te best aan 
vir gespesialiseerde kennis o£ vaardigheid. 
Daar sal bepaal word tot watt er mat e die verskillende ondernemings o£ 
bed~re, personeel benodig met •n tegniese of gespesialiseerde kennis en waar 
sekere vaardigheid vereis word, veral in die ver vaardigingsbedrywe wat op 
produksie ingestel is, asook sekere diens-be~e soos in die ingenieurs-
rigtings waar t egniese kennis en doeltre£fende vaardigheid noodsaaklik is. 
Die vakleerling vervul i~hierdie behoeft e in die besetting van die 
ar beidsmark, waar hy nadat hy sy opleiding voltooi het en sy vakt oets gesl aag 
het, hy dan oorbeweeg na die geleder e van die geskoolde ambagsman. 
Daar sal ook gepoog word om vas t e s t el watter tendense en neigings daar 
in die n~rerheidsopleiding van vakleerlinge oor die afgelope tien jaar plaas-
gevind het. Was daar enige veranderinge in die vakl eerlingskapkontrak, 
veranderinge in opleiding, tydperke~ ver goeding, toelatingsvereistes ens. 
wat •n merkbare invloed op die vraag na en die aanbod van vakleerlinge gehad 
het'? 
Ten slotte sal daar gepoog word om aan die hand van gege,·rens en inligting, 
enige riglyne vas t e stel of gevolgtrekkings t e maak, wat kan help om te 
bepaal o£ daar enige behoeftes o£ knelpunte best aan, en hoe dit moontlik verlig 
o£ geor ganiseer kan wor d sodat die opleiding van vakleerlinge vir die arbeids-
mar k optimaal aangewend kan word. 
b. Omvang van hierdie ondersoek. 
Hierdie ondersoek s trek oor die vakleerling en sy vakleerlingskap, en 
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die plek wat die vakleerling as ~ arbeidsgroep op die arbeidsmark inneem. 
Verder wor d die teoretiese sowel as die praktiese opleiding van die 
vakleerling ondersoek en •n ontleding gemaak van die vaktoetse -v1at oor die 
a£gelope tien jaar afgel~ is en ,.,atter persentasie van hulle in hulle 
vaktoetse geslaag of gedruip het. 
In die teoretiese opleiding sal •n analise gemaak word van hulle 
eksamenuitslae en die standaard of peil van opleiding wat behaal is 
gedurende die tydperk van vakleerlingskap en of daar enige invloed hiervan 
bespeur kan word by plasings en bevorderings. 
Die vraag na en aanbod van vakleerlinge sal vasgestel word in die 
verskillende ambagsrigtings in die nywerheid, en die invloed ,.,at die 
standaard o£ peil van opleiding daarop het. 
Oor die a£gelope tien jaar was daar sekere beleidsveranderinge \oJat 
plaasgevind het asook veranderinge in die loonstruktuur van vakleerlinge. 
Hier sal gepoog word om vas te stel watter e££ek dit op die vakleerling 
gehad het en hoe hierdie tendense en neigings hulle beinvloed het en of 
di t \·reerspieiH word in die aanbod van die vakleerling op die arbeidsmark. 
Met die werksa£bakening en werkreservering sal ook die rasse-samestelling 
van die vakleerlingsektor ondersoek word, en probeer word om vas te stel 
waarom daar in sekere rigtings of ambagte •n a£name is van die een ras teenoor 
•n toename van •n ander ras, o£ '!1 a£name o£ toename as •n geheel. 
c. Definisies ~~ Omskrywings. 
Die Vakleerling. 
Di t is enig iemand wat in diens is kragtens •n leerlingskontrak en 
behoorlik geregistreer is. 
Vakleerlingskap. 
Dit is daardie tydperk van opleiding waar '!1 ambag o£ beroep geleer word 
by •n werk onder die toesig van opgeleide vakma~e, volgens die vereistes 
gest el deur die werkgewer s wat die arbeid in daardie ambag o£ beroep 
organiseer. 
Die opleiding 'rord so beplan vir jong werkers wat opgelei kan wor d om 
in die aanvraag te voorsien van hoogsgeskoolde werkers in ~ sekere beroep 
o£ ambag, en ui t wie se geledere die vakman en die tegnikus kan kom. 
Vakleerlingskap word nie vere~s of is nie geskik vir beroepe waar '!1 
voldoende gr aad van vaardigheid daarin, gou en 1'1\aklik behaal kan word nie, 
maar aan die anderkant juis vir daardie beroepe waar •n lang en intensie\'Ie 
periode van opleiding nodig is om die ambag of die beroep behoorlik te kan 
bemeester. 
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Wet op Vak1eer1inge. 
Wanneer hierna verwys wor d het di t betrekking op - Die vlet op 
Vakleerlinge, Wet No. 37 van 1944, soos ge,~sig by Wette Nos. 28 van 
1951, 29 van 1959 en 46 van 1963, om die opleiding en diens van 
vakleerlinge en minderjariges in sekere bedrywe te reel en om vir 
daarmee in verband staande aangeleenthede voorsiening te maak. 
Departement van Arbeid. 
Die Departement van Arbeid is verantwoorde1ik vir die toepassing 
van die vlet op Vakleerlinge No. 37 van 1944, soos gewysig. Vir hierdie 
departement is die Repub1iek in nege gebiede ingedeel. E1keen van 
hierdie gebiede, wat as •n inspektoraat bekend staan, \ifOrd bedien deur 
•n A£delinginspekteur van Ar beid, wat vir die toepassing van die 
toepaslike Wette in sy inspektoraat verantwoordelik is. Die kantore 
van die A£delingsinspekteurs is in die hoo£-ny-\iferheidsentrums ge1ee 
met takkantore in elke gebied, waar die pub1iek om hu1p kan aank1op. 
Die Grensgebied. 
Dit is een gebied o£ •n inspektoraat onder die Departement van Arbeid 
met hoo£kantoor in Oos-Londen en t\·ree takkantore in King lvilliamstmm 
en Queenstovrn . 
Die Nasionale Vak1eerlingraad. 
Die Vak1eerlingwet van 1944 maak voorsiening vir die inste1ling 
van •n Nasionale Vakleer1ingraad, wat hoo£saaklik •n beleidbepalende en 
ko~rdinerende liggaam is en wat aanbevelings aan die Minister moet voor1~ 
in verband met die aanwysing van bedrywe en leervoorwaardes en om die 
akthr.iteite van die plaaslike Vakleerlingskapkomi tees te ko~rdineer. 
Kragtens die Wet is die Registrateur van Vakleerlinge voorsitter van die 
Raad wat bestaan ui t •n verdere 13 lede deur die Minister aangestel. Die 
Raad se hoo£kwartier is in Pretoria en •n amptenaar van die Departement 
tree as Sekretaris op. 
Vakleerlingskapkomitees. 
Ingevolge die bepalings van die Wet kan die Minister vakleerlingskap-
komitees aanste1, wat verantwoordelik is vir die toepassing van die \vet 
in die bepaalde nywerhede en gebiede waarvoor hulle ingestel is. Sodanige 
komitees bestaan uit verteenwoordigers van werkgewers en werknemers. 
Beamptes van die Departement tree normaah,reg op as sekretarisse van 
komi tees. 
•n Vakleerlingskapkomi tee oe£en beheer ui t oor die indiensneming van 
minderjariges in aangewese ambagte en die opleiding van vak1eerlinge hetsy 
minderjarig o£ meerderjarig. Van •n komitee word dus vereis om ~ aanbeveling 
aan die Registrateur te doen met betrekking tot die indiensneming van •n 
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minderjarige in •n aangewese ambag en die registrasie van •n leerling-
kontrak nadat die minderjarige •n proe£tydperk van vier maande gedien 
het. ~ Komitee moet ook voorstelle indien met betrekking tot die 
ambagte wat aangewys en die leervoorwaardes \ITat voorgeskry£ moet 
\vord. 
Die wet bepaal ook dat nasionale komitees en onder-komitees vir 
gegei•Te nywerhede benoem kan word. Hierdie komi tees moet beoog om •n 
groter eenvormigheid in die vakopleidingstelsel in •n gege\ve nywerheid 
oor die hele land te weeg te br ing. Hulle het hoofsaaklik met 
beleidsake te doen in die nywerhede waarvoor hulle ingestel is. Onder 
beleidsake word beskou aanwysing van ambagte en voorskrywing van 
leervoorivaardes (lone, leertermyn, klasbywoning, vakt oetse). Die 
onderkomitees verrig slegs roetinewerk. Die Nasionale Komitees vir 
die motor-, die metaal-, en die bounY\verheid maak van sulke onder-
komitees gebruik. 
Benewens gemelde nY\verhede bestaan daar komi tees ten opsigte van 
16 ander nywerhede, sommige op •n landsvryse basis en ander op •n 
gebiedsbasis. (Sien bylaag 8). 
Die Vakleerlingkontrak. 
Die leerlingskontrak -vrord aangegaan deur die werkgewer aan die een 
kant en die vakleerling, bygestaan deur sy voog, aan die anderkant. 
Elke leerlingskontrak ivat kragtens artikels 20 en 23 van die Wet 
geregistreer moet word, moet deur tussenkoms van die Sekretaris van 
die betrokke komitee vir Vakleer linge by die Registrateur ingelewer word. 
Elke leerlingskontrak wat vir registrasie kragtens artikels 20 en 
23 van die Wet ingelewer word, moet in duple i·rees. Na registrasie moet 
die Registrateur die duplikaat behou, en die werkgei·rer moet die 
oorspronklike behou tot voltooiing, oordr ag o£ ontbinding van die 
kontrak. 
By voltooiing van ~ leerlingskontrak deur verloop van tyd moet die 
werkgewer binne sewe dae van sodanige voltooiing, die sertifikaat van 
voltooiing van die kontrak invul en onderteken en die voltooide kontrak, 
deur tussenkoms van die Sekretaris van die betrokke Komitee vir 
Vakleerlinge, by die Registr ateur inlewer vir aantekening van die voltooiing. 
Die voltooide kontrak moet daarna as sy eiendom aan die persoon wat sy 
leerlingskap ooreenkomstig die kontrak voltooi het, gestuur word. 
vlanneer •n leerlingskontrak oorgedra word kragtens artikel 27 van die 
Wet, moet die oordrag-aantekeninge op die kontrak, tesame met •n a£skri£ 
daarvan deur alle partye betrokke by die oordrag so spoedig moontlik 
onderteken ivord en binne veertien dae na ondertekening moet die party in 
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\·rie se besit hu.lle is, die tvree dokumente deu.r tussenkoms van die 
Sekretaris van die betrokke K~nitee vir V~~leerlinge by die 
Registrateur inlewer. 
Indien die kontrak geag oorgedra te wees kragten3 artikel 27 , 
moet die persoon o£ vennootskap vrat die kontralc in be\..raring het, di t 
so spoedig moontlik deu.r tu.ssenkoms van die Sekretaris van die betrokke 
Komitee vir Vakleerlinge by die Registrateur inlewer. 
Na r egistrasie van die oordrag meet die nuwe werkge\<ler in albei 
die gevalle die kontrak tot voltooiing, oordrag o£ ontbinding behou. 
As •n leerlingskontrak ontbind word kragtens die bepalings van 
artikel 29 van die Wet, meet die v;erkgewer die kontralc, deur 
tussenkoms van die Sekretaris van die betrokke Komitee vir Valcleerlinge, 
by die Registrateur inlewer vir aal'l.tekening van die fei t van ontbindi.ng. 
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HOOFSTUK 2. 
Die betel<:enis van die Vaklee!'ling en sy inskalceling in die arbeidspatroon. 
a. Ontleding van die arbeidsmark volgens beroepe. 
In die bespreking en in die verwysing na die arbeidsmark in hierdie 
hoo£stUk het dit hoo£saaklik t e doen met nywerheidsarbeid. 
In elke sektor van die nywerheid is daar •n groot verskeidenheid en 
verskillende tipes van beroepe. Hierdie beroepe is baie uiteenlopend 
van aard asook in verskillende rigtings, om a~~ te pas by die aard van die 
ondern~aing, maar basies kan al hierdie beroepe in die verskillende rigtings 
saara gegroepeer word en geklassi£iseer word volgens verskillende standaarde, 
na gelang van elke groep se bepaalde beroepsvaardigheid wat as ~ vereiste 
ges tel vlord. 
In die verskillende ondernemings o£ bed.ry1~. is daar geiroonlik baie 
beroepe o£ betrekkings wat meer o£ min op dieselfde vlak 1~, met ander 
woorde horisontale di££erensiasie, maar daar bestaan oak betrekkings op 
verskillende vlakke, omdat die betrekkings volgens irerkverrigting, 
verantwoordelikheid a£ senioriteit in lcategoriee hoer gegradeer Hord, m.a.w. 
vertikale di££erensiasie. 
Die tegniek en algemene benadering van die voorbereiding vir betrelckings 
op diesel£de vlak is min o£ meer diesel£ de, maar wanneer di t by die 
vertika~e gedi££erensieerde kategoriee kom, is daar •n radikale verandering 
in die opleiding en voorbereiding nodig, soos dit van die laer na die 
hoer groepe gaan. 
Verskeie beroepe vereis oak •n wyer veld van voorbereiding, wat varieer 
van die ongeskoolde beroep waarvoor voora£ opleiding minimaal is, teenoor 
jare v~~ opleiding benodig vir die pro£~sionele beroepe. 
Die tydperk van opleiding staan in noue verband met die beroep waarvoor 
die persoon hom voorberei, met sy natuurlike aanleg ook in aanmerking geneem. 
Dit is egter •n voldonge £eit, dat die behoe£te vir doelmatigheid in die 
geleide ekonomie, di t nodig is dat die \'lerker dus gestuur moet word v-ir die 
regte tipe van beroepsvoorbereiding, waarvoor hy na die beste van sy venmoe 
geskilc is., andersins is die hele opleidingsproses as•tware nutteloos. 
In die verskillende rigtings kan alle spesi£ieke beroepe dan as volg 
geklassi£iseer word nl. : 
1. Ongeskoolde beroepe 
2. Semi-geskoolde beroepe 
(a) Lae-graad 
(b) Hoer-graad 
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3. Geskoolde o£ vakman-beroepe. 
4. Seni-pro£essionele o£ tegnici-beroepe. 
5. Pro£essionele beroepe. 
Hierdie vy£ bree vlakke van beroepe \rord somtyds gerie£1ikheidshahre 
gede£inieer in ter.me van die standaard van intelligensie, maar dit is 
tersel£dertyd •n gevaarlike basis van klassi£ikasie, omdat die sukses wat 
behaal "\vord in •n spesi£ieke beroep a£hang van •n groat verskeidenheid van 
persoonlike eienskappe. waarvan die intelligensie maar een daarvan is. 
Selfs die presiese aard van die verantwoordelikheid in elke a£sonderlike 
beroep verskil ook, by die een onderneming kan dit ~ gespesialiseerde 
beroep wees terwyl dit by •n ander onderneming •n algemene beroep is. 
Di t is dus noodsaaklik om •n wye veld van intelligensie vir elke 
beroepskategorie te aanvaar wat as rigsnoer kan dien, maar met voorsiening 
vir oorvleueling tussen die verskillende vlakke, asook uitsonderings wat 
mag voorkom. 
Ongeskoolde beroepe. 
Hierdie beroepe word hoo£saaklik gekoppel aan hande-arbeid, waarvoor 
daar voora£ geen opleiding nodig is nie, m.a.w. dit is die gewone arbeider 
wat onder toesig werk, en wat van tyd tot tyd, soos omstandighede di t 
vereis, die nodige instruksies kry wat om te doen. 
In die nywerheid is dit die handlanger wat onder toesig bv. die op-
en a£laaiwerk doen, die goedere verskui£, J!:: o£ vervoer, di t oppak o£ 
vlegpak o£ verpak o£ gaan haal, asook die bode en die skoo:nmaker. 
In die boubedry£ laai hy die sand o£ stene in die kruiwa en ry di t 
aan, meng beton en klei en as handlanger van die ambagsman verrig hy die 
take aan hom opgedra. 
Verder werk hulle op die paaie met pik en graa£, op die plase as 
arbeiders op die landerye o£ pakhuise en in die handel as bodes, skoo:nmakers 
en algemene handlangers om voorrade t e hanteer. 
Hierdie groep is dus hoo£saaklik persone wat liggaamlike arbeid onder 
toesig moet verrig. 
Semi-geskoolde beroepe. 
Hierdie groep het gewoonlik •n beperkte skoolopleiding gehad en net 
die eLuent~re basiese beginsels van beroepsopleiding. Baie van hulle is 
gewoonlik aangewys op indiensopleiding o£ •n kort skolingskur.sus in die 
diens om •n eenvoudige tegniek aan te leer o£ om sekere werk van roetine 
aard te bemeester. 
Dit is hoo£saaklik hierdie groep wat operateurswerk verrig wat beperk 
is tot eenvoudige handelinge wat maklik aangeleer kan word, o£ klerikale 
werk van •n eel:l.voudige roetine aard. 
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In hier die kat egorie val ook ~ groot deel van die soor t van 
betrekki ngs wat liggaaml ike arbeid ver eis en daar om vind ons dat baie 
van die best es uit die ongeskoolde gel eder e met opleiding na hier die 
betrekki ngs bevorder wor d. 
Geskool de- o£ Vakmanberoepe. 
Onder hi er die groep val die Vakleerling. In hier die ber oepe 
ber eik die persoon •n hoe mat e van handvaardi gheid in sy spesi f i eke 
rigting, t esame met ~ r edelike t eoretiese kennis van sy vak. 
Die vakman is onont beerlik vir die nywerheid, en daar is ~ baie 
wye vel d van ber oepe i n die ver ski l l ende rigtings waar die vakman benodig 
wor d, soos i n die ingenieurswese (meganies, elekt ries, siviel, elektronies, 
i nstrument asie, produksi e ens.), die boubedry£, mot or bedry£, leer bedry£, 
drukl<;ery, bakkerye , t andwer kt uigkundiges , diamandsl yperye, slagt er s , 
haarkappery, kabinet - en meubelmaker s ens. 
Hi er die groep kry hull e t oepaslike t eoretiese opleiding as 
vakl eer linge gewoonli k by die Tegniese Kolleges , en hulle handvaar digheid 
deur indiensopleiding onder gespesialiseer de toesig by hulle wer k . 
Semi -pro£essionel e beroepe. 
Hi er die groep is per sone wat na~atrikulasie o£ tersi~re opleiding 
(uit gesonder d univer s iteit sopleiding) ontvang het. Hulle s t udeer 
hoo£saaklik aan die Tegniese Koll eges, die Tegniese Inst i t ut e en die 
Kolleges vir Gevorder de Tegni ese Onder wys, en behaal die pr o£essionele 
dipl omas wat in al die ver skillende rigtings aangebied word. 
Al hier di e diplomas is hoo£saakl ik sever as moont lik pr akt ies ge-
ori~teerd, maar ook met die nodige toepaslike t eor etiese kenni s , en wor d 
ui t ger ei k deur die Depart ement van Nasionale Opvoeding, nadat die 
kwekeling sy t eor etiese eksamens gesl aag en die ver eist e t ydperk van 
pr akt iese werk by sy £irma onder gaan het. In hier di e gel eder e kr y ons 
die t egnikus i n die nywerheid en di e Sekr et ar is, boekhouer , kos t er eken-
meest er ens . in die handel. 
Pro£essionele ber oepe. 
Onder hierdie kategor ie val die per sone \ofat •n graadkur sus op 
universiteit voltooi het en in een o£ ander r igting gespesialiseer het. 
In hier die beroepe o£ pr o£essies kry ons die ingenieurs, dokters, 
advokate, pr o£essor e, predikante, ondervJYSers ens. 
b. Vakleerlingskap en die Vakleerling. 
Vakleer lingskap. 
Die vakl eer lingst elsel het sy ont s t aan in die vroegst e t yd gehad in 
kl ein wer kswinkel s waar artikels wat deskundige hande-arbeid vereis, 
vervaar dig was. Dit was gewoonlik ~ t ydsame pr oses om die basiese kuns 
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en vaardigheid te bemeester wat vir •n spesifieke soort werk o£ artikel 
vereis wor d, 
Met die koms van die masjien en fabrieksproduksie, moes die 
vakleerlingstelsel verander word en in sornmige lande '"as die opvatting 
dat die vakleerling oorbodig geword het. Die tyd het egter aangetoon 
dat hulle verkeerd was en dat vakleerlingskap tog nog nodig blyk te wees, 
met die gevolg dat dit noodsaaklik gevind is om deur wetgewing die nodige 
aanpassings t e maak vir die verru1derde omstandighede. 
Vtt 
Waar die masjien die han~vaardigingsprosesse oorgeneem het, was dit 
nou weer nodig om ~ hoogsgeskoolde vakman op te lei om die masjien en die 
gereedskap te antwerp, te vervaardig, te installeer, in te stel op 
produksie en dit te onderhou en te herstel. 
Die stelsel van vakleerlingskap het dus •n radikale verandering 
ondergaan, met die gevolg dat ook wetgewing in ver band met vakleerlinge 
sel£ gedurig verander en aangepas moes word namate industriele veranderings 
plaasgevind het. (l) 
In ~ oorsig van die algemene neigings in die v~reldposisie in 
verband met die evolusie van vakleerlingskap, is daar •n poging om die 
opleiding vir elke beroep meer uniform te maak deur kontrakte en eksamens 
te standaardiseer, om vakleerlingskap aan te moedig, om meer finansiele 
steun te gee en te waak dat die vakleerling nie uitgebuit word nie. 
Suid-A£rika is seker een van die eerste lande wat wetgewing neergel~ 
het vir vakleerlingskap (eerste wetgewing reeds in 1922) en van die mees 
gevorderde in sy vakleerlingopJ.eiding. 
Die Vakleerling. 
Die Vakleerling is iemand wat in diens is kragtens ~ leerlingskontrak 
en behoorlik geregistreer is volgens die Wet op Vakleerlinge. (2) 
Die doelstellings van die Wet is kortliks : 
(a) om te verseker dat vakleerlinge behoorlike praktiese ~~ 
teoretiese opleiding ontvangt 
(b) om die opleiding van vakleerlinge en minderjariges in 
aangewese ambagte te reguleer, en 
(c) om die indiensneming van onopgeleide werknemers in geskoolde 
(aangewese) ambagte te beheer . 
Die toepassing van die iiet op Vakleerlinge berus by die Minister van 
Ar beid wat ingevolge die bevoegdhede aan hom verl een, twee amptenare met 
die benaming Registr ateur en Assistent-registrateur van Vakleerl inge kan 
aanstel. 
Die Sekretaris van Ar:Jeid stel voorts, onderhewig aan enige algemene 
of besondere opdragte van die Minister, die ander amptenare aan wat nodig 
geag word om die bepalings van die Wet uit te voer. Die Registrateur moet 
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die bevoegdhede uitoefen en die pligte vervul wat by hierdie Wet o£ enige 
ander \Vet aan hom verleen o£ opgel~ word, tercvyl die Assistent-registrateur 
die Registrateur hulp moet verleen by die uitoefening van sy bevoegdhede en 
die verrigting vcm sy pli:;te. 
Die Wet is bedoel om cie opleiding en indiensneming van vakleerlinge 
en minderjariges te reel en die nodige bevoegdhede is in hierdie verband 
aan die Registrateur en Assistent-registrateur verleen wat ook verantwoordelik 
is vir die registrasie, beeindiging, oordrag o£ ontbinding van leerling-
kontr akte. 
Ingevolge die bepalings van die Wet, het die Minister Vakleerlingskap-
komi tees aangestel ioTat verantvroordelik is vir die toepassing van die \vet 
in die bepaalde nywerheid en gebied waarvoor hulle ingestel is. Sodarrige 
komi tees bestaan ui t verteemroordigers van vTerkgewers en werknemers. 
Beamptes van. die Departement tree normaalweg op as sekretarisse van komitees. 
~ Vakleerlingskapkomitee oe£en beheer uit oor die indiensneming van 
minderjariges in aangewese ambagte en die opleiding van vakleerlinge hetsy 
minderjarig o£ meerderjarig. Van •n komi tee '\oJOrd dus vereis om •n aanbeveling 
aru~ die Registrateur te doen met betrekking tot die indiensneming van •n 
minderjarige in •n aangewese ambag en die registrasie van •n leerlingkontrak 
nadat die minderjarige •n proe£tydperk van vier maande gedien het. •n Komi tee 
moet ook voorstelle indien met betrekking tot die ambagte vlat aangevJYS en 
die leervoo~Naardes wat voorgeskry£ moet word. 
Die '\iet maak voorts voorsiening vir die instelling van •n Nasionale 
Vakleerlingraad wat hoo£saaklik •n beleidbepalende en koBrdinerende liggaan is 
en wat aanbevel ings aan die Minister moet voorl~ in verband met die aanwysing 
van bedrywe en leervoorio~aardes. Kragt8.L"'ls die Wet is die Registrateur van 
Vakleerlinge Voorsitter van die Raad wat bestaan uit •n verdere dertien lede 
deur die Minister aangestel. Di~ Raad sc hoo£kwartier is in Pretoria en •n 
ampt~~aar van die Departe~ent tree as Sekretaris op. 
Die \Vet bepaal verder dat onderkomitees benoem kan word en dat sekere 
magte van die volle koL'Ii tee aan sulke onder komi tees oorgedra kan '\>Tord. 
Hierdie bepaling beoog die ins telling van nasionale vakleerlingskapkomi tees 
ten einde groter eenvor.migheid in die vakopleidingstelsel in •n gegewe 
n)T"Terheid oor die hele land te1o1eeg te bring. Sulke nasionale komi tees gee 
opdragte aan onderkomitees en het hoo£saaklik met beleidsake te doen in die 
nywerhede waarvoor hulle ingestel is. 
In 1945 is die Wet op Registrasie vir Werk No. 34 deur die Parlement 
aanvaar. Artikel 13 van die Wet maak voorsiening vir die instelling van 
Jeugrade, terwyl Artikel 20 die pligte en werksaamhede van so •n Raad omskry£. 
Laasgeno~lde artikel bepaal onder andere dat •n Raad b~1oorlik voorsiening 
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moet maak vir lei ding aa:a j eugdige werksoekers en hul1e voog1e, deur 
middel van <i.ie insameling en bekendma.lcing van inligting en die verstrekking 
van ad·<J'ies . 
•n Interdepartemente1e Komitee vir Beroepsvoorligting is toe gestig wat 
verant~roordelik is vir di e ont1verp van •n praktiese beroepsvoor1igtingsdiens. 
Hierdie diens kom h~o£saaklik daarop neer dat beroepsvoorligting aan 
skoo1gaande jeugdiges die verantwoorde1ikheid van die onderskeie Onde~~s­
departemente is, terwyl die Departement van Arbeid vir voorligting en 
indiensp1asing nA skoolverlating verantwoordelik is, asook vir nasorg wat 
vir die jeugdige se vordering n~ indiensp1asing nodig mag wees. 
By die Departement van Arbeid is daar dan so •n afde1ing vir Beroeps-
dienste, wat verant•·roordelik is vir hierdie voorligting, toetsing en 
advisering van Vakleerli nge. 
Met die beroepsvoorligting aan vakleerlinge vrord probeer om die regte 
vakleerling in die regte werk te p1aas om op s o •n manier die beskikbare 
ma'Ylnekrag en arbeidspotensiaal op die mees doel tre££ende en e££ektiewe \·ryse 
te bcnut. Tersel£dertyd bewerkste1lig dit beroepstevredenheid, beroeps-
bev-rediging en •n regte beroepsaanpassing. Die wanaangepaste werker is ~ 
las en •n onekonomiese ui tga1ve vir sy werkgevrer en staan dirck in verband met 
arbeidsomset en prodt~sie . 
Op die oomblik funksioneer daar so •n Jeugraad hier in Oos-Londen. 
(c) Inskakeliug van die Vakleerling in die arbeidspatroon .. 
Soos reeds gemeld is die inskakeling van die Vakleerling in die 
arbeidspatroon hoo£s~aklik op die gebied van nywerheidsarbeid. 
Die vy£ hoo£rigtings volgens die Departement van Arbeid waaronder hulle 
vakleerlinge ingedeel \vord en waarin vaktoetse a£ge1~ moet \Vord is in die 
rigtings van Metaal, Motor, Haarkappery, Bou en Houtbewerking. Die S.A.S. & H. 
en EVKOM is onafhanklike werkgewers 1o1at hulle eie indiensnerning en opleiding 
behartig en nie onder die jurisdiksie van die Departement van Arbeid val nie. 
By hul1e is die indeling hoo£saaklik in die Meganiese- en Elektrisie-rigtings, 
terwyl die Poskantoor ,.,eer ingestel is hoo£saaklik op Telekommunikasie. 
In elkeen van hierdie hoo£rigtings is daar weer talle onderverdelings 
van verskillende soorte beroepe en as ons die vakke neem ( sien bylaes 1 - 5) 
waarin die vakleerlinge eksamen a£1~, kan daar gesien word hoe ~ wye veld 
gedek vTord, en is daar haas geen denkbare rigting o£ veld waarin daar nie 
vakleerlinge opgelei word nie. 
In die ingenieursrigtings kry ons die meganiese-, elektriese-, 
elektroniese-, siviele-, instrumentasie en beheer-, produksie en kontrole-, 
en chemiese aanlegbediening-rigtings. 
In die boubedry£ kry ons boukonstruksie, bouwetenskap, steenmesselwerk, 
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loodg:i.etery en sani tasie en in die metaalnywerheid kry ons pas-draai-
en masjienverk, plaatmetaalwerk, grofsmedery, lcetelmakery1 S1veis"1erk 
en masjienkonstru.~sie. 
In die motornywerheid is dit hoofsaaklik motorwerktuigkundiges, 
motor-elektrisiens, duikklop en spuitver£ en binnebrandmasjiene, ter\·IYl 
in die houtbei<Terldugsbedry£ ons timmer- en skrymrerk, meubelmakery en 
houtmasjineervrerk kry. 
Die S.A.S. & H. lei hoofsn.akliJ~ op in die rigtings van pas- en 
draaiuerk, ketelmakery,rytuigbouery, sweiswerk, diesel-elektrisiens, 
skilder en dekorasie1verk en spoorwegsinjaal-bedieningp terwyl die 
poskantoor opleiding a~1bied in telekammunikasi~.yne, telegrafie, 
tele£onie ens. 
Verder benodig die nyv:erhede ook elektrisi~, radiotrisiens, 
televisie dienstegnici, opmeters, met nog talle rigtings in die mynbou, 
krygstuif)' en ammunisie, die staatsdiens en tegyliese dienste. 
Die vakleerling word dus hoo£saaklik ingeskakel by die geskoolde-
o£ vakmanberoepe van die nyvrerheidsarbeid en is die potensiele br an 
we>.arui t die geledere van die vakman of ambagsman aa11.gevul meet word. 
Hy is die ambagsman in wording of die vakman in opleiding. 
Nadat die vakleerling in diens geneem is onder vakleerlingskap-
kontrak, staan hy reeds onder verpligting teenoor sy \·rerlcgever en meet 
die volgende voor~>raardes nakom: 
(a) om homsel£ by sy werkgewer vir die bepaalde ter.myn te 
verbind, sy verkgewer getrou, eerlik en Y\verig te dien 
en alle ,.,etlike en redelike bevele en vereistes van die 
\verkgeiver of d!e wat behoorlik oor hom gestel is, t e 
gehoorsac-m; 
(b) om a.an hoegenaamd niemand enisre inligting aangaande die 
besigheid van sy iverkgewer te openbaar of mee te deel nie ; 
(c) om n6g direk n6g indirek, hetsy as~ betaalde agent of 
bediende by enige ander besigheid o£ onderneroing behalwe d!e 
van die werkgew·er, belang te h~ nie; 
(d) om nie sander die Registrateur se goedkeuring van sy werk 
v1eg te bly nie; 
(e) om die voorgeskrewe tegniese klasse by te woon o£ om die 
nodige korrespondensiekursusse of dele daarvan te volg soos 
deur die Minister op besluit mag word vir die doel om 
tegniese en ander onderrig te ontvang en om sulke e.ksamens 
a£ te 1~ as wat deur die Departement van Nasionale Opvoeding 
van tyd tot tyd in verband met suL'lce l<lasse o£ kursusse gehou 
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mag word en om homsel£ in sulke klasse behoorlik en 
ooreenkamstig goeie dissipline te gedra; 
(£) om die ver pligte praktiese ambagstoets a£ te 1~ en die 
voor geskrewe £ooi te betaal (indien hy nie reeds ~ 
vrywillige toets geslaag het nie); 
(g) om daagliks sulke besonderhede as wat voorgeskry£ mag 
,.,ord vir die opleiding wat hy van sy werkgewer ontvang in 
sy logboek aan te teken en om die werkgewer maandeliks 
van •n juiste a£skri£ van die aantekeninge vrat in die 
logboek gemaak is, te voorsien. 
Die werkgewer het egter ook sekere verpligtings. Hy moet bv. die 
bepalings van die \-let nakom, asook d!e van die kontrak en voorgeskre,ve 
leervoorwaardes. Dit sluit o.a. in: 
(a) om ham vir die leertermyn te verbind en die leer ling 
doeltre££end op te lei of te laat oplei; 
(b) om gelde ten opsigte van tegniese opleiding te betaal; 
(c) om die lone ooreenkomstig die skaal soos in die kontrak 
vervat te betaal; 
(d) om vir elke tydperk van drie maande rapporte oor die 
vordering en gedrag van die vakleerling te verstrek in 
die vonn en binne sodanige tydperk as w·at die betrokke 
komitee mag vereis; 
(e) om juiste a£skri£te van die vakleerling se logboek 
onmiddellik nadat hy hulle van die vakleerling ontvang het, 
aan die betrokke komitee te stuur; 
(£) om by voltooiing van die leertermyn die kontrak te 
endosseer, by die sekretaris van die komi tee in te dien en 
by terugontvangs aan die leer ling as sy eiendom te oorhandig; 
(g) om enige a£wesigheid uit te werk deur die vakleerling, en 
binne 7 dae vana£ die datum van sodanige a£vresigheid aan 
die betrokke komitee te rapporteer; 
(h) om aantekening te hou van die besoldiging wat betaal is 
en ander besonderhede wat voorgeskry£ mag word met inbegrip 
van opleiding '\oTat in enige voorgeskrewe opleidingskursus 
aan die vakleerling verska£ vrord en om •n juiste a£skri£ van 
sodanige aantekenings aan die komitee te stuur indien 
aangevra. Sodanige aantekeninge moet vir drie jaar behou 
word. (3) 
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Opsorrrrnend kan dus ges~ \<lord dat die vakleerling volgens sy kontrak 
~ wettig geregistreerde werkcr is en as sulks :n integrale deel vorm van 
die geskoolde n)'\verheidsarbeid van ons land. 
( 1) "Report of the Commission on Technical and Vocational 
Education - Government Printer, Pretoria UG.65/1948. P.l45" 
(2) Wet op Vakleerlinge1 1944 (\vet No. 37 van 1944) soos gew-ysig 
by Wet No. 28 van 1951. 
(3) Geneem uit die regulasies van die Dept. van Arbeid ten 
opsigte van verpligting-e van die Vakleerling en die \tTerkge\ver. 
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HOOFSTUX 3. 
Die Teoretiese- en praktiese indiensopleiding en die besetting van die 
arbeidsmark deur die Vakleerling. 
a. Teoretiese-opleiding en fasiliteite. 
Kwalifikasies vir vakleerlingskap. 
Die minimum ouderdomskwalifikasie word op aanbeveling van die Nasionale 
Vakleerlingraad ~eur die Minister voorgeskry£ en mag nie minder as vyftien 
jaar wees nie. Oor die algemeen word St. 7 en St. 8 nou voorgeskry£ as 
minimum opvoedkundige kwalifikasies. •n Voornemende vakleerling moet ~ 
sertifikaat van liggaamlike geskiktheid in die voorgeskrewe vorm van die 
distriksgeneesheer verkry, alvorens •n kontrak geregistreer kan word. 
Sodanige mediese ondersoek geskied op staatskoste. Hy moet ook nie volgens 
wet meer skoolpligtig wees nie. Meerderjariges mag ook as vakleerlinge 
ingeskryf word mits die Registrateur sy toestemming daartoe verleen. (Art.22(2). 
(Magtiging gedelegeer aan A.I.s. wat betref meerderjariges tot 30 jaar oud). 
Leertyd. 
Die leertermyn is 5 j aar oor die algemeen, vir sekere ambagte is di t 
4 jaar en vir andere slegs 3 jaar. Korting van die leertyd word slegs ten 
opsigte van opleiding-in-diens in die ambag w.aarin hy ingeboek staan te word 
of ten opsigte van •n verwante ambag toegeken. 
Tegniese klasse en Tegniese-opleiding. 
•n Vakleerling word verplig om tegniese klasse \vat met sy ambag in verband 
staan by te woon tot tyd en wyl hy in die ambagsteorie op Nasionale Tegniese 
Sertifikaat Deel II (N2) peil geslaag het. Die bywoning van klasse aan ~ 
Tegniese Kollege is verpligtend en vind op die oomblik gedurende werksure 
volgens •n groepvrystellings-stelsel plaas, waar dit vroeer op ~ dag-vrystellings-
basis gedoen '1/Tas. (Beide sal later meer volledig behandel word). 
Indien •n vakleerling na die eerste of enige daaropvo~gende jaar ~ 
sertifikaat van die betrokke tegniese kollege voorl~, waarin gemeld word dat 
hy bevredigende punte vir Y'l!fer en vordering behaal het, kan hy vir sy hele 
leertermyn voortgaan om klasse binne werksure by te woon. Vakleerlinge wat 
na twee jaar se klasbY'I!foning nie daarin kan slaag om die Nasionale Tegniese 
Sertifikaat Deel 1 te behaal nie, vrord sondermeer vrygestel van verdere 
klasbywoning. Hierdie maatreel is ingestel aangesien vakleerlinge wat lui en 
traag is om hulle op hulle studies toe te 1~ •n voortdurende ergernis vir die 
lektor is en die vordering van meer begaafde leerlinge vertraag. 
vlat die Y'I/Terige vakleerling betref, maak die stelsel voorsiening vir 
diegene wat reeds die minimum kwalifikasies, d.i. ambagsteorie van N2 standaard 
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besit, om hul studies binne die iV'erkgew·er se tyd gedurende hulle hele 
leerter.myn te kan voortsit, mits hulle natuurlik na elke jaar •n gunstige 
verslag betre££ende vordering en ywer van die betrokke tegniese inrigting 
kan toon. 
Daar is ook voorsiening gemaak vir die volg van korrespondensiekursusse 
ten opsigte van Vakleerlinge wat nie Tegniese Kolleges kan by;V"oon nie. 
Die werkgewer moet die klas- o£ kursusgelde aan die betrokke inrigting 
voorskiet en kan dan die bedrag van die loon van die vakleerling in 
weeklikse paaiemente af'trek. Indien die vakleerling •n verklaring van die 
betrokke inrig·ting voorl~ dat hy bevredigende punte vir ywer en vordering 
behaal het en minstens 90% van die moontlike klasse bygewoon het, en in 
die geval van •n korrespondensiekursus minstens 90% van die vraestelle 
bevredigend beantwoord het, is hy geregtig op terugbetaling van die bedrag 
"'at aldus af'getrek is. Die werkgewer is ook onder verpligting om die 
inskrywingsgeld vir •n eksamen te betaal en dan die koste slegs van die 
vak o£ vakke waarin die leerling gedruip het van hom deur middel van 
weeklikse a£trekkings te verhaal. 
Jare gelede was dit die gebruik om vakleerlinge wat byvoorbeeld ten 
spyte van waarskuwings nogtans in gebreke gebly het am tegniese klasse 
gereeld by te woon, te vervolg. Die vonnis 1v-as gewoonlik opgeskort am 
sodoende die leerling te dwing om klasse gereeld by te \V"oon. Weens die 
s tigma aan •n vervolging verbonde is dit die beleid om sever moontlik nie 
vervolgings in te stel nie, maar am van ander stra£maatreels soos byvoorbeeld 
skorsing en/o£ verlenging van die leerter.myn, gebruik te maak. Waar •n 
leerling egter gedros het, opgespoor is en geen verskoning kan aanvoer nie, 
stel hy hom wel bloat aan vervolging weens kontrakbreuk. 
Die kwessie van vakleerlingskap en tegniese opleiding is al deur 
verskeie kommissies in ens land ondersoek. Die tegniese opleiding van 
vakleerlinge het nog altyd moeilik probleme geskep, veral onder die moderne 
anstandighede. Die opvatting dat die toenemende meganisasie en die 
ont\vikkeling in die gebruik van masjiene die behoe£te aan die vakleerling 
sal laat verdviY!l, het geblyk am onjuis te \V'ees. Die teendeel is egter 
\V'aar dat in sekere be<iry'.ofe soos die ingenieurS\V'ese, boubedry£ en mynwese, 
daar steeds •n groter vraag na beter opgeleide vakmanne bestaan. 
Die mees per£ekste masj ien kan nog nie die plek o£ die vaardigheid van 
die mens oorbodig maak nie, maar juis die ingewikkelde masjiene maak di t 
noodsaaklik dat die vakman daar moet w·ees am di t t e on t werp, te bou, te 
installeer, te onderhou en te herstel. 
Die eerste stappe wat in Suid-A£rika gedoen 1vas om vakleerlingopleiding 
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te kontroleer, was die \vet op Vakleerlingskap van 1922. Voor hierdie tyd 
het vakleerlingskap geskied deur middel van private kontrakte onder die 
Reg van Heer en Kneg. 
Dit is gevolg deur die Vakleerlingskap '1-Tet van 1944, vTat baie 
administratiewe verbeterings meegebring het, asook die stigting van die 
Nasionale Vakleerlingraad, wat al die aktiwiteite moes koordineer ten 
opsigte van die aanwysing van die beroepe, die voort·Taardes, tydperke van 
vakleerlingskap en om die Minister van Arbeid te adviseer in verband met 
alle sake rake:nde vakleerlinge. 
Alhoewel die vakleerling sy praktiese opleiding by sy werk onder toesig 
ontvang, was dit ook nodig om die teoretiese opleiding in sy toepaslike 
vakke te kry. Hierdie opleiding het by die Vakleerlingskole, o£ soos nou 
bekend, die Tegniese Institute en Tegniese Kolleges plaasgevind. 
Die eerste stelsel van vakleerlingopleiding by cie Kolleges en 
Institute het geskied op •n dag-vrystellings-basis, waar die werkgewer die 
vakleerling een dag per week vrystel om klasse by die Kollege by te woon, 
die res van die week bly hy by sy t·Terk. Die eksamens het dan aan die end 
van die jaar gedurende November en Desember plaasgevind. Hierdie stelsel 
was nie so geslaagd. gewees nie, aangesien die vakleerling verplig t·Tas om 
die een dag in die week aanmekaar te gaan klasse bywoon, en dan nie weer 
voor die volgende week nie, met die gevolg dat daar geen werklike kontinu!teit 
van studie was nie, en wat dan gewoonlik hulle belangstelling in hulle studies 
laat ver£lou het. Daarby was daar ook nie ~ stelsel van beter vergoeding 
vir hoer kwali£ikasies nie, wat as aansporing en aanmoediging kon dien vir 
studie nie, gevolglik was die slaagsy£er gewoonlik baie laag get>Tees, soos 
gesien kan vTord in Bylaag 6 en Gra£iek No. 1 waar die gemiddelde slaag-
persentasie tot 1966 baie laag t·~as, in vergelyking met die gemiddelde 
slaagpersentasie daarna. 
Daarna is die nutve stelsel van groepvry.stellings-opleiding ingestel, 
waar die vakleerlinge voltyds vir ~ termyn van 10-12 weke na die Tegniese 
Kollege kom vir •n intensiev1e kursus ("sandwich course"). Daar is dan 
voorsie:ning gemaak by die Tegniese Kolleges vir drie sulke termyne gedurende 
die jaar, naamlik die eerste van Januarie tot April, die ttveede van Mei tot 
Julie en die derde van Augustus tot November. 
Nou lean elke werkget.,er sy vakleerlinge so indeel oor die drie termyne 
van die jaar dat hy bv. een-derde vir elke termyn stuur, dan het hy gedurig 
een-derde by die skoal en twee derdes by die werk. Die vakleerling is dan 
vir hierdie termyn voltyds by die Tegniese Kollege en gaan gladnie werk toe 
nie, en aan die end van elke tennyn vind die eksamens plaas. Hierdie 
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eksamens is almal nasionale eksamens \oJat deur die Departement van 
Nasionale Opvoeding afgeneem word en waar die Nasionale Tegniese 
Scrtifikate uitgereik word. 
Hierdie stelsel het baie beter resultate gelewer, aangesien die 
vakleerling nou voltyds op sy studie kon konsentreer - sien bylaag 6, 
hoe die gemiddelde slaagpersentasie na 1966 gestyg het. Ook as gevolg 
van •n toegewing van die Vakleerlingraad, waar hoer lone betaal word 
vir hoer kwalifikasies, het dit ook as aansporing gedien vir die 
vakleerling om hoer kwalifikasies te verwer£. 
Werkgewers van wie die vakleerlinge se vakleerling-tydperk verstreke 
is en wat reeds hulle ambagstoetse afgel~ het, is volgens die wet nie 
meer verplig om hulle verder vir opleiding te stuur nie, maar indien 
hierdie vakleerlinge self verder ,.,il studeer om hulle kwalifikasies te 
verbeter, maak die Tegniese Kolleges en Institute daarvoor voorsiening 
deur klasse in die aande aan te bied, \'laar hulle dan op •n deel tydse 
basis verder kan studeer. 
Alle eksamens vir vakleerlinge het vroeer plaasgevind onder die 
Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap, maar tans word dit afgeneem 
deur die Departement van Nasionale Qpvoeding, wat die Nasionale Tegniese 
Sertifikate en Diplomas ui treik. 
Die gradering van hierdie Nasionale Tegniese Serti£ikate was onder 
die ou bedeling bekend as N.T.s. I, N.T.s. II, N.T.s. III, gevolg deur 
die Gevorderde Tegniese Sertifikate G.T.s. I, en G.T.S. II, gevolg deur 
die Nasionale Ingenieurs Diploma. Die N.T.s. III serti£ikaat was gereken 
as gelykstaande bvali£ikasie aan Matriek- o£ Seniorserti£ikaat te wees. 
Later is die gradering verander na N.T.s. I, II, III, IV, V en het 
die G.T.S. I en II verval, en is vervang deur N.T.S. IV en v. Daarna is 
die hele stelsel weer hersien en verander na Nl, N2, N3 (met N3 gelykwaardig 
aan die Seniorsertifikaat) en vir die gevorderde gradering na-matriek na Tl 
tot T4, om in te skakel en aan te sluit by die Nasionale Serti£ikaat vir 
Tegnici wat van Tl tot T4 strek. In die T-kursusse verskil die vakleerling 
se opleiding van die van die Tegnici, deurdat die vakleerling net die drie 
basiese vakke in elke kursus van ses vakke neem en nie die volle kursus 
nie. Die hele opleiding strek nog oor die stelsel van groep-opleiding 
oor die drie tennyne per jaar. 
Opleidingsfasiliteite vir Vakleerlinge. 
Die Tegniese Institute. 
Ons het op die oomblik 33 Tegniese Institute, en hulle is versprei 
oor die land op die kleiner sentrums, waar daar nie Tegniese Kolleges is nie, 
maar nogtans •n voldoende aanvraag na opleiding bestaan. Hierdie Tegniese 
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Institute staan ook onder die beheer van die Departement van Nasionale 
Opvoeding, maar hulle \verk op •n stelsel waar hul1e klasse selfonderhoudend 
meet wees en verder word hulle gesubsidieer . 
By hierdie Tegniese Institute vind hoo£saak1ik vakleerlingopleiding 
p1aas vo1gens die groepvryste1lingstelsel, maar hulle bied ook deeltydse 
k1asse aan, en dan bied hul1e ook al1e ander kursusse na-uurs aan, waarvoor 
daar •n behoe£te bestaan en daar voldoende inskryvrings is. 
Tegniese Ko11eges. 
Daar is nou 26 Tegniese Kolleges en hulle is meestal op die groter 
sentrums in ons land en staan onder die direkte beheer en administrasie 
van die Department van Nasionale Opvoeding. 
Hierdie Kolleges verska£ opleiding op beide die sekond~re en 
tersi~re vlakke. Hulle bied ook vol tydse na-matrikulasie kursusse aan 
asool dee1tydse kursusse op sowe1 die sekond~re as die na-matrikulasiev1ak. 
Hulle voorsien opleiding in enige rigting \•raar daar •n voldoende aanvraag 
voor bestaan en gewoonlik het hierdie kolleges verskeie departemente o£ 
afdelings soos bv. vakleerlingop1eiding1 handel, tegnologie, kuns, musiek, 
sekr et arieel, drama, ballet ens. 
Een van die vernaamste funksies van hierdie kolleges is dat hul1e 
verant woordelik is vir vakleerlingopleiding en di t \vord aangebied volgens 
die voltydse groepvryste11ingstelsel met die drie ter.myne per jaar. Hierdie 
Tegniese Kolleges se Vakleerlinga£delings spesialiseer daarin om in al die 
verskillende vakleer 1ingrigtings die toepaslike vakke vir elke rigting aan 
te bied. (Sien bylaes 1 - 5, vir die verskillende vakke \vaarin daar 
eksamens aangebied \vord) • 
Die opleiding str ek vana£ die Inleidende kursus, dan Nl tot N3 en 
dan op gevorderde vlak van Tl tot T4. (Verwys bylaes 1 - 5).. Hier word 
ook nou •n interessante feit opgemer.k, naamlik dat die statistieke net tot 
T2 gaan en nie verder nie. Die rede hiervoor is dat die vak1eerlinge se 
leertermyn vo1gens kontrak, gewoonlik oor •n tydperk van vy£ jaar strek, 
met die gevolg dat volgens die ou bedeling daar voorsiening gemaak was vir 
vy£ jaar van gepromoweerde studie vir die vakleerling wat elke jaar slaag 
en met sy studies aangaan. Die lcursusse \vas eers N.T.S. I tot III en 
G.T.S. I en II vir die vy£ opeenvolgende jare. Toe is dit verander na 
Nl tot N5 wat nog vir vy£ jaar studie voorsiening maak, maar onlangs is di t 
\•reer verander na Nl tot N3 en dan Tl tot T4. 
Nou kan die vakleerling \V'at elke j aar slaag vorder tot by T2, dan is 
sy kontraktermyn om en het hy reeds sy ambagstoets a£gel~ en is hy ~ 
geh.ral i£i seerde ambagsman. Die ,.,erkge\·rer het nou onder die \•let geen 
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verpligting om hom ver der op te lei nie en moet hy dus op sy eie tyd en 
koste verder studeer indien hy die T3 en T4 kursusse wil a£1~. 
Hierdie stelsel van opleiding het ontstaan met die s t igting van die 
ses Kolleges vir Gevor der de Te~ftiese Onder wys in ons land. (1) 
Hier die Kolleges vir Gevorderde Tegniese Onder wys se doel is om 
uitsluitlik tegnici op te lei oor •n vierjar ige kursus, soos bepaal deur 
die Wet op Kolleges vir Gevor der de Tegniese Onder"t-;ys van 1967, vandaar 
die kursusse Tl tot T4. Hierdie kursusse is op tersi~re o£ na~atriku­
lasievlak met die Matrikulasie- of Seniorserti£ikaat o£ die N3-sertifikaat 
as t oelatingsvereiste. 
Die doel was t oe om die gevorderde deel N4 en N5 van die vakleerling-
kursusse te inkorporeer en in lyn te br ing met die t egnici-kursusse, sodat 
die gevor derde vakleer ling wat verder wil s t udeer met sy studies tot T4 
kan aangaan. Die verskil is egter net dat .ake T-kursus vir die Tegnici 
ui t ses vakke bestaan, met •n totaal dus van 24 vakke tot T4, maar die 
vakleerling neem net die drie basiese vakke in elke T-kursus, wat sy 
totaal t ot T4 dan op 12 vakke sal br ing. Di e tegnikus ontvang dan die 
Nasionale Diploma vir Tegnici, terwyl die vak1eer1ing die Nasionale 
Tegniese Sertifikaat ontvang. 
Die Mi nister van Nasionale Opvoeding, Senator J.P. v.d. Spuy, het 
in Okt ober 1973 instruksies gegee dat die Vak1eer1 ingkursusse van N1 tot 
N3 in 1974 weer onder soek moet vror d, om v;ysigings aan te bring en aanpassings 
te maak om hier die kursusse in oor eenst emmi ng te br ing met die ste1se1 
van gedi££er ensieer de onder\~s van die laer- en hoersko1e van die provinsies. 
b . Praktieseindiensopl eiding - evaluering en doeltre££endheid. 
Pr aktiese opleidingskursusse. 
Die 1eervoorwaar des van die Wet omskryf die verp1igt e praktiese 
opleiding wat vakleer 1inge by hulle wer k moet onder~aan vir elkeen van die 
ver skillende aange\vese ambagte . Vir elke ambag is daar •n opl eidingsregist er 
wat die verskillende fases van opleiding \\'at ondergaan moet ivOrd aandui . 
(Sien Bylaag 9 en Aanhangsel No. 1 vir die opleidingsregisters van die 
ver skillende ambagte). (2) 
Daar word ook voorsiening ge.11aalc vir die opleiding in die mate vraarin 
ger ieive in die werlcge\ver se inrigting bestaan. Vir saver doenlik moet 
die vakleerling onder gereelde toesig van •n gek\·Talifiseerde ambagsman \verk . 
Inspekteurs is aangestel om toe te sien dat vakleerlinge volgens die voor-
geskre\ve opleidingsskedule opgelei vmrd. •n Verdere beheermaatreel is die 
vol tooiing van logboeke op •n daag1ikse gr ondslag deur die vakleerling wat 
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periodiek aan komitees voorgel~ moet word nadat dit deur die werkgewers 
geserti£iseer is. 
Wanneer ~ komitee •n aansoek ontvang vir die indiensneming van •n 
minderjarige ingevolge artikel 19(2) moet dit oorweeg word o£ sodanige 
indiensneming in die betrokke minderjarige se belang sal wees, d.\v.s. o£ 
die werkgewer geskik is om •n minderjarige op te l ei en o£ hy oor die 
nodige £asiliteite beskik. Die komitee se aanbeveling moet aan die 
Registrateur voorgel~ word, maar in die re~l beslis die plaaslike 
a£delingsinspekteur oor die aansoek ingevolge magte wat aan hom ingevolge 
artikel 4(2)(b) van die \-let oorgedra is. Sodanige A£delingsinspekteurs 
is deur die Minister as amptenare vir die doeleindes van die Wet aangestel. 
Geen persoon mag •n minderjarige sonder •n kontrak vir langer as vier 
maande in sy diens in •n aange\-Tese ambag hou nie. Waar die minderjarige 
voorheen elders in •n aangewese ambag gewerk het, mag die totale tydperk 
nie ses maande oorskry nie • . (Artikel 20). Indien die leerling ten tye 
van die aam.ry'sing van die ambag alreeds onder skri£telike kontrak by die 
werkgewer in diens vras, moet sodanige kontrak binne drie maande na die 
aanwysing, vir registrasie ingehandig word en die Registrateur moet 
sodanige kontrak ingevolge Artikel 23 van die Wet registreer. Die 
bepalings van die Wet, behalwe di~ wat registrasie verpligtend maak, 
is nie op so •n kontrak van toepassing nie. 
Na die kontrak aangegaan is en sake soos die korting op die leertennyn 
v1at ten opsigte van vorige ondervinding beslis is, \·TOrd die kontrak in die 
kantoor van die Registrateur geregistreer (art. 23) en •n getekende 
duplikaat word daar gehou. Die Registrateur magtig amptenare in sy 
kantoor om kontrakte by registrasie, oorplasing o£ beeindiging namens 
hom te teken. 
Die leervoor\lJ"aardes maak ook voorsiening dat •n vakleerling ambagsman-
status voor die normale verstrykingsdatum van sy kontrak kan bekom deur 
•n k\lJ"ali£iserende ambagstoets, wat in die praktyk van •n ambag a£geneem 
word, vrywilliglik a£ te 1~. Die stadia vraarop so •n toets op die vroegste 
aangedur£ kan \Wrd hapg a£ van die onderwyskwali£ikasies wat •n vakleerling 
besit, o£ wat hy gedurende sy leertyd verwer£. Hierdie toets dien as 
aansporing vir vakleerlinge om hulle bes te doen om sodoende ambagsmanstatus 
vroeer te behaal . Ook dui die uitslae aan in welke opsig die opleiding 
gebrekkig was sodat hy hom op di~ aspek kan toel~ met die oog op •n verdere 
vrY\lJ"illige toets indien hy dit verkies. Die stadium \oraarop •n vakleerling 
•n verdere vrywillige toets kan aandur£ sal ook bepaal word volgens die 
resul tate van die eerste toets wat hy op •n vrywillige grondslag a£1~. 
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Alle vakleerling wat nie •n vaktoets op •n vryvlillige grondslag 
gedurende hulle leertyd kan slaag nie o£ ivat vanwee hulle onvermoe 
om die minimum tegniese kwalifikasies (soos reeds genoem N2) te behaal, 
en nie vir so •n toets in aaMlerking kom nie, moet ongeveer drie maande 
voor die nonuale verstrykingsdatum van sy kontrak, •n verpligte praktiese 
ambagstoets ondergaan. Slegs diegene ivat hierdie verpligte toets 6£ •n 
vrywillige toets slaag, se kontrak word te dien e££ekte geendosseer. 
Indien •n vakleerling •n ernstige oortreding van die bepalings van die 
kontrak o£ van •n leervoo!'\'taarde begaan het, kan •n werkgewer hom 
onmiddellik in sy diens skors vir •n tydperk van hoogstens die aantal 
dae waarop daar gewoonlik in •n week in die betrokke nyv1erheid gewerk word, 
o£ so •n verdere tydperk as 1;1at die betrokke komi tee van tyd tot tyd mag 
toestaan. Die komitee o£ onderkomitee moet binne drie dae daarvan 
skri£telik in kennis gestel word, waarna die skorsing ondersoek word en 
die komitee o£ onderkomitee dit kan bekragtig, \vysig o£ vernietig, na 
gelang van omstandighede. Indien ~ werkgewer o£ vakleerling hom deur 
sodanige beslissing veronreg voel of die komitee of onderkomitee versuim om 
binne 30 dae •n beslissing te gee, kan hy hom binne 30 dae na die beslissing 
o£ sodanige versuiming op die Registrateur beroep. Alvorens die Registra-
teur tot •n beslissing geraak, moet hy eers die komi tee of onderkomi tee 
raadpleeg. Gedurende die skorsing bly die vakleerling onder verpligting 
om die voorgeskrewe tegniese klasse by te woon of korrespondensiekursus 
te volg. Die Registrateur sel£ is by magte om •n skorsing van hoogstens 
30 wer ksdae te gelas na raadpleging met die betrokke komitee of onder-
komitee, indien die leerling wie se handelswyse •n skorsing regverdig, nie 
deur sy werkgewer geskors is nie. Ook kan hy sodanige bevoegdhede aan •n 
komitee delegeer. Artikel 28(i) bis. (b)(i). 
•n Vakleerling moet die valle leertyd uitdien wat hy VQlgens •n leervoor-
waarde, voorgeskry£ kragtens sub-artikel (2) o£ (3) van genoemde artikel, en 
daardie tydperk moet verleng word met een dag vir iedere gevrone iverksdag 
\vaarop die vakleerling uit sy werk a£wesig is. 
Behalwe in die geval van skorsing, moet die vrerkgewer binne 7 dae vana£ 
die datum van die afwesigheid o£ die datum waarop die tydperk van afivesigheid 
geeindig het, die betrokke komitee van soda~ige a£wesigheid in kennis s tel . 
In die geval van •n skorsing wat nie deur die komitee bekragtig word nie 
o£ •n app~l wat ter syde gestel \-Jord en die vakleerling aansoek doen dat die 
tydperk nie ingeioferk hoe£ te \'lOrd nie, kan die Registrateur, na raadpleging 
met die betrokke komitee die aansoek toestaan o£ weier of gelas dat die 
vakleerling slegs •n gedeel t e van die tydperk van a£wesigheid moet inwerk. 
So ook kan die Registrateur gelas dat die leertyd verleng \vord met hoogstens 
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een dag ten opsigte van iedere dag waarop, volgens die oordeel van die 
Registrateur, die vakleerling versuim het om •n leervoorwaarde na te kom 
en een dag vir iedere dag wat die vakleerling sonder grondige rede, versuim 
het om •n verpligte vol tydse tegniese opleidingskursus by te \voon. 
•n Kontrak kan ontbinci word 6£ (a) deur onderlinge ooreenkoms van die 
betr okke partye en met die toestemming van die Registrateur 6£ (b) deur 
die Registrateur , na raadpleging met die betrokke komitee uit eie beweging 
of op versoek van enige party, indien hy oortuig is dat dit geregverdig is. 
In die geval van (a) hoe£ die lcomitee nie geraadpleeg te word nie. 
vlanneer besonderhede oorspron..lclik foutief vir •n kontrak aa"lgetoon is, 
bv. \vaar •n leerling nie •n korting "raarop hy geregtig is, toegestaatl is nie, 
kan die saak nadat die betro¥~e ko~itee ~eraaC~leeg is, ~~~ ~ie ~tTeiki~; 
van •n sertifikaat r eggest el word. Waar •n £out egter in a latere stadium 
ingesluip het bv. ,.,aar on vakleerling s~ vanaf sy t weede jaar in •n ander 
ambag opgelei is, kan dit geskied slegs deur die ontbinding van die bestaande 
kontrak. en die aangaan van •n nmre een. 
Mits alle partye rudcoord gaan en na raadpleging met die betro~<e 
komitee(s) kan die Registrateur toesteTh~ing ver leen d.at die regte en 
verpligtinge van •n ~·rerkge\ver aan •n ander gebied, in diens van dieselfde 
wer kge,·rer oorgeplaas l·ror d. Sodanige oorplasing mag n i e die gevolg h~ 
dat on vakleerling se besoldiging enigsins venninder ,.,ord nie. 
Indien •n werkgev,rer om enige rede buite sy beheer nie instaat is om •n 
valcleerling van werk of opleiding gedur~nde sy gewone werkure te voor sien nie, 
kan die Registrateur, na raadpleging met die betrokke komitee, dit skriftel ik 
magtig, onderworpe aan die voorwaardes wat hy mag bepaal, mits die lone van 
die leerling nie verminder word nie. Die Registrateur kan op dieselfde wyse 
die lening van •n vakleerling se dien~te aan •n ander werkgewer magtig. 
Die Oplciiing van Vakman.."le (~·let No. 38 van 1951) was gepromulgeer in 
die Buit engewcne Staatskoerant No . 4621 van 1 J~mie 1951. Die doel van 
hier die ~fet '·las om te voor sien vir die opleiding van persone, anders dan 
minderjariges , as vakmanne, uaar daar •n ernst ige tekort aan vakmanne is, ook 
vir die erkenning van geskoolde persone as vruananne en vir sake bykomstig 
daarmee. In kort, maak hierdie \vet voorsiening vir die opleiding en 
vaktoetsing van sekere groepe van meer derjariges met die oog op vruonansstatus 
am sodoende die geskoolde arbeidsmag aan te ,rol . 
Die ~vet bepaal dat \·ranneer die Minister cortuig is, dat as gevolg van •n 
e rnst ige tekort aan vakmanne in enige bedryf, en dit in die op~bare belaYlg 
nodig is, reelings kan tre£ vir die opleiding van persone m1der d~~ minder-
jariges, as vakmanne in daardie bedryf, nadat hy oorleg gepleeg het met die 
Mi nister van Finansies, die Minister van Nasionale Opvoeding, die Minister 
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van Vervoer; die Nasionale Vakleerlingraad, die Vakunies en die Werkgewers 
Organisasies. Die tydperk van opleiding mag gevarie~r \.,ord sodat •n 
leerling by voltooiing van nie minder as agtien maande van sy indiensopleiding, 
'll l<:'t-l'alifiserende ambagstoets ondergaan in tenne van seksie 2( 6) van die Wet, 
en indien hy suksesvol is, beskou sal \>TOrd dat hy sy opleiding voltooi het 
onder die Wet• en •n Serti£ikaat T.A.4, sal aan bern uitgereik word. As hy 
egter nie suksesvol in die ambagstoets was nie, sal by nie toegelaat word 
ern veer on toets te ondergaan, al vore:ns by nie •n verdere peri ode van 
opleid.ing van nie minder as ses maande voltooi het nie. (3) 
Die Minister stel Inspekteurs aan an toe te sien dat die regulasies 
en voorskrifte van die Wet uitgevoer word. Hierdie inspekteurs re~l 4ie 
ambagstoetse van die leerlinge by die Departement van Nasionale Opvoeding 
se sentrm\ te Oli£ants£ontein. Indien die leerling meer as 60% in sy toets 
behaal, word •n Diploma, geteken deur die Registrateurt tesame met •n a£skri£ 
van die ambagstoets ... t'apport aan die Afdelingsinspekteur gestuur, vir oor-
handiging aan die leerling. Indien die leerling in die toets druip ,.,ord 
•n a.f'skri£ van die arnbagstoets-rapport aan die .1\Edelingsinspekteur gestuur 
an oorgedra te 'rord aan die leer ling wat die ui tslag was, watter persentasie 
hy behaal het en wannee~ by weer kan aansoek doen vir ~ verdere toets. 
Evaluering en doeltre££endheid. 
Oor die laaste aantal jare is die standaard van praktiese opleiding 
van vakleerlinge by hulle werk heel\iat verhoog. Vakleerling-komi tees was 
ook versigtiger by die keuring van vakleerlingkontrakte en die t<Terk.gewer se 
vermoe om die nodige opleidings£asiliteite te voorsien. 
Wanneer •n £inna aansoek doen an vakleerlinge in diens te neem., "'ord 
die volgende in ag geneem: 
(a) 
(b) 
(c) 
Die reputasie van die £irma as •n werkgewer. 
Die uitrusting en masjinerie wat gebruik word. 
Die stabiliteit van die £irma en sy ver.moe om kontinu1teit vir 
die periode van indiensneming te verseker. 
(d) Aantal vakleerlinge reeds in diens, die onverstreke tyd van hulle 
kontrakte, die aantal vakmanne wat daar is en die vemo~ om nog 
addision.ele vakleerlinge op te lei. 
(e) Die kwaliteit van opleiding wat verska£ \vOrd en die vaardigheid 
van sy vakmanne. 
(£) Die tipe van werk, o£ dit gevarieerd o£ herhalend van aard is. 
Di t is \lenslik dat •n spesiale geklvali£iseerde valanan afgestaan word 
wat die opleiding van vakleerling sal onderneem om ~ goeie standaard en 
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kwaliteit van werk te verseker en •n sistematiese sisteem van opleiding 
gevolg word. 
Dit is ook noodsaaklik dat alle vakleerlinge saam met hulle praktiese 
opleiding ook die nodige vakteorie by •n Tegniese Kollege moet ontvang, om 
•n grondige en wetenskaplike kennis van sy ambag te kan h~. 
Voornemende vakleerlinge doen by ~ fir.ma of by die Departement ~ 
Arbeid, aansoek om as vakleerling ingeskryf te word. Die Departement 
van Arbeid reel dan vir •n aanlegtoets. Indien •n finna hom dat in diens 
\cil neem, doen hy aansoek by die Vakleerling-komitee vir •n kontrak. Die 
Vakleerlingkomitee en die Registrateur het nou die mag om die aansoek 
goed te keur, of a£ te keur as die aanlegtoets bewys dat die aansoeker 
nie geskik blyk te \vees vir die tipe van werk nie. Op hierdie manier 
oefen hulle dus indirek •n kontrole uit oor die keuring van vakleerlingef~ 
Georganiseerde arbeid is egter baie ten gunste van •n stelsel van 
sistematiese opleidingsk6nas omdat dit •n meer ekonomiese vor.m van opleiding 
is en besparing meebring by items soos gereedskap, materiaal en onderdele, 
uitrusting en instrukte~spersoneel, en dit nie net beperk moet bly tot 
die oplei ding van die vakleerling nie, maar ook v.erdere opleiding van die 
gekwalifiseerde ambagsman of vakman moet insluit. Verder is dit wenslik 
dat die finale stadium van opleiding moet plaasvind onder die werklike 
vrerksomstandighede '\vaar hy sal moet tverk. 
In Suid-Afrika word mar nou in •n toenemende mate voorsien vir 
gespesialiseerde indiensopleiding deur die groter ondernemings soos die 
S.A.S. en H., die Poskantoor, Myne, Yskor, Sasol, E. V .Kom ens. Behalvre 
dat die vakleerlinge die teoretiese opleiding by die Tegniese Kolleges ontvang, 
tvord daar nog een- of t\'leekeer per \veek, klasse by die werk ook aangebied 
met betrekking tot die teoretiese kennis \vat direk in verband staan met 
hulle praktiese werk. 
Indiensopleiding het ook sy beperkinge, omdat die meeste kleinere 
firmas nie on opleidingskema kan aanpak nie en alleen die grotere organisasies 
dit kan bekostig. Dan \vord daar onder moderne kompetisie ook groot druk 
uitgeoe£en vir onmiddellike produksie v1at meebring dat voor.manne en geskoolde 
valananne moeilik afgestaan kan vTor d om met die opleiding te help, aangesien 
hulle spesifiek in diens geneem is en betaal word vir produksie. 
Baie kan nog gedoen word om indiensopleidingsfasiliteite te verbeter 
en beperkinge te oorkom tvanneer dit as •n gesamentlike projek deur die 
belanghebbende partye, naamlik die georganiseerde arbeid en die onde~vys-
instansies, beplan word. Dan kan daar beplan word dat elke vakleerling die 
essensiele opleiding vir die mees e£fektieve werkverrigting van sy eie werk 
ontvang, asook •n begrip van die produktiewe ,.,erking van die organisasie as 
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•n geheel. Ook dat hy sy tegniese vaardigheid tot die hoogste van sy 
ver.moe kan ontwikkel, en voorsiening van aanpassingskursusse wat nodig 
word met die ver andering in tegnologiese ont~:rikkeling. Dit kan meebring 
dat die industriee en die ondervrys so nou sal moet saamwerk dat die 
onder~qysinstansies bv. 'I1 onder\·ryser o£ 'I1 lektor op die aanleg self sal 
moet aanstel om toesig te hou oor die praktiese werk wat die vakleerling 
daar verrig. 
c. Besetting van die arbeidsmark. 
Die arbeidsmark van die Republiek is volgens die Departement van 
Arbeid in 9 gebiede ingedeel. Elkeen van hierdie gebiede, \ll'at as •n 
inspektoraat bekend staan, word bedien deur 'I1 A£delingsinspekteur van 
Arbeid, wat vir die toepassing van die toepaslilce \ll'ette in sy inspektoraat 
ver antwoordelik is . Die kantore van die a£delingsinspekteurs is in die 
hoo£nywerheidsentrums gelee met takkantore in elke gebied, \•raar die 
publiek om hulp kan aanklop. 
Die nege gebiede isa 
1. Noord-Transvaal met hoo£kantoor in Pretoria. 
2. Suid-Transvaal met hoo£kantoor in Johannesburg. 
3. o.v.s. met hoo£kantoor in Bl oemfontein. 
4. Natal met hoo£kantoor in Durban. 
5. Grensgebied en Transkei met hoo£kantoor in Oos-Londen en 
takkantore in Queenstown en King Williamsto\m. 
6. Oos-Kaapl~et hoo£kantoor in Port Elizabeth. 
7. Suid-Westelike-Distrikte met hoo£kantoor in George. 
8. \ves-Kaapland met hoo£kantoor in Kaapstad. 
9. Noord-Kaapland met hoo£kant oor in Kimberley. 
Voornemende vakleerling is volgens wet ver plig om by die Departement 
van Arbeid vir vTerk te registreer. Aan hulle \o!Ord nou eers beroepsvoor-
ligting voorsien en dan \ll'Ord hulle ook aan •n aanlegtoets onderwerp. 
Wat die werkswerska££ing, in-diensplasing en die besetting van die 
arbeidsmark betre£ (sien gra£iek No. 1) het in 1966 volgens statistieke, 
die geskoolde beroepe die vernaamste arbeidsveld vir manlike jeugdiges 
gebied. In hierdie jaar is daar 72% van die getal wat vir \verk geregistreer 
het, in diens geplaas as vakleerlinge. Naastenby die hel£te van die 
vroulike jeugdiges is in klerikale beroepe en 20% as vakleerlinge in die 
haarkappersbedry£ in diens geplaas. (4) 
In 1969 is daar al tesaam 11402 seuns gedurende die j aar in diens 
geplaas. Van hierdie getal is 9250 of 81% as vakleerlinge ingeboek en 
8% in klerklike beroepe opgeneem. •n Betreklike klein persentasie is in 
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pro£essionele, semi-professionele en t eg-tJ.iese beroepe en in openba:re, 
persoonlil::e en huishoudelike diensberoepe geabsorbeer. 
Die plasi:n.g sy£ers vir dogters ,.,as 4627. Van hierdie totaal het 
53% kler l<l:Lke betreldcings van een of ander aard aa:n.vaar, 22% het valcleer-
lingskap aa:n.vaar hoofsaaklik as haarkapsters, 8% is in ha:n.delsberoepe geplaas, 
6% in openbare, persoonlike en huishoudelH:e diensberoepe en 5% as operateurs 
en halfgeskoolde \oTerkers. 2% is in professionele, semi-professionele en 
tegniese beroepe geplaas en •n verdere 2% in ongeskoolde beroepe. 
Gedurende hierdie jaar ,.,as daar altesaam aan 4260 vakleerlinge. 
be:roepsvoorl igting voors ien en aan aa11l egtoetse ondenverp. ( 5) 
In 1970 het die geskoolde beroepe ,.,eereens die vernaamste arbeidsveld 
vir manlike jeugdiges gebied. In hierdie jaar is 84% van die getal 
manlike jeugdiges \..rat by die Departement van Arbeid vir werk gere[jistreer 
het, as vakleerlinge in diens geplaas. Naastenby 58% van die vroulike 
jeugdiges is in klerklike beroepe, 17% as vakleerlinge in die haarkappers-
bedry£ en 8% in handelsberoepe geplaas. (6) 
Gedurende 19Vl is daar gemiddeld 1035 blanke jeugdiges maandeliks in 
diens geplaas. Die geskoolde beroepe was ook hier die ge-vrildste by die 
~anlike jeugdiges en 8f>% is as vakleerlinge in diens geplaas. Ongeveer 51% 
van die V:roulike jeugdiges is in klerklike beroepe in diens geplaas, 22% 
as vakleerlinge in die haarkappersbedryf en 8% in handelsberoepe. (7) 
Gedurende 1972 is daar ook gemiddeld 968 bla~e jeugdiges maandeliks 
in diens geplaas. Manlike jeugdiges het soos in die verlede; aangedring 
op plasing in die geskoolde beroepe en 90% is as vakleerlinge in diens 
geplaas, tervTYl vroulike jeugdiges meer belangstelling getoon het in die 
klerklike beroepe nl. 58%. 14% van die vroulike jeugdiges is in handels-
beroepe geplaas en 25% is na die haarkappersbedryf vir ind~ensneming as 
vakleerlinge verwys. (8) 
(l) Die ses Kolleges vir Gevorderde Tegniese Onderwys is: 
Pretoria, .Johannesburg (1-li twatersrand), Vanderbijlpark 
(Vaaldriehoek), Durban, Kaapstad en Port Elizabeth 
(2) Verskillende opleidingsregisters verkry by die Departement van Arbeid. 
(3) "Conditions of Training - Government Notice No. R818 in Government 
Gazette No. 803 of the 29th May, 1964, as amended by Government 
Notices Nos. R553, published in Government Gazette No. 1419 ( Regulation 
Gazette No. 645 of the 7th April, 1966 and Rl861 o£ the 24th November, 
1971." 
( 4) Verslag van die Dept. van Arbeid 1966, Bl.2. 
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( 5) Vers1ag van die Departement van Arbeid 1969, B1.2. 
( 6) Verslag van die Departement van Arbeid 1970, B1.3. 
(7) Vers1ag van die Departement van Arbeid 1971, Bl.1. 
(8) Vers1ag van die Departement van Arbeid 1972, B1.2. 
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HOOFSTUK 4. 
Die aanvraag en aanbod van vakleerlinge in die verskillende rigtings en op 
verskillende vlakke. 
Die aanhoudende verandering in die patroon van die moderne beroepslewe gee 
aan die beroep sel£, aan die aanbod en aanvraag, asook aan indiensneming •n 
dinamiese karakter, wat dit noodsaaklik maak om die neiginge in die sosio-ekono-
miese struktuur in verband te bring en aanpassings te maak vir die veranderbaar-
heid van die beroepsaanvraag. 
Wanneer die behoe£te vir ~ verandering duidelik blyk, moet onmiddellike 
regstellings gedoen twrd om die arbeidsmark so gou moontlik e££ektie£ aan te 
pas by die veranderde eise van die ekonomiesestelsel. 
Soos bekend, vereis die nywerheid en handel •n wye verskeidenheid van 
voorbereiding vir verskillende grade o£ kategoriee, omdat die sukses van elke 
onderneming a£hang van die e££ektiewe arbeidspotensiaal tot sy beskikking. 
Met die vinnige ontwirJ(eling van die tegnologie word verwag dat die 
aantal betrekkings in die semi-geskoolde beroepe sal styg, maar tersel£dertyd 
sal daar •n a£name ivees in die aantal betrelckings van beide die hoogs-geskoolde 
en die totaal ongeskoolde groepe. •n Groot aantal semi-gesl<:oolde werkers 
benodig slegs •n paar \•Teke o£ maande se opleiding by die werk om die nodige 
manipulerende bekwaamheid te bereik en is •n lang en omvattende opleiding dus 
onnodig. 
Tegnologiese ontwikkeling het betekenisvolle verander inge teweeggebring 
in verband met die gebruik en groepering van arbeid bv. by die industriee 
waar masjiene gebou word soos motors, implemente, vliegtuie ens., waar die 
produksie gestandaardiseer is en op •n groot skaal plaasvind en die handver-
vaardigingsprosesse nou uitgesluit is. Hier word •n groot aantal hoogs-opgeleide 
vakmanne en ingenieurs benodig, tervTYl die arbeiders l'<'at in die produksieprosesse 
gebruik word die nodige vaardigheid verkry deur hulle daaglikse kontalc met •n 
spesi£ieke ondera£deling van die werk o£ •n sekere spesi£ieke werksverrigting. 
By industriee soos vir tekstiel, klerasie, skoene, houtwerk, voedsel , 
tabak ens. waar semi-outomatiese masjiene gebr uik \vord in gespesialiseerde 
prosesse, is die vaardigheid van die werker nie •n groot vereiste nie. Die 
werker het maar ~ kort periode van opleiding nodig om •n enkele be\orerking o£ 
•n beperkte aantal bei·Ter kings te leer. 
By ander indus triee soos die ingenieurs- en aanver\orante bedrywe, skeepsbou, 
drukkerye, instrumentasie ens. word daar ioTeer •n groot gedeel te van werkers 
benodig wat •n alsydige kennis en handvaardigheid besit. 
Alhoewel baie van die werk in die vervaardigingsbedrTwe deur oper at eurs 
gedoen kan \vord, is die organisasie van die produ.ksie allee..YJ. moontlik, as daar 
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oak baie hoogs-geskoolde werkers is, wat bevoeg is om die moeilike en 
delikate "'er k te onderneem soos om die masjiene te installeer, in t e stel 
op produksie en om outomatiese masjiene te reguleer en aan te pas. Vir 
hierdie werker s is deeglike opleiding wel nodig. 
Met die toenemende di££erensiasie en spesialisasie van prosesse, sal 
steeds meer masjiene uitgevind vTOrd en soos die tegnologie ontvTikkel, sal 
daar oak proporsioneel •n grater aanvraag '"ees vir hoogsopgeleide vakmanne. 
Hierdie aanvraag is reeds oral waarneembaar in die hoogs-geindustrialiseerde 
land e. 
Dit is dus duidelik dat tegniese- en \ofetenskaplike ontwikkeling •n 
det~slaggewende rol speel in die samestelling van die arbeids-struktuur van 
alle geindustrialiseerde lande. •n Gedt~ige verandering in die vaardigheid 
en kennis wat benodig word vir die verskillende beroepe in die moderne 
ekonomie, maak •n her-indeling van die ar beidsgroepe noodsaaklik asook beter 
opleiding en hoer tegniese k~~is van die werker. 
Die nywerheidsindeling van die ekonomiese-bedrywige bevolking vertoon 
oak deurgaans •n geleidelike ver skuiwing van die prim~re na die sekond~re en 
tersi~re sektore. Die blankes s e verskuiv1ing na die tersi~re se::.'<tor is veral 
baie duidelik, ter··~'Yl die nie-blankes hoo£saaklilc ui t die prim~re sektor na 
die sekond~re sektor opskui£. 
a. Analise van die vraag en aanbod van vakleerling in die verskillende 
rigtings. 
Daar is talle rigtings waarin vakleerlinge opgelei en voorberei word as 
valananne. Hierdie rigtings word hoo£saaklik bepaal det~ die aanvraag '"at 
daar by die verskillende soorte van nywerhede bestaan vir vakleerlinge. 
Die volgende tipes van nywerhede o£ nywerheidsgroepe is geregistreer 
en neem almal vakleerlinge in diens vir opleiding, waaruit die verskillende 
rigtings duidelik aangetoon word. (1) 
1. DrukkersnY'"erheid 
2. Elektrisiteitleweringsnywerheid 
3. Haarkappersbedry£ 
4. Meubelbedry£ 
5. Metaalbedry£ 
6. Motornywerheid 
7. Springs to£- en verwante nTwerhede 
8. Staatsondernemings 
9. Tikmasjien- en Kantoortoestelle-nywerheid 
10. Boubedry£ 
11. Bou-, werkt uigkundige- en Elektrotegniese- Ingenieursnywerhede 
12. Lugvaart- en lugruimnywerheid 
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13. Diamants1ypnywerheid 
14. Gram1maalnywerheid 
15. Spoorwegondernemings 
16. Juwe1iers- en Goudsmedenywerheid 
17. Suikervervaardigingsnywerheid en Ra££inering 
18. Hynnywerheid 
19. l3ak en Banketnywerheid 
20. Leernywerheid 
21. Rytuigmakery 
22. Steenslcoo1myne 
23. S.A.S. en H. 
24. Voeds elnywerlH:~de ( Slagterye) 
In By1aag 8 word •n vo11edige lys gegee van die getal kontrakte wat 
jaar1iks vana£ 1963 geregistreer is in die verski11ende nywerhede, ingevo1ge 
die VTet op Vak1eer1inge. (2) 
Hiervo1gens kan gesien word hoe die verspreiding van die vak1eer1inge 
in die ver skillende rigtings was deur die getal1e vir die verskil1ende nyvrer-
hede te ver ge1yk. Eerstens sien ons dat die totale aantal kontrakte in 1963 
geregistreer, was 6611, wat •n vinnige toename en ge1eide1ike styging gedurende 
die vo1gende dr ie jaar daarna getoon het en amper verdubbe1 het in 1966 tot 
11285. Daarna was daar \·leer •n weinige a£name tot 1970 en toe weer •n styging 
tot 11363 in 1972 - sien Gra£iek No . 2. 
Hierdie ger egistreerde kontrakte gee vir ons die aanbod van vak1eer1inge 
op die arbeidsmark vir die jare 1963 tot 1972. Gedureude hierdie tien jaar 
vras daar dus •n aansienlike styging van 71,9% in die aanbod as geheel gewees. 
Hierdie styging in die aanbod van vakleerlinge is veroorsaak deur die ekonomiese 
groei en ui tbreiding van ons nY''lerhede, maar ten spyte van hierdie groter aanbod 
kon daar nie in een van hierdie tien jare aan die vraag na vak1eerlinge voldoen 
word nie, en het die vraag in al die verskillende rigt ings steeds die aanbod 
daarvan oortre£. Hierdie be\vering \Wrd gestaa£ deur ondersoek na die geskoo1de 
mannekrag posisie by die verskillende nY'verhede, ( 3) vaar elke tipe van 
nyvrerheid in hu..1le vers1ae gereeld melding maak van die tekort aan opgeleide 
vakmanne en bevestig dat •n groot persentasie van semi-geskoolde vrerkers gebruik 
word om geskoolde werk en werk bo hulle opleidingspeil te moet behartig asook 
van professionele ingenieurs wat wee!' belas word met \verkverrigtinge op •n laer 
vlak as wat van hulle pro£essione1e status verwag \vord. 
Gedurende 1965 is nie minder nie as 30,15% meer kontrakte as in die vorige 
jaar geregistreer7 terwy1 19,1% meer kontrakte gedurende 1966 as in 1965 en 
78,9% meer as in 1962 geregistreer is. Die Spoorwegadministrasie het daarin 
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ges1aag om gedurende 1966 meer as t vreekeer sovee1 vak1eer1inge as gedurende 
die vorige jaar, in te boek• nl. 2001 in 1966 teenoor 984 in 1965, maar 
daarna \·las daar \>!eer •n skerp daling in 1967, met on skomme1ende styging en 
da1ing tot in 1972 t oe 1720 vak1eer1inge ingeboek is, maar die rekordgetal 
van 1966 kon nie \>Teer bereik ;.:ord nie - sien Gr afiek No. 3. 
Die ge\vi1dste t\vee rigtings b1y steeds die Metaal-IngenieursnY'·Terhede en 
die MotornY\oTerheid, wat in 1972 •n t otaal van 2970 en 2358 vakleerlinge 
respektie\ve1ik ingeboek het, en wat saam byna die he1£te van die totale aantal 
vak1eerlinge in al die verski1lende rigtings verteenwoordig. In die rytuig-
makery is sedert 1963 geen vakleerlinge ingeboek nie en die opleiding van 
vak1eer1inge is sedertdien in hierdie rigting gestaak, netso ook in die 
1eerbedry£ wat sedert die 5 in 1963 en die Bak en Banketbedryf sedert die 1 
in 1965, geen verdere vak1eer1inge meer opgelei het nie. 
Die ander rigtings wat baie min vakleerlinge op1ei en swak verteenwoordig 
is, is die Graanmaalbedry£ wat gemiddeld nie eers ,01% van die totaal is nie, 
die Voedse1- (S1agterye)- bedry£ ,.,at sedert 1963 •n ge1eidelike a£name getoon 
het en in 1972 ook nie , 01% van die totaal \>las nie. 
Die Diamants1yperye, E1ektrisit eitsvoorsiening, Juwe1iers en Goudsmede, 
Springstom1e- en verwante nY\oTerhede, Steenkoolmyne, Suikervervaardiging en 
Raf£inering, Tikmasjiene- en Kantoortoestel1e, is almal rigtings wat on inname 
van minder as 1% van die t otale aanta1 vakleer1inge verteenwoordig. Hierteenoor 
het die rigting van Lugvaart en Lugruim vana£ 1969 met 3 vak1eer1inge geweldig 
opgeskiet na 269 vak1eer1inge in 1972, \·rat moontlik toegeskry£ kan word aan 
die deurbraak met die ruimte-reise en die maanlandings wat die be1angste11ing 
in hierdie rigting 1aat toeneem het. 
In By1aag 10, kry ons die inname van vakleer1inge van die S.A.S. oor die 
tien jaar vana£ 1965 tot 1974 in die Grensgebied. As •n en.ke1e onderneming is 
die S.A.s. di e grootste indiensnener van vak1eerlinge in die Grensgebied. Daar 
sal ook opgemerk word dat in die statistieke van By1aag 8, die S.A.S. se gegewens 
apart gegee word omdat hulle as •n aparte onderneming £unksioneer en nie onder 
die Departement van Arbeid se administrasie resorteer nie. 
By die s.A.S. word die vak1eer1ing· in die drie hoo£rigtings gek1assi£iseer, 
naam1ik Meganies, E1ektries en Sivie1, wat hoo£saak1ik sorteer onder die rigtings 
van die Metaal-, die Bou-, Werktuigkundige- en E1ektrotegniese- Ingenieurs-
nY'verhede. As die inname van die vak1eer1inge oor die tien jaar verge1yk \vord 
toon dit geen noemenswaardige vermeerdering o£ vermindering van jaar tot jaar 
nie met ~ totaal van 413 in die Meganieserigting, 341 in die E1ektrieserigting 
en 232 in die Sivie1erigting. 
Netso kan dan ook afgelei word dat volgens die statistiek van Bylaag 8, 
vaar die Metaal- en Ingenieursrigting die grootste inname van vak1eer1inge 
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getoon het, dit ook in die ra~gorde van Meganies, Elektries en Siviel sal 
Nog •n ander onderneming in die Grensgebied wie se gege\·Tens apart 
verstrek •·rord is die van EVKOH (Sien Bylaag 11). By EVICOM word hoofsaaklik 
net die t wce rigtings, Elektrie& en Meganies a~1gebied. Die inname v~1 
EVKON in die Grensgebied het oor die jare van 1966 tot 1970 min of meer 
konstant gebly, ter\·ryl daar vana£ 1971 tot 1974 •n merkbare toename \·ras in 
die gctal vakleerlinge \vat ingeboe..l<: \·Tas, moontlik a.g.v. hoer lone en die 
.spesiale opleidingsgerievre te Rosherville. Die verhouding van die totale 
van 83 Elektries teenoor 68 Meganies dui natuurlik aan dat EVICOM hoofsaaklik 
op die elektriese rigting ingestel is. 
Verdere navorsing in verband met die verski1lende rigtings, is gedoen 
deur •n ont1eding van die hoof studie-rigtings van vakleerlinge .... rat by die 
Oos-Londense Tegniese Ko1lege ingeskry£ het, volgens die voltydse groep-
opleidingste1se1 van 1971 tot 1973. (Sien By1aag 12). Hier is gevind dat 
tegniese onderrig a~1 die vak1eerling hoo£saru<1ik gegee is in die rigtings 
van 1-iotor, Elektries, Meganies, Diesel-e1ektries en Bauers. As hierdie 
rigtings ontleed vrord vind ons dat daar •n red.e1ike toename in elke rigting 
\•Tas behalwe in die meganiese rigting \vnar daar •n onverk1aarbare vermindering 
te bespeur is, maar in rangorde volgens getalle is die rigtings dan Elclctries, 
Hegw..ies, Diesel-elektries, Motor en Bou. Dit moet egter gemeld vord dat 
aie Diesel-elektriese rigting ~ spesiale rigting hier is, omdat die Spoorwe~ 
vir Oos-Londen hulle hoof-depot vir Diesel-lokomotievre gemaalc het vir die 
Oos-Kaapse- en Natalse strelce, en die opleiding dus hier plaasvind. Die 
totale inskryving v~1 vakleerlinge toon ook •n merkbare toename van 199 in 
1971 tot 283 in 1973. 
Soos voorafgaande aantoon is die ontleding alleen op •n bree grondslag van 
r igtings o£ bedryvre-groepe gedoen. As ons ov. die metaal- en ingenieurs-
bedryvregroep neem., dan slui t di t in: die yster-, staal- en metallurgiese 
ny~rerhede, die elektriese ingenieursbedry£ uat oak radio, televisie- en 
elektroniese rigtings bcllels, die hysbak- en ro1trapnyvrerheid, die plastiek-
bedr"'J£, en algemene ingenieursnY'·Terhede, wat elkeen nog verder onderverdeel 
ka.."l word. 
Om •n beter idee v~~ die onderverdeling te kry neem ons bv. die Federasie 
van Staal- en IngenieursnY\·Terhede van S.A. (SEIFSA) en vind dat daar net by 
tulle alleen 44 erkende vakleerlingskappe aangebied vrord waaruit gekies kan 
ivord. ( 4) Daa:Pom is di t haas •n onbegonne taak om binne die bestek van 
hierdie hoofstuk uie vaKletrlingskappe van e1ke bedrywe-groep in besonderhede 
te gee, en as voorbeeld word nou <tie 44 vakleerlingskappe van SEIFSA in 
Bylaag 13 aangeheg. 
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Opsommend kan ges~ word dat die aanbod van vakleerlinge in die 
verskillende rigtings •n konstante styging oor die a£gelope tien jaar getoon 
het, met •n de£ini tievre voorkeur vir die metaal-, ingenieurs- en motor-bedrywe. 
maar nieteenstaande •n hoer aanbod, daar volgens verslae, die behoe£te van die 
vraag na vakleerlinge nie naastenby bevredig kon •·rord nie en tel<orte aan 
ambagsmanne in al die verskillende rigtings nog ondervind word. 
b. Analise van vakleerlinge volgens opvoedkundige kvTali£ikasies. 
Die onderwyspei1 wat benodig word vir vakleerlingskap is St. 7 o£ hoer. 
In sommige uitsonderlike gevalle sal 1eerlinge met •n 1aer onder\<1)Tspeil vir 
sekere vakleerlingskappe aanvaar tvord. 
Onderwyskwali£ikasies kan gedurende vak1eerlingskap verbeter \oJ'Ord, 
omdat terwyl hulle opgelei word, hulle 10 wel<e per jaar •n tegniese kollege 
moet b~voon met volle betaling as vakleerlinge, en dan deur verdere studie 
kan voortgaan totdat hulle die beroepsingenieurs status verwer£ het. Tegniese 
toelae is ook ingestel vir serti£ikate vrat bekom word voor o£ gedurende 
vakleerlingskap om verdere studie aan te moedig, asook in sommige bedr~ve ~ 
bonus vir vol serti£ikate wat verwer£ word as •n vol tydse groepvrystellings-
kursus by •n tegniese kollege byge,.,oon was. 
Die opvoedkundige lcwali£ikasies van vak1eerlinge \vie se kontrakte vana£ 
1969 - 1972 geregistreer is word in Bylaag 14 gegee. (5) 
~ Ontleding van die opvoedkundige k\·rali£ikasies gedurende 1969 van 11402 
seuns wat in diens geplaas is, toon aan dat 12% van die seuns oor St. 10 o£ 
hoer lctvilli£ikasie beskik het, 52% oor •n St. 8 o£ 9 serti£ikaat, terwyl 35% in 
die St. 6 o£ 7 eksamen geslaag het. Slegs 1% het oor opvoedkundige kwali£i-
kasies laer as St. 6 beskik. Van die 4627 dogters wat in diens geplaas is 
het 20% oor ~ St. 10 o£ hoer kwali£ikasie beskik, 47% het 6£ St. 8 6£ St. 9 
voltooi, terwy1 31% in die St. 7 groep \vas. S1egs 2% het beski.k oor opvoed-
kundige kwali£ikasies laer as St . 6. (6) ( Sien Gra£iek No. 4) 
Van hierd±~ groep in 1969 is 81% van die seuns en 22% van die dogters 
as vakleerlinge ingeboek, wat gesamentlik •n totaa1 van 9473 gegee het. 
•n Ont1eding van die opvoedkundige kwa1i£ikasies van hierdie groep van 
vakleer1inge (seuns en dogters) toon aan dat 18% •n St. 9 o£ 10 o£ hoer 
se:l:'tii'i.kaat besit het, 46% het die Juniorserti£ikaat o£ St. 8-serti£ikaat 
behaal, 25% het die minimum voorgeskrewe k\vali£ikasie van St. 7 besit, 11% 
het St. 6 terwyl 1% laer as •n St. 6-hrali£ikasie besit het. (7) 
Met verpligte ondert</ys tot op die ouderdom van 16 jaar kan di t aanvaar 
word dat die groepe met opvoedkundige ktvali~ikasies 1aer as St. 8 1 kinders 
is tvat verstandelik minder begaa£d is. 
Met •n vergelyking van hierdie t tvee statistiese opgawes in 1969, •rord 
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opgemerk, dat alhoe\ve1 die indeling van die opvoedkundige b'lali£ikasies van 
die t \vee statistieke verskil, daar \·rel die gevo1gtrekking g=maak kan vrord dat 
seuns en dogters wat gedurende hierdie j aar in diens gep1aas is en \vat oor 
kwali£ikasies van St. 10 o£ hoer beskik het, hoo£saaklik in die klerk1ike 
rigting in diens geneem is, omdat die meeste gematrikuleerde leer1inge ,.,at 
gaan wer k het •n akademiese op1eiding en nie •n tegniese opleiding gehad het 
nie. Die 1aer gekwali£iseerde groepe van St. 7 tot St . 9 het weer hoo£-
saaklik as vak1eer1i nge in diens getree. 
Die vo1gende opname is toe \'leer in 1972 gedoen, en hier is gevind dat 
v~1 die manlike jeugdiges 90% as vak1eer linge in diens gep1aas is te~~1 
net 25% van die vroulike jeugdiges na die haarkappersbedry£ vir indiensneming 
as vak1eerlinge ver\·~s is.. Hul1e opvoedkundige k\vali£ikasies in die gehee1 
geneem, t oon aan dat 15% van die dogters tydens aanmelding oor •n st. 10 o£ 
hoer opvoedkundige kwali£ikasie beskik het, teenoor s1egs 9% in die geval 
van die seuns. Van die seuns het egter vTeer 55% in die St. 8 o£ 9 ges1aag 
teenoor 52% van die dogt er s. (8) 
Die opname van die vak1eer1inge in 1972 toon aan dat daar gedurende 
hierdie jaar 11363 kontrakte geregistreer is. Hiervan het daat 2368 o£ 
21.% van die vakleer1inge, seuns en dogters , •n kwa1i£ikasie van St. 9 - 10 
o£ hoer besit het, 5147 o£ 45% •n St. 8 o£ Juniorserti£ikaat, 2573 o£ 23% 
•n St. 7 serti£ikaat, 1180 o£ 10% ··n ··st. 6 serti£ikaat besit, terv~1 95 o£ 
, 8% •n brali£ikasie onder St. 6 besit het. (9) 
In By1aag 14 word ~ opsomming van die opvoedkundige kwali£ikasies van 
vak1eer1inge vir die jare 1969 - 1972 gegee. Dit toon die minimum voorge-
skr e\ve opvoedkundige kwali£ikasie \vat elke nywerheidsgroep vir sy vak1eer 1inge 
ste1. Daarna vo1g die opsommings vir onder St. 6, en dan St. 6 tot St. 10. 
Hier die groep is hoo£saak1ik leer1inge wat van die provinsiale sko1e a£ kom. 
Die volgende groep is die Nasionale Serti£ikate en is 1eer1inge wat hoo£saaklik 
van die Hoer Tegniese Sko1e en Nywer heidsko1e a£ kom, asook die \vat deeltyds 
gestudeer het, te~~1 die N-serti£ikate by die Tegniese Kolleges behaal word 
met N1 ek\·rivalent aan St . 8, N2 aan st. 9, N3 aan Seniorserti£ikaat en 
N4 - N5 na-matr ikulasie standaard . 
By ont1eding van hierdie statistiese gegewens vind ons dat •n groot totaal 
van 43139 vak1eer1ingkontrakte oor die jare 1969 - 72 geregistreer is. Hier van 
is die gr oot ste aantal in die St. 8- o£ Juniorserti£ikaat- groep nl. 19088 o£ 
44% (sien gr a£iel< No. 5), die tweede hoogste is die St. 7- groep met 10470 o£ 
24% terwy1 St. 9 en hoer 8035 o£ 18 t 6% is. •n Interessante verskynse1 \vord 
hier opgemerk, naamlik dat alhoewe1 die minimum voorgeskrewe opvoeillcundige 
kwali£ikasies van vak1eer1inge van die verski11ende nywerhede •n St. 7 -
serti£ikaat is, daar \'lel 4689 kontrakte geregistreer is met •n St . 6 k\o~ali£ikasie 
(10,9%) en 430 met •n kwali£ikasie onder St. 6 (1%). 
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Die rede hiervoor is dat die V~c1eerlin~qet daarvoor voorsiening maak 
dat in ui tsonderlike gevalle, leerlinge met •n 1aer onderwyspei1 vTel vir 
sekere vak1eerlingskappe aanvaar kan \vord. Dit is hoo£saaklik vir verstande1ik 
vertraagde leer1inge wat van die spesiale skole en die n~verheidsko1e a£ kom, 
wat akademies nie kan presteer nie, maar tog in staat is om •n hoe mate van 
handvaardigheid te bereik. By hierdie sko1e vrord die leer1inge opgelei in 
ambagte en handvaardige soorte van werke sodat hul1e tog produktie£ in die 
nywerheid gebruik kan vrord. Ons merk dan ook op dat hierdie groep hoo£saaklik 
in daardie tipe van nywerhede gebruik word waar hulle hande-arbeid kan verrig, 
en vo1gens die statistieke kan ons a£lei dat dit in die boubedry£ as messe1aars 
is, die haarkapsterbedry£, die metaal-, ingenieurs- bedry£ as passers en 
draaiers, die meubelbedry£ as skrynwerkers, die motorbedryf vir duikkloppers 
en spuitverf, die m}~e en die spoorwee. 
\•Teereens merk ons op dat die vernaamste rigtings die metaal-ingenieurs 
is met 10656, die motorbedryf met 8438, die boubedryf met 7141 ~~ die S.A.S . 
met 6237. 
c. •n Ekonamiese analise vir die vraag na vakleer1inge in die Grensgebied. 
On •n analise van die gege\vens vir die Grensgebied te maak vras di t nodig 
om die statistieke te beperk tot die streekkantoor van die Departement van 
Arbeid te Oos-Londen en die gegewens van die twee grootste individue1e onder-
nemings in die Grensgebied, naam1ik die S.A.s. en EVKOM. Verder vrord die 
inskrY'.fings vari vak1eer1inge by die p1aas1ike Tegniese Ko1lege van Oos-Londen 
geneem en 'Il opname gemaak van al die \•rerkge\vers o£ al die ondernemings wat in 
die Grensgebied by die p1aas1ike streekkantoor van Departement van Arbeid 
hier geregistreer is. 
Vo1ge.ns die Departement van Arbeid se streekkantoor te Oos-Londen vrord 
die vakleer1inge ingedeel volgens hoo£groepe onder die rigtings van Metaal-, 
Mot or-, Haarkappery-, Bou- en Meube1bedry£ . (Sien By1aag 15). Die Statistieke 
is ongelukkig net beskikbaar van 1968 a£. As ons die aansoeke \·rat van 1968 
ontvang is beskou, merk ons op dat daar oor die ses jaar tot 1973 'Il styging 
van 263 na 380 in die totaa1 per jaar \vas \vat ~·verhoging of styging van 44% 
oor die ses jaar verteenwoordig het. Die eerste vier jaar tot 1971 was daar· 
'Il geringe styging maar in 1972 en 1973 was daar ~ vee1 skerper en hoer styging 
in die aanbod gevrees • 
Die groottotaal van aansoeke ontvang by hierdie departement oor die ses 
jaar was 1830 waarvan die grootste aanbod in die motorbedryf was nl. 663 of 36%, 
tweede was die boubedryf met 529 o£ 29%, derde die metaa1bedry£ met 386 o£ 21%, 
dan haarkappery met 224 o£ 12% en 1aaste die meube1bedry£ met s1egs 28 o£ 1,5%. 
(Sien Grafiek No. 6). 
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Die S.A.S. (Grensgebied) - Sien By1aag 10 - se gege\·rens strek oor die 
tydperk vana£ 1965 tot 1974 en hul1e verde1ing is in die ingenieursrigtings 
van meganies, e1ektrie~ en sivie1. Oor hierdie tien jaar het die tota1e 
inname van e1ke jaar weinig verandering getoon en min o£ meer konstant gebly. 
Die totale inname \ITas 986 oor hierdie tydperk, waarvan 413 o£ 42% in die 
meganie~rigting was, teenoor 341 o£ 35% in die e1ektriese rigting en 232 
o£ 23% in die siviele rigting. Se1£s die drie rigtings se jaarlikse inname 
het ook nie •n noemenswaardige verandering getoon nie en ook min o£ meer 
konstant geb1y. As •n enkele werkge\ver in die Grensgebied is die S .A.S. 
die grootste werkverska££er en toon hu11e inname van vakleerlinge dat hulle 
amper die hel£te van die totale aanbod hier in eli ens geneem het. 
•n Ander onderneming in die Grensgebied "'ie se statistieke apart verska£ 
word is die van EVKOM! Hul1e gege\V'ens strek oor die tydperk van 1966 tot 
1974 en word verdeel in die t wee rigt ings van Elektries en Meganies. (sien 
Bylaag 11). Hulle inname toon •n konstante styging van 14 in 1966 na 25 in 
1974 met •n totaal van 151 oor die tydperk. Die verdeling van elektries 
teenoor meganies is 83 o£ 55% elektries en 68 o£ 45% meganies. 
Met verwysing na die inskrywings van vakleerlinge by die Oos-Londense 
Tegniese Kollege, wat ingeskryf' 'IoTas vir tegniese onderrig, merk ons ook op 
dat wat getalle betre£, daar vana£ 1966 ~ drastiese vermindering voorgekom 
het tot 1971, met •n skerp styging toe "'eer in 1972 en 1973. (Bylaag 7). 
Die s tudierigtings toon ook aan dat die grootste inskrywing in die elektriese-
rigting was (diesel-elektries daarby ingesluit), gevolg daarna deur die 
meganiese rigting en daarna die motornywerheid (Bylaag 12). Hierdie 
inskrywings by die Kollege word baie gea££ekteer deur die verpligte milit~re 
diensp1ig wat die vakleerlinge moet ondergaan. 
Verder is •n ontleding gedoen van die aantal "'erkgewers in die Grensgebied 
wat geregistreer is by die Departement van. Arbeid se streekkantoor te Oos-
Londen. (sien Bylaag 16). 
Die streek wat by die Grensgebied betrek word sluit die volgende dorpe 
in (sien kaart ingesluit): Aliwal Noor d, Alice, Barkley-Qos, Berlin, 
Burgersdorp, Butterworth, Cathcart, Co£imvaba, Dordrecht, Elliot, Engcobo, 
Fort Beaufort, Idutywa, Jamestown, King Williamstown, Komga, Lady Grey, 
Maclear, Molteno, Mount Frere, Oos-Londen, Peddie, Port St. Johns, Queenstown, 
Seymour, Sterkstroom, Stutter heim, Tarkastad, Tsolo, Ugie en Umtata. 
Hier vind ons in die motorbedry£ 195 geregistreerde werkge\vers o£ £irmas 
(Bylaag 16 en Aanhangsel No . 2) waarvan 59 of 30% in Oos-Londen gelee is. 
Indien die totale aantal vakleerlinge in die motorbedry£ (sien Bylaag 15) van 
663 oor die ses jaar, wat •n gemiddeld van ongeveer 110 per jaar gee, met die 
195 geregis treerde \·Terkge'IV'ers vergelyk \vor d, kry ons •n jaarlikse gemiddelde 
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inname van , 6 vak1eerl ing per werkge,ver, met ander woorde, nie eers •n 
gemiddeld v~1 een vakleerling per firma per jaar nie. Hierdie aanbod 
van minder as een vakl eerling per jaar per firma is ver onder die 
aanvraag na motorvakleerlinge, wat deur die motorfirmas bevestig word 
dat hulle •n ernstige en groot t ekort ondervind aan vakleerlinge en 
gevolglik ook moto~verktuigkundiges. Hierdie be\vering is bevestig deur 
motorhandelaars en garage-eienaars. (10) 
In die Metaal-, Ingenieurs- en Hout-bedrywe is daar 194 ger egistreerde 
\oTer kgevrers of firmas (Bylaag 16) met die grootste sametrekking -v1eer in die 
Oos-Londen - Berlin gebied, naamlik 136 of 70% daar van. 
Die t otale inname van vakleerlinge van die Departement van Arbeid 
vir hierdie streek is 386 vir die Metaalnywerhede, 529 vir die Bou-, en 
28 vir die Meubel-bedryf, met •n totaal dus van 943 oor die ses jaar en dus 
•n gemmideld van 157 per jaar. Die s.A.S. het •n totaal van 986 oor die 
tien jaar met •n gemiddeld van 99 per jaar en EVKOM met 151 oor nege jaar 
en •n gemiddelde van 17 per jaar. Die tot ale gemiddelde inname per j aar 
dus in hierdie rigting vir die Grensgebied is 273. Met 194 geregistreerde 
werkgewer s of £irmas gee dit vir ons •n gemiddelde jaarlikse inname van 1,4 
vakleerling per firma. Ook hierdie aanbod is ver onder die vraag na 
vakleerlinge en word ook gestaa£ deur die bewerings van die ondernemings 
dat hulle •n e r nstige tekort aan vak1eerlinge en ambagsma~e ondervind. (11). 
be:l•d 
Wat die haarkapperbedryf~het ons 54 geregistreerde werkgewers (By1aag 16), 
in die gebied met •n aanbod van 224 o£ •n gemidde1d van 37 per jaar (Bylaag 1 5). 
Dit is hoo£saaklik dames en hier is die gemiddelde aanbod ook ,7 vakleerling 
per inrigting. Hier is die tekort volgens die bedryf baie kritiek, weens 
die feit dat daar so •n hoe persent asie arbeidsomset is, omdat so baie van 
die dames gaan trou voordat hul1e hul1e vakleerlingskap voltooi het of sel£s 
nadat hulle di t vo1 tooi het en daarna dan nie \veer produktie£ tot die bedry£ 
terugkeer nie. 
•n Inter essante gevo1gtrekking vrat hier in die Grensgebied gemaalc \vord, 
na aanleiding van Bylaag 16, is dat Val'l. die totaal van 444 geregistl~eerde 
\oTerkgewers (d.i. 442 plus die S.A.S. en EVKOJ.i), die motorbedry£ as enkele 
r igting die veld oorheers en 195 of 44% van die totaal is, terwyl al die 
ander bedr Y\oTe van Hetaal-, Ingenieurs-, Bou-, en Houtbedry£, •vaarby die S .A. S. 
en EVKOM ingesluit is, saam ook 196 o£ 44% van die totaal is. Die haar-
kappersbedr yf is 54 o£ 12% van die tot ale aantal -.;erkgewers. 
Opsommend kan dus beweer word dat: 
Eerstens die volle aanbod van vakleerlinge in die Grensgebied elke jaar 
geabsorbeer \vord, tweedens dat die aanbod we1 in die verskeie rigtings 
gestyg het, maar nie die ver\o~agte o£ benodigde styging getoon het nie, 
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derdens dat die vraag nog steeds die aanbod oortre£ en daar in e1ke rigting 
•n tekort aan vakleer1inge en opgeleide ambagsmanne ondervind Hard, 
vierdens dat die ekonomiese en industri~le ont,vikkeling in die Grensgebied 
in die jongste tyd baie versnel het en steeds grater eise in die toekoms 
ga~n ste1 vir die vraag na vakleer1inge. (12) 
Die tendens van die aanbod van vakleer1inge vir die huidige en oor 
die afgelope tien jaar, toon duidelik dat die arbeidsmark op geen stadium 
versadig was nie en daar ook nie in die nabye toekoms •n versadigingspQnt 
bereik S ll word nie, met die gevolg dat dit •n kne1punt in die arbeidsituasie 
sal bly en stralwend sal inwerk op die ekonomie van die Grensgebied. 
(1) NY\ierhede wat vakleerlinge in di~ns kan neem vir opleiding volgens 
statistieke van die Dept. van Arbeid. 
(2) Statistieke van die Dept. van Arbeid. 
(3) Vers1ag van die Dept. van Arbeid --llr die jaar geiHndig 31 Desember 
1966. Bl. 17. 
( 4) SEIFSA - Loopbaangids tot die Metaal- en IngenieursnY\{erhede 
B1. 9. 
( 5) Statistieke van die Dept. van Arbeid. 
(6) Vers1ag van die Dept . van Arbeid 1969. Bl. 2. 
(7) Verslag van die Dept. van Arbeid - 1969. B1 . 21. 
(8) Vers1ag van die Dept. van Arbeid - 1972. B1. 2. 
(9) Verslag van die Dept. van A.rbeid - 1972. Bl. 17. 
(10) Persoonlike bevestiging ontvang van Motorhande1aars e.."l. Garage-
eienaars. 
(11) Persoonlike bevestiging ontvang van Personeelbestuurders van 
die £irmas. 
(12) Na aanleiding van verklarings van: 
(i) "East London Chamber o£ Industries" . 
(ii) "East London Chamber o£ Commerce" . 
(iii) Die Oos- Londense A£rikaanse Sakclcamer. 
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HOOFSTUK 5 
Inskrywings, suksesse en plasings van Vakleerl=!E_,qe oor die a£gelope tien jaar. 
a. Analise van Vakleerlin~skapkontrakte 
Die vakleerlingskapkontrak is •n kontrak wat aangegaan word deur die 
vakleerling, bygesta~~ deur sy voog, aan die eenkant en die werkgewer aan 
die anderkant. Hierdie kontrakte vTOrd vTettiglik geregistreer by die 
Registrateur van Vakleerlinge en is dan bindend op albei partye. Verdere. 
besonderhede van die bepalings van die vakleerlingskapkontrak en wat dit 
behels is reeds in hoo£stuk 1 behandel. 
Die leerling \>Jat van voorneme is om •n vakleerling te word doen aansoek 
by •n spesifieke werkgewer of by sy plaaslike streekkantoor van arbeid, en 
as die t.ferkgewer of die werkgewer met \rie die arbeidskantoor hom in kontak 
bring, besluit om hom in diens te neem, doen die werkgewer dan aansoek by sy 
plaaslike Va1<leerlingkomi tee om die kontrak te registreer, en hierdie 
komitee stuur dan die kontrak na die Registrateur v.an Vakleerlinge vir 
registrasie . 
Die indiensneming van •n vakleerling berus uitsluitlik by die werk-
gewer! alhoewel die Vakleerlingkomitee en die Registrateur van Vakleerlinge 
ook by magte is om so ~ kontrak aan t e beveel o£ a£ te keur. In hierdie 
verbru1d s~ die kommissie wat ondersoek ingestel het na Tegniese- en Beroeps-
onder\>JYS die volgende:• "In the present apprenticeship system, the selection 
o£ apprentices rests entirely with the employer. A boy who '.fishes to 
become an apprentice has to find employment in an establishment which trains 
apprentices. Having found employment in such an establishment, his chance 
of becoming an apprentice is ~ntirely dependent on his employer's willingness 
to apply to the Apprenticeship Committee concerned, f or a contract, Normally 
employers apply for contracts only in respect o£ juveniles whom they appoint 
with the intention o£ filling an apprenticeship vacancy . 
The Apprenticeship Committee and the Registrar of Apprenticeships have 
considerable powers in r egard to the sanctioning o£ apprenticeship contracts . 
They may, £or instancet turn down a contract when the suitability for 
appr~~ticeship o£ t he juvenile concerned is in doubt. In exercising this 
po\ver an apprenticeship committee is thus responsible for vrhat could be called 
negative selection, t hat is, keeping out unsuitable applicants . Its work 
can therefore, exert an influence on the type of boy who becomes an apprentice, 
in an indirect wa'" • ( 1) 
Nadat die kontrak eers geregistreer is, is die werkgewer verantwoordelik 
vir die vakleerling se opleiding, en ontvang die vakleerling nou •n opleidings-
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register van sy spesifieke ambag vir sy indiensopleiding by die werk en 
word daar geretH by •n tegniese kollege, vat hy dan periodiek vir sy 
teoretiese studies moet gaan bywoon. 
Die opleidingsregisters van die verskillende ambagte verskyn in 
Bylaag 9 en Aanhangsel No. 1, en hier kan gesien word hoe die praktiese werk 
wat die vakleerlinge moet verrig stap vir stap uiteengesit is en die hele 
veld dek oor die jare van sy vakleerlingskap. Die vakleerling moet ook •n 
daaglikse rekord hou in •n logboek, van sy vordering met sy praktiese werk en 
dit gereeld aan die \·Terkgewer voorl~ wat dit weer deurstuur na die 
Vakleerlingkomitee. 
Vir sy teoretiese opleiding word hy elke jaar vir •n groepvrystellings-
kursus van tien weke by •n tegniese kollege ingeskry£ waar hy dan voltyds 
klasse bywoon sonder om na sy werk te gaan. By die kollege ontvang hy dan 
onderrig in die spesifieke vakke van sy ambag ( sien bylaes 1 - 5) en aan 
die end van die termyn skry£ hy dan •n nasionale eksamen. Die ui tslag van 
sy eksamen rord dm aan sy 'l.oferkgewer en •n a£skrif daarvan aan die Vakleerl ing-
skapkomitee gestuur. Tesame met die eksamenuitslag moet die kollege ook 
•n staat voorl~ van sy bywoning v.an klasse, sy vordering en dan •n aanbeveling 
doen in verband met die terugbetaling van sy klasgelde. 
Die werkgewer betaal die vakleerling se klasgelde vooruit aan die 
tegniese kollege en trek die bedrag dan \·Teekliks o£ maandeliks van sy 
salaris a£. Afhangende nou van sy vordering en die aanbeveling van die 
kollege, kry die vakleerling dan die volle bedrag van sy klasgelde, 6£ •n 
gedeelte 6£ niks daarvan terug. 
Daar is verskillende soorte van vakleerlingskapkontrakte vir elke 
tipe van ambag \vat daar in die nywerheid gevind word. Om •n idee te vorm van 
die wye verskeidenheid van ambagte wat daar in die nY\¥erheid bestaan vrord 
verwys na Bylaag 13 waar ons sien dat by SEIFSA alleen, '"at in die Metaal-
ingenieursrigting is, daar vakleerlingskapkontrakte vir 44 ambagte bestaan. 
So het elke nywerheidsrigting sy spesifieke soorte van ambagte am vir al die 
verskillende werksituasies voorsiening te maak. 
Om vir statististiese doeleindes die vakleerlingskapkontrakte volgens 
spesifieke ambagte te verdeel is •n onbegonne taak, daarom het die Departement 
van Ar beid verkies am liewer die kontrakte in te deel soos hulle deur die 
verski llende nywerheidsgroepe geregistreer word. Bylaag 8 gee vir ons die 
getal kontrakte wat jaarliks geregistreer is in die verskillende nywerheids-
rigtings en is volledig bespreek in Hoofstuk 4. Soos reeds gemeld sien ons 
dat in sommige rigtings baie meer kontrakte jaarliks geregistreer \-rord as 
in andere en ter aanvulling hiervan word Bylaag 17 nou verstrek, wat vir ons 
die getal lopende kontrakte aandui wat daar in die verskillende nY'·Terhede 
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bestaan het aan die end van elke jaar. (Sien Grafiek No.7). 
As ons dit in ag neem dat die vakleerlingskapkontrak normaahreg oor •n 
periode van vy£ jaar strek, vind ons dat daar •n opbouing van l opende kontrakte 
plaasvind as gevolg va?J. die registrasie van nuwe kontrakte vJat elke jaar 
bykom, met •n tee.."l.oorgestelde a£name \<Jeer va..."l. kontrakte wat elke jaar beiHndig 
en ontbind 1:Jord. Vir •n beter begrip hiervan \Wrd Bylaag 18 aangeheg, wat 
aantoon hoeveel kontrakte jaru·liks beeindig en ontbind was. 
Hier werk ons dus in •n sil<lus van vy£ jaar, vraar die innaine van bv. 1963 
sy kumulatietve invloed eers aan die einde van 1967 vol tooi het . Die 
kumulatie\ve invloed en stygi_ng van die totale getal lopende kontrakte aan 
die einde van elke jaar word weerspieel in Bylaag 17 se totale-kolom, wat 
a~ltoon en bevestig dat daar elke jaar •n styging was in die regi strasie van 
vakleerlingskapkontrakte - vergelyk 24401 vir 1962 teenoor 36799 vir 1972~ 
By die verstryking van die vakleerlingskapkontnk se termyn va"ll vy£ jaar 
-..wrd dit betHndig en die aantal kontralcte \vat elke jaar beeindig is \vord in 
Bylaag 18 aangetoon. Met die siklus van vy£ jaar behoort die getal nU\'Te 
kontralcte van •n se..~ere jaar te korreleer met die getal kontrakte van vy£ jaar 
vmt beeindig is. (Vergelyk bylaes 8 en 18). Daar is \vel •n groot mate van 
later 
korrelasie te bespeur tussen die t\vee getalle, maar in geen geval is daar 
\verklike ooreenstemming n~e, omdat twee onbeke.-·'l.de £aktore hierop •n invloed het. 
Die eerste £aktor is die kontraktydperlc en die t\veede die aantal 
kontrakte \vat elke jaar ontbind vmrd. Die kontraktydperk is wel vasgestel 
as vy£ jaar, maar sekere bedry\fe maak die toegewing dat vakleerlinge hulle 
ambagstoets vroeer ka?J. a£1~ as hulle dit verkies en as hulle dan slaag word 
die kontraktyd verkort, ander bedrywe maak weer toege"\orings vir •n lcorter 
kontraktyd volgens hoer kwali£ikasies by hulle toetrede. Dit is alles 
daarop gemik om as lokmiddel te dien vir vakleerlinge om by· hulle in te skry£. 
Hierdie toege~ings be~nvloed dus die korrektheid van die vy£ jaar siklus. 
Die tweede £aktor wat die siklvs be~nvloed is die aantal kantrakte wat 
elke jaar ontbind word, en alhoewel in bylaag 18 die presiese getal gegee word 
wat elke jaar ontbind is, word daar geen aanduiding gegee op watter stadium 
van die kontrak dit ontbind is nie en kan dit in enige stadium vana£ die 
eerste tot die vy£de jaar va~n die kontraktydperk wees, gevolglik a££ekteer 
dit ook die korrektheid van die siklus se korrelasie. 
Behalwe die Wet op Vakleerlinge van 1944, kry ons ook nog die Wet op 
Opleiding van Ambagsmanne No. 38 van 1951 ( soos ge-.,:ysig). Hierdie w·et is 
aanvullend tot die \vet op Vakleerlinge (\vat hoo£saaklik op minderjariges 
betrekking het) en maak voorsiening vir die opleiding van meerderjariges wat 
nie die geleentheid gehad het om as vakleerlinge in een o£ ander ambag 
opgelei te word nie, asook vir die erkefu"l.ing as ambagsmanne van persone wat 
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die Registrateur v~~ Vak1eerlinge oortuig dat hul1e voldoende ondervinding 
in enire besondere ambag opgedoen het. 
•n Intensie\Y'e oplei ding word vir hiE·re.ie persone in •n Staat-;inrigting 
op •n vol tydse basis en vir •n spesi£ieke tydperk verska£ en di t 1-10rd opgevo1g 
deur indiensop1eiding by •n goedke1.:rde ~.,erkgeiver. Persone \vat nie •n vak-
leer1ingskap deur1oop het nie, maar \vo.t nietemin die vereiste graad van 
bedrei.renheid deur pralctiesc:: ervaring opg·edoen het, >Nord ook ambagsmanstatus 
verleen na suksesvolle a£1egging van •n voorgeskrewe toets. 
Die voorivaardes van op1eiding onder hier die wet · .. ord as vo1g gegee -
"The current conditions prescribed for tl:'.e training o£ major-s as artisans 
\•Tere published in Government Notice R 818 o£ the 29th 11ay 1964, as ·amended 
by Government Notice R 553 o£ t be 7th April 1966. 
Sub-section (1) o£ Section 6 o£ the Act r eads:-
The Registrar may, on application, issue a certificate o£ proficiency in 
the prescribed form to any person iriho has not been trained as a trainee in 
terms of this Act or -vrho has not 9ervec1 his apprenticeship under the 
Apprenticeship Act , but vTho satisfies the registrar that he has in the 
course o£ employment received training and gaii?-ed experience o£ a nature and 
for a period or aggregate period i•'hich in the opinion o£ the registrar are 
necessary £or proficiency in t he trade in t~e area in which he has been 
em.ployed". 
Gedurende 1966 is daar 158 nmve kweke1inge vir intensievre opleiding by 
die Nasionale Ambagskool vir Vakmanne te 'vestlake, Kaapstad, ingeskry£. .Van 
die k\vekelinge viat reeds met hulle op1eiding by werkgewers besig \las, het 
37 ambagsmanstatus verwer£ deur in die voorgeskreve ambagstoetse te s1aag, 
ter\v-y1 bedry£serti£ikate ui tgere:i.k is aan 29 kwekelinge wat hul opleiding 
deur ver1oop van tyd vo1tooi het. (2) In 1969 is altesa~t 128 nuwe 
kweke1inge ingeskry£, waarvan 51 reeds met hulle op1eiding by goedgekeurde 
werkgewers besig was en ambagsmanstatus verwerf het, terwy1 bedry£serti£ikate 
ui tgereik is aan 62 kl·rekelinge. ( 3) Die geto.l1e vir die vo1gende jare was:-
1970 - 114 nuvre h relcelinge - 37 ver;.,rer£ ambagsma:nstatus en 48 bedryfsertifikate 
is uitgereik. ( 4) 
1971 - 153 nu\ve hrekelinge - 41 ververf ambagsmanstatus en 61 bedryfsertifikate 
is ui tgereik. ( 5) 
1972 - 129 nuvTe ktveke1inge - 41 ver"Ter£ ambagsmanstatus en 69 bedry£sertifikate 
is uitgereik. (6) 
Verder bestaan daar ook nog kontrakte wat ooreenkomstig die gemene reg 
en die verskillende Here- en DiensbodeHette aaYlgegaan is. Hierdie kontrakte 
vord aangegaa~ deur persone in ambagte en in gebiede '·raarop die \<let op 
Vak1eer1inge nie van t oepassing is nie en nie binne die regsgebied van 
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vakleer1ingskapkomitees val nie. Hierdie soort kontrakte wat nog van 
krag was aan die einde van a1ke jaar word ook vir die vo1gende jare 
verstrek, soos geneem uit die verskillende jaarlikse verslae van die 
Departement van Arbeid:-
Jaar Here- en Diensbodekontrakte no~ van kra~ 
1966 772 
1969 692 
1970 710 
1971 612 
1972 630 
b. Analise van eksamenuitslae en ambagstoetse van Vakleerlinge. 
Volgens die Wet op Vak1eerlinge, Wet No. 37 van .1944, bepaal Artikel 
16(2)(h) die toetse o£ eksamens (hetsy prakties 6£ teoreties 6£ albei) wat 
vakleerlinge in voorgeskrewe stadiums gedurende die leertyd moet a£1~, 
die finale bedry£stoets wat ~ vakleerling moet a£1~, die stadium waarin dit 
a£gel~ moet wor d, en die omstandighede \<Taaronder •n vakleer1ing sodanige 
finale bedry£stoets voor of na daardie stadium kan a£1~, o£ van so •n eksamen 
o£ toets of dee1 daarvan vrygestel kan word, 
Artikel 16(13) bepaal verder dat indien ~ vakleerling in •n finale 
bedryfstoets, voorgeskry£ kragtens paragraa£ (h) van sub-artikel (2), slaag 
voor of na die stadium aldus voorgeskry£, \.,ord sy leerlingskontrak geag 
deur verloop van tyd beeindig te \•Tees vana£ •n datum een-en-twintig dae na 
die laaste dag van die toets. 
Wat die teoretiese opleiding betre£ moet die vakleerling •n tegniese 
kollege o£ •n tegniese instituut bywoon en •n goedgekeurde kursus daar volg o£ 
andersins die kursus deur korrespondensie doen. Die Departement van 
Nasionale Opvoeding voorsien goedgekeurde kursu'·se vir elke rigting van 
Nl - N3 en Tl - T4, neem die eksamens a£ en reik die Nasionale Serti£ikate uit. 
In Bylaes 1 - 5 word die goedgekeurde vakke van die verskillende 
ambagsrigtings vir elke graad van Nl - T2 gegee, vTaarin eksamens a£geneem 
vTord. Die tegniese kolleges of die tegniese institute verska£ die onderrig 
in hierdie vakke op beide •n voltydse groepvrystel1ingsbasis of op •n 
dee1tydse basis. 
In By1aag 6 vind ons die slaagpersentasies van Vakleer1inge in hu11e 
teoretiese eksamens. In 6(a) is die gegewens van die Departement van 
Nasionale Opvoeding vir N1 , N2, N3 van alle kandidate wat ingeskry£ het vir 
die eksamens en die aantal wat geslaag het en vol serti£ikate verwerf het . 
Dit sluit in al die studente wat volgens groepvrystelling driekeer per jaar 
skry£ nl. in April, Augustus en November by die Tegniese Kolleges, asook 
alle deeltydse en korrespondensie studente wat net in November elke jaar 
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skryf. Ongelukkig is die gegewens net vana£ 1972 beskikbaar, aangesien 
die kursusse in 1971 verander het van a£ die N. T. S. I - V ra die nuwe 
kur susse Nl - 3 en Tl - 4. Die Nl - N3 gr oepe skryf Nasionale eksamens , 
maar die Tl - T3 skryf inter ne eksamens met alleenlik •n Nasionale eksamen 
vir T4. 
In 6(b) wor d die gegevTens van die Oos-Londense Tegniese Kollege 
verstrek vana£ 1964 - 1973 . Eers was dit van t oepassing op die N.T.S. 
I - III, G.T.s. I - II, toe daarna N.T.s. I - V en die huidige op Nl, N2, 
N3, Tl en T2. Vana£ 1964-66 was dit op die dag-vr yst elling en vana£ 
1967-V3 die volt ydse gr oepvr ystelling. (Sien Grafiek No. 8). 
Indien die gemiddelde slaagpersentasies van die jar e in oenskou geneem 
wor d, merk ons op dat dit nie baie hoog is nie, veral as dit ver gel yk wor d 
met di~ van die hoerskole. Hier moet die feit egter beklemt oon wor d dat 
die skrander leer ling gewoonlik matrikuleer en na ~ univer sit eit gaan terwyl 
die minder begaafde leerlinge of die druipelinge gewoonlik die skool by 
St . 6, 7 of 8 verlaat as hy die verlangde ouder dom ber eik, en dan as 
vakleerl ing inskry£. 
Ver der word ook opgemerk dat die slaagper sentasie gedur ende die jar e 
1964 - 66 baie laer ,.,as as vana£ 1967 en later. In die eerst e tydperk van 
1964 66 was die bywoning van vakl eerl inge aan die kolleges op •n dag-
vrys t ellingsbasis, d.i. een dag per we·ek by die kollege, met die eksamen 
aan die end van die jaar. Hier die stelsel het nie bevredigende resultate 
opgele,ver nie, soos gesien kan wor d in die gemiddelde slaagpersentasie wat 
gewissel het van 22% tot 44%. 
In 1967 is oor gegaan tot die gr oepvryst ellingstelsel van opl eiding, 
waar die vakleerlinge voltyds vir •n t er.myn van 10 weke na die kollege gaan 
en dan aan die end van die t ermyn hulle eksamen a£1~. Die resultate het 
onmiddellik baie ver bet er en gestyg na •n gemiddelde slaagpersentas ie van 
65% t ot 75% in ver gelyking met die hoogste slaagpersentasie van 44% in die 
vorige per iode. (7). 
Die r esult a t e van vakleerl inge wat die korrespondensekur susse en die 
deel t ydse kl asse in die aande volg is baie r.·wak met •n baie lae slaagsyfer, 
en hier die manier van studie behoort nie aangemoedig t e vTor d nie, behalwe 
in uitsonder like gevalle waar daar geen ander voorsiening bes t aan nie. 
Wat die ambagst oet se (vaktoetse of bedryfstoetse) betref, wor d daar in 
Artikel 7 van die Wet die volgende voorsiening gemaak:-
" (1) Whenever in t he opinion of the registrar adequate provision has been 
made for a qualifying t est to be undergone in any trade in accordance wit h 
standar ds r ecognised by t he Boar d, t he registrar may, on application and on 
payment o£ such fees as may be pr escr ibed, admit to a trade test in 
accor dance 'vit h such standards, any person vrho has been trained as a trainee 
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in terms o£ t his Act and any ot her per son who satisfies the r egistr ar 
t hat he has gained exper ience in the trade concerned and £or a period 
or aggr egat e per iod ,.,hi ch in his opinion is adequat e. 
( 2) Any such t es t shall be under gone at such t ime and place as t he 
r egistr ar may det ermi ne. 
(3) I£ any sucl1 t est is passed by t he applicant, a cer tificate to t hat 
e££ect shall be issued t o him by t he r egistr ar . " 
•n Vak.t oet s is alleen •n pr akt iese toets \vat a£gel~ moet word, en die· 
toel at ingsver eist e is dat die applikant pr aktiese ondervinding moes 
opgedoen het vir t enminst e •n t ydper k gel yk aan die duur Y3n die vakleer ling-
skap s oos voor geskry£ vir daar ide ambag. 
Aansoeke van vakleerlinge vir •n vaktoets moet ingedien ,.,or d op die 
voor geskr e\ll'e vonn Lab.l4 en moet ver gesel \vor d deur •n t oets£ooi van R6, 
tesame met get uigskri £te, serti£ikat e ens . om te bewys dat hy die vereist e 
tydper k van pr akt iese opl eiding deurl oop het en die nodige ondervinding 
bes~t. Indien die aansoek a£gewys \•TOrd ontvang hy die R6 toets£ooi t er ug. 
By ontvangs van •n aansoek, vTord dit deeglik deurgegaan en ge-evalueer 
om t e sien o£ dit aan die minimum ver eist es vol doen, en as dit in orde is 
word dit dan deur gest uur na die Depart ement van Nasi onale Opvoeding se 
t oets-s entrum ("C.O.T.T. - Central Or ganizat ion £or Trade Test ing") t e 
Oli£ant s£ont ein. Hier vTOr d nou die dat um en di e t yd bepaal vir die toet s 
en hier di e in£ormasie word aan die bet rokke A£delingsinspekteur teruggestuur . 
Die A£delingsinspekt eur ver wittig dan die applikant van die re~lings. In 
gevalle van baie kor t kennisge\ving vTOr d die applikant per t elegr am in kennis 
gestel van die dat um en tyd van die t oets en •n a£skri£ van die telegram· vTor d 
by die kennisge,.,ring geheg 'l..,at aan die A£delingsinspekt eur ges t uur wor d . 
Sodra die besonderhede van die toets aan die appl ikant verst rek is, vTOr d 
die sentrum te Ol i£ants£ontein in kennis gest el dat die applikant daarvan 
verwittig is. Na a£legging van die vaktoets en nadat die werk ge-evalueer 
i s by die toet s-sentrum (c. o.T.T.) wor d die Depar tement van Arbeid in kennis 
gestel wat di e uitslag is; t esame met •n individuele vaktoetsr appor t. 
In •n geval waar die applikant hom nie aanmeld vir die vaktoets nie, word 
onmiddel lik ~ ver duideliking gevra , en as daar grondige redes vir die 
a£,.,esigheid ver str ek \·TOrd, vror d vir •n verdere t oets gere~l, ander sins \vor d 
die aansoek gekanselleer. 
•n Kandidaat moet tenminste 60% o£ ho~r behaal om in •n vakt oets te s l aag 
en waar kandidate die toets gedr uip het, word •n a£skr i£ van die vakt oetsrapport 
aan die bet rokke A£delingsinspekteur gestuur, om die besonderhede en in£ormasie 
aan die kandidaat oor te dra. A£hange."1.de van die per sentasie wat behaal is, 
mag die kandidaat nou aansoek doen vi r •n verdere toet s as volg:-
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Simboo1 D (50% 59%) - na •n verdere 6 rnaande ondervinding in sy ambag. 
Sirnboo1 E (40% 49%) na •n verdere 12 maande ondervinding in sy arnbag. 
Simboo1 F (30% 39%) - na •n verdere 24 maande ondervinding in sy arnbag. 
Simboo1 G (Onder 30%) - na •n verdere 24 maande ondervinding in sy arnbag. 
Waar •n kandidaat ges1aag het met •n persentasie van 60% o£ hoer word •n 
vaksertifikaat vocrberei, geteken deur di e Registrateur van Vak1eer1inge, 
en tesarne met ~ afskri£ van die vaktoetsrapport aan die betrokke Afdelings-
inspekteur gestuur am dit aan die app1ikant te oorhandig. 
Uat die uitreiking van bedry£se~ti£ikate betre£ kan die Registrat eur 
van Vak1eer1inge in oor1egp1eging met die betrokke vakbonde o£ werkgew·ers-
organisasies, bedryfserti£ikate uitreik aan app1ikante wat in ter.me van 
Artike1 6(1) van die Vlet, die nodige ondervinding in die arnbag het vir •n 
pe~iode van nie minder as 10 jaar, in die geval van arnbagte 1.,raar daar voor-
siening vir arnba~stoetse bestaan en •n periode van 7 jaar vir daardie arnbagte 
vaarin daar nie ambagstoetse afgeneem word nie. 
Aansoek moet ook gedoen \•Tord op die voorgesl<:rewe vorm Lab.14 tesarne 
met ondersteunende getuigskri£te, sertifikate en •n geskikte aanbeve1ing. 
Indien die aansoek aan die vereistes vo1doen, word •n serti£ikaat, geteken 
deur die Registrateur, uitgereik en aan die naaste A£de1ingsinspekteur gestuur, 
tesame met al die dokumente wat ter ondersteuning van die aansoek ingedien vTas. 
Geen £ooie is betaalbaar nie, en die A£de1ingsinspekteur oorhandig die 
sertifikaat en dokurnente dan aaa die aansoeker. 
al1een in buitengewone geval1e uitgereik. 
Hierdie serti£ikate ivord 
Om die ondervinding Hat hier benodig vrord te evalueer, vrord dit op die 
vo1gende basis gedoen:-
a. Ondervinding in diese1£de a:mbag· - volle krediet. 
b. Ondervinding in gegroepeerde ambagte - maksimum krediet van 30 maande. 
c. Ondervinding in ver bonde ambagte - maksimum krediet van 24 maande. 
d. Ondervinding in veri·Tante ambagte - maksimum krediet van 12 maande. 
e. Ondervinding in semi-vervrante ambagte - maksirnum krediet van 12 maande. 
£. Tegniese en akademiese op1eiding 11at behaal is voor vakleer1ingskap word 
l<rediet ver1een 1vat varieer van 3 maande vir St. 6 tot 30 maande vir die 
Nasionale Senior Serti£ikaat (Tegnies). 
Kandidate wat nie sulcsesvo1 in die keuring was nie, word aangeraai om 
aansoek te doen vir vaktoetse by daardie ambagte waar toets£asi1iteite bestaan. 
As ons nou die val<:toets-uits1ae in o~nsl<ou neem, vTOrd verwys na By1aag 19, 
i·Taar ~ analise gemaak is van die ui t s1ae in die verskillende nywerheidsrigtings 
oor die jare 1964 - 72. Hier word vir c1ke rigting en vir e1ke jaar die 
geta1 vak1eer1inge gegee wat get oe ts was en hoevee1 in die toets ges1aag het, 
asook vrat die s1aagpersentasie was. Die gemidde1de s1aagpersentasie van die 
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verskillende rigtings oor die jare (sien totaal-kolom) was baie laag gewees 
en kon nie 40% behaal nie, behalwe in die laast~ jaar, 1972, toe dit •n 
gemiddeld van 42,6% \vas. (Sien Gra£iek No. 9). 
In sommige rigtings \-Tas die slaagpersentasie hoer as in ander rigtings, 
en die rigtings wat ~in o£ meer ~ konstante en redelik goeie slaagsy£er 
gehan~aa£ het is die Drukkerybedry£ en die Motorbedry£, ter\ofYl die volgende 
rigtings, \vat relatie£ baie min vaklecrlinge g·ehad het, ook goeie uitslae 
getoon het, nl.:-
Juweliers en Goud..smede, SpringstoW\ve en Ver-vrante nY'.vel'hede, Voedsel (Slagterye), 
Tilaaasjiene en ICantoortoestelle, Diamantslyp, Graanmaal en Lugruim. Die ander 
rigtings het baie s\vak g·evaar. (sien ook Gra£iek No. 10). 
•n Opsomming van die Vaktoetsuitslae in die Grensgebied (Bylaag 20) 
toon groot ooreenstenuning met die van Bylaag 19. Die motorbedry£ se uitslae 
'"a s ook hier redelik goed en konstant, ter\,ryl die gemiddelde slaagpersentasie 
per jaar van almal saam ook baie laag vas. 
1971 met 43,2% en in 1972 met 4lt3%. 
Die hoogste persentasies ,.,as in 
'Il Belangrike rede waarom die slaagpersentasie vc:m die vaktoetse so laag 
is, is omdat baie £ir.mas nic die nodige opleidingsgeriewe het nie, veral die 
kleinere £ir.mas. Baie van die vakleerlinge kry nie genoeg gele6~theid, en 
in baie gevalle gladnie die geleentheid, om met die nuutste en modernste 
apparaat o£ uitrusting te >-ierk en so daarmee vertroud te raak nie. In baie 
gevalle word die v akleerling nog as goedkoop arbeid gebruik, sonder om hom 
doelbe\ms voor te berei vir sy val<toets. As bewys vir hierdie be\.,ering kan 
die motornywerheid geneem \vord, \vaar die valcleerling outomaties in sy ,.,erk 
met die nuutste modelle en al die gepaardgaande veranderings te do6'l kry en 
sodoende op hoogste bly met die nuutste ont'\·rikkelinge, vandaar •n gemiddelde 
hoer en konstante slaagsy£er. 
Baie van die £innas, veral die groter £irmas, doen deesdae baie moei te 
~a hulle opleidingsgerie~e te verbeter en hulle vakleerlinge beter en spesi£iek 
voor te b~rei vir hulle vaktoetse. In hierdie verband kan aangehaal word 
uit EVKOM (Grensgebied) se verslag: -
" In_:.service training o£ apprentices is conducted both locally and at the 
Commission's Apprentice Training Centre at Rosherville in the Transvaal. 
Local training o£ electrical appra1tices is conducted in the Distribution, 
Construction and Test Departments and also at the West Bank Power Station, so 
that the widest possible experience is gained. Mechanical apprentices carry 
out all t h eir local training at the West Bank Pmver Station. In addition, 
all new apprentices commence their training ,.,i th a three months course at 
Rosherville and thereafter may attend another three months course in his 
second, third or £curth year and then h e wi 1.1 again atte..l'ld a Trade Test 
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preparation course at our Rosherville school before undergoing his trade 
test. Training at Rosherville includes instruction in the use o£ both 
ha."l.d and machine tools." (8) 
c. Plasings en bevorderings. 
Die plasing van vakleerlinge is onderling a£banklik van die indiens-
nerning deur werkge\vers en die aanvraag '"at daar bestaan en die geskikte 
vakatures v1at gevul moet vrord. Tot op die buidig<7 het die aanvraag nog 
steeds die aanbod oortref en kon alle vakleerlinge wat aansoek gedoen het 
nog al tyd geplaas \vord. 
Daar moet egter deeglike keuring plaasvind, veral ,.,at betref die 
rigting, die aanleg en aanpassing van vakleerlinge om optimale produktivri tei t 
te verseker. In b:i.erdie opsig help die Departement van Arbeid met die 
keuring van vakleerlinge en elke jaar ontvang elke streekkantoor aansoeke 
van leerlinge wat as vakleerlinge \vil inskry£ met sy rigting 'ltTaarin hy 
belangstel, o£ £irmas ver\vys vakleerlinge vrat reeds by hulle aansoek gedoen 
het, vir •n keuringstoets na hierdie departement. 
Die Streekkantoor van die Departement van Arbeid re~l nou met die 
voorgenome vakleerlinge onderhoude en onde~ierp bulle aan sekere aanlegtoetse 
en vaardigheidstoetse. Dan maak bulle •n aanbeveling aan die betrokke 
firma o£ bewerkstellig kontakte vir vakleerlinge in hulle gekeurde rigting. 
Hierdie gegewens van die Departement van Arbeid se Streekkantoor te Oos-
Londen wor d ver s trek in Bylaag 15, ,.,aar die gege\vens ver\·rerk is vir die 
aansoeke v1at elke jaar ontvang en getoets is, hoeveel van die aansoeke 
aanbeveel is, hoeveel geweier is, hoeveel nog onder oorweging is en die aantal 
aansoeke wat onttrek is. Die statistieke strek oor die jare van 1968 tot 
1973 en is ontleed vir elke r igt ing en korreleer ook met vorige ondersoeke 
van die aanbod in die verskillende rigtings. 
Oor hierdie tydperk is daar •n groottotaal van 18 30 aansoeke ontvang, 
Haarvan 1566 aanbeveel is, 79 aansoeke ge\>reier is, 120 nog onder oorweging 
gehou is en 94 aansoeke onttrek is. Daar is dus 85% van die aansoeke vrat 
ontvang is aanbeveel vir plasing. •n Klein persentasie nl. 4% is ge\·reier, 
hoofsaaklik omdat bulle nie die vereiste minimum opvoedkundige kwalifikasie 
besi t het nie o£ geen handvaardige vermoe getoon het nie, ter,vyl die groep 
onder oonreging ook hoo£saaklilc nie aangepas het in die rigting waarvoor 
hulle aansoek gedoen het nie, o£ nie die vereiste handvaardigheid in die 
aanlegtoetse en vaardigheidstoetse getoon het nie. Die klein groepie wat 
hulle aansoeke onttrek het, is as gevolg van die £eit dat hulle ook elders 
vir ander wer k aansoek gedoen het en toe daar opgeneem is en nie meer met 
die aansoek vir vakleerlingskap \>lOU aangaan nie. 
In •n behoe£tebepaling na vakleerlingarbeid vind ons dat die plasing van 
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vakle.:!r1inge geen prob1eme bied nie, maar \·Tel die voorsiening van die nodige 
aartbod, daarom moct so baie nyvrerhede •;.1 spesialc wervlingsve1dtog. hou vir 
vakleer1inge. By die \>/e!'\>Ting van vakleer1inge moet die beroep so aantreklik 
moontlik voorgeste1 word met volle besonderhede van die opleiding wat verska£ 
·t-Jord en die bevor der ingsmoontlikhede i'<'at daar bestaan. 
Hat die opleiding betre£, vereis sekere n}"'rerhede natuurlik spesiale 
opleiding vir hu11e spesi£ieke rigting en hierin moet hulle die Departement 
van Nasionale Opvoeding behulpsaam wees met die opstel en ver al die praktiese 
i.mplikasie en implementering van die leerplanne. In die verlede is verskeie 
sul!ce kursusse opgestel in noue same1;rerking met nywerhede soos SAGOL wat 
gehelp het met die cps tel van kursusse in Anali tiese Chemie, Anali tiese Fisika 
en Aanlegbediening, SEIFSA het gehelp met die :kursusse in die ingenieurs-
rigtings, die Hote1rand met kvrs·JSse in spysener u1g en opleiding Vru1 kelners, 
die Poskantoor m;::-t telekommunikasie en vcrskeie ander ins tansies of' 
ny.Ieraars in andcr rigtings soos El~~troniese Dataverwerking en Stelse1ont-
1cding, Te1evisieop1eiding en nog ander. 
L'1. nulke spesi£ieke rigtings is die p1asing van vak1eer1inge £ei tlik 
outomaties by hierdie £irmas, maar aan die anderkant is di t \veer •n beperking 
van die vak1eerling tot •n baie nouer veld, met die gevolg dat 1,ranneer die 
v akleerling die dag valle ambagsmanstatus ve!'\<Ter£ het, hy nie so malclik van 
~Icrlc kan verandcr nie, en beperk is net tot sekere rigtings. 
~.fat bevorderingsmoont1ikhede betrc£ het die vakleer1inge ook •n onbepe:rkte 
en vrye. veld. Gedurende sy vakleer1ingskap 'l.·rord daar voorsiening gemaak vir 
teoretiese op1eiding by die Tegniese Kol1eges waar hy sy opvoedkundige kwali-
£ikasies kan verbcter en lean aangaan tot en met •n peil en standaard van vier 
jaar na~atriclc. Persone wat hicrdie op1cidingspeil bereik word baie gou 
bevorder na senior betrcklcings in hul1e £irmas at met die nodige ervaring 
verder bcvorder na hoo£dc van a£deli.11.gs 1 besi..l).urders en besturen.d.e direkteure. 
Die vak1eerl:i.ng ''at hom net bekivaam het as •n gevmne ambagsman en vat 
inisiatie£ en verantHoordelikheid toon, het ook die moontlikhedc om bevorder 
t~ word na voormru~, werkebestuurder en hoo£ v~'1. •n a£deling. 
(1) Report o£ the Commission on Technical and Vocational Education 
u.G. 65/J-948. Page 158 
(2) Verslag van die Dept. van Arbeid - 1966. Bl. 21. 
(3) Vers1ag van die Dept. van Arbeid - 1969. Bl. 23. 
( 4 ) Verslag van die Dept. van Arbeid - 1970. Bl. 22. 
(5) Vers1ag van die Dept. v~""l Arbeid. - 1971. Bl. 18. 
(6) Vers1ag van. die Dept. van Ar:.:eid - 1972. Bl. 18. 
(7) Bylaag 6. 
(8) Vers1ag van EVKOM - Grensonderneming. 
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HOOFSTUK 6 
Tendense en neigings in die ar beidsmark oor die a£gelope tien jaar. 
a. Beleidsveranderinge met betrekking tot Vakleerlingskap. 
Weens die dinamiese karakter van ons ny\·Terheidsarbeid, waarvan die 
vakleerl ing •n integrate deel van die arbeidsmag vor.m, was dit die a£gelope 
tien jaar onderhewig aan baie veranderinge en wysiginge. Gedurig moes 
daar aanpassings gemaak en wysiginge aangebring word om aan te pas by die 
veranderde omstandighede as gevolg van die vinnige tegnologiese ontwikkeling 
en om in die steeds groeiende vraag van ons industriee na vakleerlinge te 
voor sien. 
As gevolg van die tekort van geskoolde ambagsmanne op £eitlik elke 
terrein van ons nywerheidsle\ve, \'las alle beleidsveranderinge daar op ingestel 
om die beroep vir die vakleerling aantrekliker te maak, die opleiding 
deegliker en die vergoeding beter, om sodoende as n stimulus t e dien vir 
•n grater aanbod om die tekort te probeer uitwis. 
Die opvallendste \'Tysiginge wat aangebring was , was op die gebied van 
toelatingsk\'lalifikasies, die leertermyn, leervoorwaardes en loonstrukture. 
Hierdie wysiginge wat elke jaar amgebring is, is saamgevat in die jaar-
ver slae van die Departement van Arbeid en is volledig weergegee in 
Aanhangsel No. 3. 
In opsolTUlling van die meeste wysiginge "'at aangebring is kom di t neer 
op die aanbevelings van die Nasionale Vakleerlingraad t.o.v.: 
(a) Nuwe leervoorwaardes o£ hersiening van leervoorwaardes vir £eitlik 
alle nywerhede. 
(b) Bykamstige besoldiging ten opsigte van opvoedkundige kwali£ikasies 
en aanpassing van lone; 
(c) Intrekking van sekere ambagte en aanwysing van nuwe ambagte in 
sekere nywerhede; 
(d) die voortdurende modernisering van opleidingskursusse om met die 
huidige en toekomstige tegnologiese ontwikkelings tred te hou; 
(e) die wenslikheid van die instelling van intensiewe opleidingskursusse 
met die oog op die verkorting van die Opleidingstydperke; 
(£) die betaling van klas-, kursus- en eksamengelde; 
(g) die getal vakleerlinge wat deur n nywerheid in diens geneem mag word; 
(h) vrystelling van die bepalings van die \-let ten einde werkgewers in staat 
te stel om skoliere en studente gedurende vakansies in aange'\ITese ambagte 
in diens te reem teen die minimum lone wat vir eerstejaarvakleerlinge 
voorgeskry£ word; 
( i) vrystelling aan "YTerkgewers om blanke meerder"jariges in bykans alle (
I ' . 
u 
. ' \~ 
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bou-ambagte in diens te neem en oor •n tydperk van 18 maande as 
vakmanne op te lei; 
(j) \J)fsiging van leervoorwaardes betre££ende ambagstoetse; 
(k) sentralisering van tegniese opleiding van vakleerlinge in die motor-
nywerhoid op sekere sentrmts ( bv. vir Noord-Transvaal op Pretoria, 
vir Oos ... Kaapland en die Grensgebied op Port Elizabeth, vir die o.v .s. 
op Bloen£ontein). 
Uat die beleidsveranderinge in die Grensgebied betre£ vind ons die 
volgende by die S.A. S. (Grens) wat die grootste individuele werkgewer is en 
die meeste vakleerlinge in diens neenu-
Die kontrakte:rmyne van vakleerlinge is verkort van vy£ jaar na vier 
jaar. Indien •n vakleerling oor die noclige opvoedkundige kwalif'ikasies beskik 
l<:an arnbagstoetse na atloop van 2~ jaar se opleiding a£gel~ word. Die 
toelatingskwali.eikasie van vakleerlinge is verhoog van standerd ses geslaag 
na standerd ses geslaag en standerd sewe bestudeer met wiskunde o£ rekenkunde 
as vak. Tegniese toelae is ingestel vir serti£ikate wat bekam is voor o£ 
gedurende vakleerlingsl::ap wat •n maksimum toelae Vall R281 00 per maand beloop. 
Die bywQning van aandlclasse is crnskep na groepklasse wat drie maal per jaar 
gehou vTOI'd. ( l) 
Die ander onderneming in die Grensgebied wat apart behandel "'ord is 
EVICOM ( Grensgebied) en hulle I'apporteer an volga-
"Poliey changes in regard to apprentices over the last ten years are; 
a. starting qualification 1 The Ccmmission \·Till normally only accept 
apprentices with a minimum qualification o£ Std~ 8. This principle 
has been in general use since 1970. 
b. There has been no change in the period o£ apprenticeshipt which is 
£i ve years, £or both mechanical and electrical apprentices. 
c. The Commission has established its own Apprentice Training Centre at 
Rosherville in the Transvaal Where all apprentices undergo continuous 
training £or three months at a time. This has enabled the Commission 
to engage apprentices in areas where \'TOrkshopd'acili ties are not fully 
available as workshop training is nov provide<!. at Rosherville. 
d. The Rosherville Training Centre also provides pre-Trade Test training 
courses o£ three months duration which apprentices attend prior to 
undergoing voltmtary or canpulsory Trade Tests." (2) 
b. Veranderde loon-strukture. 
Lone van vakleerlinge vord as •n retn gebaseer op on persentasiebasis van 
die ingeslote lone vat ingevolge loonre~lende maatre~ls op vakmanne in die 
betrokke nywerheid en gebied van toepassing is. Die persentasie in vy£-jaar 
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ambagte verskil in die verskillende nyvTerhede. So byvoorbeeld ontvang 
vakleerlinge in die metaalnywerheid 30, 35, 40, 50 en 100% respektiewelik, 
tervJYl vakleerlinge in die drukkersbedry£ 40, 45, 50, 60 en 70% respektie\velik 
ontvang. In die vier-jaar ambagte verskil die persentasies ook in die 
onderskei e nY'verhede. 
Die doel van die voorskryvTing van lone op •n persentasie grondslag is om 
voorsiening te maa~ vir die outomatiese verhoging van die vakleerlinglone 
met elke verhoging van vakmanlone in die betrokke nywerheid. As '11 verdere 
aansporing ontvang vakleerlinge ook bykomstige vergoeding wat wissel van 50c 
tot R4.00 per week ten opsigte van sekere opvoedkundige kwalifikasies wat 
hulle besit o£ v1at hulle gedurende vakleerlingskap verwer£. 
Die toepassing van loonreelende maatreels ( Art. 44) van die Wet, bepaal 
dat ondanks andersluidende bepalings van enige ander Wet, is die bepalings 
van '11 loonreelende maatreel op '11 vakleerling van toepassing vir sover hulle 
nie in stryd is nie met on bepaling van die 'iofet op Vakleerlinge, •n voorgeskre\re 
leervoor\·Taarde of die kontrak van vakleerlingskap. Nyv1er hei dsooreenl<:omst e 
maak gevroonlik voorsiening daarvoor dat die bepalings van sodanige ooreenkomste 
op leerlinge van toepassing is in soverre dit nie teenstrydig met die 
bepalings van enige voorgeskrevTe leervoor-vraarde is nie. 
Die lone van vakleerlinge is die afgelope jare gedurig verander om aan 
te pas by die lone van vakmanne in die betrokke nyvrerhede en ook om as lok-
middel te dien vir die werwing van vakleer linge. Behalwe die verhoogde 
lone het die meeste nywerhede ook tegniese toelae ingestel vir hoer opvoed-
kundige h1alifikasies vTat behaal \.,rord. 
Volgens die gegewens van die S .A.S. ( Grensgebied~ vias die lone van 
vakleerlinge as volg gewees:-
In 1964 \ras die aanvangsloon R60,00 per maand. 
In 1 966 was die aanvangsloon R65,00 per maand. 
In 1970 -vras die aanvangsloon R80, 00 per maand. 
In 1973 \<Tas die aanvangsloon RlOO, 00 per maand. 
Vana£ Oktober 1973 wor d vakleerlinge se aanvangs1oon soos volg bepaal:-
Hoer as St& 8 is dit RllO,OO per maand. 
st. 8/9 is dit Rl20,00 per maand. 
st. 10 is dit R140,00 per maand. 
Vana£ Junie 1974 is di t al \veer soos volg ge,vysig:-
Hoer as St . 8 R130,00 per maand. 
St . 8/9 Rl40,00 per maand. 
·St. 10 R160,00 per maand. 
Verder vrord t egniese toelae betaal vir sertifikate v1at bekom \·TOrd gedurende 
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vakleerlingskap wat tot •n maksimum toelaag van R28,00 per maand kan 
beloop. ( 3) 
Uit die verslae van EVKOM (Grensgebied) merk ons die vol gende 
veranderings in die loonstrukture van vakleerlinge op:- (Vir vergelykende 
doeleindes w·ord die lone van 1965 en 1974 gegee.) 
1965 1974 
lste jaar 30,5 sent per uur (R61,00 per maand) R160,00 per maand 
2de jaar - 33,0 " " II (R66,00 " " ) Rl70,00 It " 
3de jaar 35,5 It It tl (R7l,OO " " ) Rl90, 00 ,, II 
4de jaar 38,0 
" 
II 
" (R76, 00 " II ) R210,00 ft II 
5de jaar - 41,5 II II 11 (R83,00 " II ) R245,00 II " 
Verder betaal die onderneming ook ~ maandelikse bonus vir sekere 
opvoedkundige kwal'i£ikasies wat die vakleerling besit o£ gedurende sy 
vakleerlingskap verwer£, volgens die skaal uiteengesit in Bylaag 21 \¥at 
aangeheg is, en ook duidelik die verskille aantoon tussen die D·Tee gegewe 
jare 1965 en 1974• (4) 
In ~ poging om vakleerlinge aan te moedig om verder te studeer het EVKOM 
onlangs aangekondig dat hulle nog verdere bonusse gaan betaal aan vakleerlinge 
wat by die Tegniese Kolleges ingeskry£ het vir kursusse en dan suksesvol in 
hulle studies was. •n Aanhaling ui t •n brie£ van EVKOM ontvang:-
"In addition, as a further incentive £or study, the Commission pays a bonus 
o£ R25,00 to any apprentice who obtains a full certificate at a block 
release course, with a further bonus of R3JOO for every subject passed Hith 
distinction." (5) 
c, E££ek van die beleidsveranderinge en die loonstrukture op die vraag 
en aanbod van vakleerlinge. 
Al die beleidsveranderinge oor die a£gelope jare was daarop gemik om ~ 
groter voorsiening o£ aanbod van vakleerlinge te bewerkstellig. Tog het daar 
ten spyte van al hierdie pogings nog tekorte in al die sektore van die nywer-
heid bly voortbestaan en kon die vraag nie bevredig word nie. 
Vakleerlingkomitees het gedurig gepoog deur daadwerklike optrede om die 
nodige aanpassings, verander ings en toegewings t e maak, soos reeds gemeld, 
waar hulle elke jaar die leervoorwaardes ge\ofYSig en hersien het, nmve ambagte 
ingestel het om aan die verander de behoe£tes te voorsien en die opleidings-
tydperke verkort het van die tradisionele 5 jaar na 4 jaar en 3 jaar. 
Verder is die vakleerlinglone gedurig aangepas namat e die vakmanne se 
lone en le\'l'e..."'lskoste gestyg het, met •n verdere toege\ving van ver skille11.de 
bonusstelsels waar die vakleerlinge ekstra vergoeding kon ontvang. 
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Al hierdie veranderinge en toegewings het \vel die ge\venste ui t werking 
gehad om die aanbod van vakleerlinge te laat styg soos gesien kan \vord in 
Bylaag 8 waar die getal kontrakte gegee vrord vTat jaarliks in die verskillende 
nywerhede ger~streer is. 
totaal bykans verdubbel. 
Hierdie aanbod het oor die laaste tien jaar in 
Ten spyte van die verhoogde aanbod, het die vraag na vakleerlinge oor die 
afgelope tien jaar ook verhoog en as ons moet oordeel van die verslae van die 
verskillende nywerhede, kam ons tot die logiese gevolgtrekking dat die vraag 
na vakleerlinge veel skerper gestyg het as die aanbod daarvan. Dit is as 
gevolg van die snelle nyvrerheidsuitbreiding wat ons die afgelope jare in die 
Republick belee£ het en is ook •n natuurlike verskynsel vir alle hoogs-
ge!ndustrialiseerde lande oor die ~reld vandag. 
Die toestand in die meeste ny.·Terhede bly dus nog kritiek en tesame met 
die verskynsel dat sammige ondernemings nie •n eie opleidingsprogram vir 
vakleerlinge het nie en deur middel van beter salarisse gekwali£iseerde 
ambagslui van ander ondernemings weglok, veroorsaak dat daar in sekere rigtings, 
veral by die Staatsdepartemente groot tekorte ontstaan. 
Op die oomblik is dit juis die geval in die televisie-bedry£, waar dit 
in 1975 ingestel gaan word en tot nou op die huidige in 1974, daar nog geen 
vakleerlinge opgelei is nie. Die vervaardigers van die televisie-stelle 
ondernean geen installering, herstel en diens van hulle stelle nie, maar 
beskou dit as die £\uL~sie van hulle verspreiders. Hierdie verspreiders o£ 
bemarkingsondernemings moet gel<walifiseerde dienstegnici ("service technicians") 
h~, wat sal moet sorg vir die installering, herstel en onderhoud van die stelle. 
Met die oog hierop het die Departement van Nasionale Opvoeding •n drie-jarige 
kursus ingestel vir die opleiding van televisie-vakleerlinge waar hy dan kan 
kv1ali£iseer as •n televisie-dienstegnikus. Die Departement het ook verder by 
ses van die Tegniese Kolleges in die groot sentrums, onder andere ook die 
Oos-Londense Tegniese Kollege, •n volledige toegeruste Televisie-laboratorium 
voorsien vir die opleiding van hierdie vakleerlinge. 
Ten spyte van hierdie voorsiening is daar nog geen enkele vakleerling vir 
opleiding ingeskry£ nie en staan die laboratoriums leeg. Die verspreiders 
verkies om r~e vakleerlinge in te skry£ vir opleiding nie, maar adverteer poste 
vir geh1alifiseerde ele.ktrisiens en elektroniese-teg-.aici \·Tat dan deunniddel 
van •n kort kursus ("crash course" ) van •n paar weke op die televisie-s telle 
opgelei sal. \•Tord. Noodwendig moet hierdie persone nou ui t ander sektore van 
die nywerheid getrek word, wat op sy beurt weer tekorte daar veroorsaak. 
Die volgende verslag word aangehaal:-
"Post Office in new bid to end staff drain.'' 
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Pretoria - Further service improvements, better promotion opportunities, 
a realignment of responsibilities and "rationalisation" of staff structures 
are in the pipeline for post office technicians - in a desperate effort by 
the State to reduce the gro\•Ting tide of resignations from the service. 
·rhe Postmaster-General, Mr. Louis Rive, said in an intervie\f from Cape 
Town, it \vas hoped these improvements, linked with the recent salary increases, 
would help to stabilise the technical sta££ position. 
11If it doesn't, \ve are in for serious trouble," he said. "If the present 
tempo of resignations continues \{e can expect chaos in telephone services at 
times, particularly in the Pretoria-vli twatersrand complex. " 
Mr, Rive said the Post Office's complement of trained telephone techni-
cians, electricians and mechanics was fewer than 4000. Of these, 239 had 
resig-Lled in the past three months alone - giving a projected annual turnover 
of 25 percent. 
About 2000 technicians were in training, but losses on a projected basis 
o£ hal£ trained staff vrere in the region o£ 900 a year. 
The shortage o£ White skilled \Wrlcers in the Post Office is paralleled 
in the country's other State-rtm enterprise - the Railways It is understood 
that the Raibvays have jobs for 13000 artisans and in June 1974 there v as a 
shortage of more than 2500. 
over 1500. 
Last year in September the shortage 'ITas just 
In an effort to beat the shortage1 the Railways are training and using 
black artisan assistants, particularly in the bricklaying and painting trades 
under the guidance of fully qualified '.17hi te workers. About 700 artisan 
assistants are nmf in service. 
T'lro major reasons for the shortage are given - the higher pay being 
offered outside the rail\vay service, and the difficulty being experienced in 
recruiting White apprentices." (6) 
·wat die motornywerheid betre£ word die volgende aangehaal:-
Die aantal motorwerktuigkundiges het in Suid-Afril<a tussen die jare 1950 en 1970 
met 114,3% toegenee~. Daarteenoor het die aantal motorvoertuie vir diese1£de 
periode toegeneem met 333,4%. Die aa.."ltal motors per 'l•rerktuigkundige het met 
100% toegenee-n. Vir die periode 1970 - 80 \'Tord •n verdere toename van 77,7% in 
motorvoertuie ver\17ag, teenoor •n toename van 45,8% motorwerktuigkundiges. In 
\verklikheid kom dit daarop neer dat •n vrerktuigkundige gemiddeld 137 voertui e 
sal moet versorg teen 1980. (7) 
d. Rasse-samestelling in die opleidingsclctor. 
Soos 4lgemeen bekend het Suid-Afrika •n veelvolkige samestelling van rasse 
en kry ons die volgende, naamlik Blankes, Bantoes, Kleurlinge en Asiate. Al 
vier hierdie rassegroepe neem aktief deel en is ekonomies bedrY'·Tig in ons land. 
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en verteenwoordig ook •n sekere persentasie van ons land se nywerheids-
arbeidsmag. 
Uit •n totale bevolking van 21 402 470 van al vier die rassegroepe in 
1970, was daar maar •n totaal van 330 060 in die pro£essionele, tegniese en 
verwante bedrywe werksaam, "t<~at soos volg verdeel is:-
Blankes Manlik 124 670 Vroulik 77 720 
Ban toes 
" 37 200 II 56 100 
Kleurlinge : II 9 670 " 15 010 
Asi~rs " 6 730 It 2 960 ( 8) 
\IT at werksgeleenthede in die Republiek betre£, meet in gedagte gehou 
vJOrd, dat ons •n drie-ledige stelsel het vraarvolgens diensvoorwaardes bepaal 
word en arbeidsgeskille besleg vrord. Hierdie drie stelsels het hulle 
ontstaan hoo£saaklik aan drie Wette te danke, naamlik Die Wet op Nywerheids-
versoening No. 28 van 1956, Die Loomvet No. 5 van 1957 en die Wet op Bantoe-
arbeid (Beslegting van Geskille) No. 48 van 1953. 
Om die nywerheidsopleiding en die opleiding van vakleerlinge te bepaal 
word elke rassegroep apart behandel. 
( i) Blankes. 
Die opleiding van blanke vakleerlinge is volledig in die vorige 
hoo£stukke behandel. 
( ii) Ban toes. 
Die nywerheidsopleiding van die Bantoe vror d hoo£saaklik bepaal 
en gedek deur die \'let op Bantoebouwerl<ers van 1951. Hierdie Het maak 
voorsiening vir die opleiding en registrasie van Bantoebouwerkers, die 
reeling van hul indiensneming en diensvoorwaardes en ander sake wat 
daarmee in verband staan. 
•n Adviserende Raad is saamgestel bestaande uit •n Voorsi tter, 4 
lede wat werkge1<1ersorganisasies verteenwoordig, 4 lede van vakverenigings, 
l verteenwoordiger van \verkgewers van Bantoebouwerkers, 1 raadgewer 
in verband met aangeleenthede rakende Bantoes (hierdie persoon meet ~ 
amptenaar van die Departement van Bantoe-administrasie en -Ontwikkeling 
\•Tees) en l persoon vrat die belange van Bantoebouvrerkers verteenwoordig. 
Hierdie Raad adviseer die Minister in alle sake rakende Bantoebouwerkers. 
Artikel 13 van die '-let maak voorsiening vir die daarstelling van 
•n va~stelling wat die lone en ander diensvoorwaardes voorskry£ van Bantoes 
wat geskoolde werk in sekere Bantoegebiede verrig. •n Algemene vrystelling 
van die verbodsbepalings van Artikel 15 van die Wet is by Goewerments-
kennisgewing No. 253 van 20 Februarie 1959 bekend gemaak. 
Die Departement van Bantoe-Onderv.~s neem die toetsing van Bantoes 
vraar. Bantoes met genoegsame ondervinding in bouwerk word getoets en 
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sertifikate word ui tgereik aan die \·lat in die toets s1aag. 
Hierdie Wet bien die geleentheid aan Bantoes om as geskoolde 
bom.,erkers te h Talifiseer, hoofsaaklik in die konstruksie van huise 
vir hul1e eie mense. Die Wet maak voorsiening vir die opleiding en 
registrasie van Bantoes as bou-ambagslui , naam1ik messelaars, timmer.mans, 
skrynwerkers, skilders, p1eisteraars, elaktrisiens en loodgieters, en 
hul diensvoorwaardes \ITOrd voorgeskry£ deur 'n 1oonvasstel1ing ,.,at ingevolge 
di e \vet gemaak is. 
Bantoes van minstens 18-jarige leeftyd word as leerlinge Graad B 
in diens geplaas. Na •n jaar se opleiding word hulle toegelaat am ~ 
toets a£ te 1~, en indien hul1e s1aag, 'rord hulle leerlinge Graad A. 
Die voorgeskre,.,e opleidingstydperk i s vier jaar maar •n leerling Graad A 
kan n a een jaar se opleiding •n ambagstoets aandur£ en indien hy slaag, 
word •n sertifikaat aan hom uitgereik as bewys dat hy •n gekwalifiseerde 
bouwerker is. Enige ander Bantoe '\'Tat be\·rys 1ewer dat hy minstens twee 
jaar lank geskoolde bouwerk verrig het, kan e\veneens aansoek doen om •n 
ambagstoets a£ te 1~ en sodoende registrasie as bouwerker verkry. 
Bantoelangter.myngevangenes wat gedurende hulle gevangeneskap bouwerk 
verrig, \1/0rd ook die geleentheid gebied om ambagstoetse a£ te 1~ . 
In Bylaag 22 kry ons die aantal Bantoes en leer1inge vrat as bou-
\·Terkers geregistreer is. Hiervolgens sien ons dat die Bantoe •n 
defini tie,.,re voorliefde en aanleg vir messeluerk het , \•Tant bykans die 
hel£te van die groottotaal het hulle in hierdie rigting bekwaam nl. 
725 ui t 1651 en ook se1£s die 1eer1inge ,.,at ingeskry£ is met 193 uit 
461. Timme~.,rerk b1yk ook popul~r te wees met verder •n rede1ike aanbod 
vir p1eister,.,erk, skilderwerk en 16odgieterswerk. In die ander rigtings 
van b1oklegging, die kombinasie messel- en p1eister,.,erk, skryn\verk, die 
kombinasie tinnn.er- en skrynwerk en e1ektrotegniese draad\'l'erk, \vas die 
aanbod maar swalc, \<Tat toegeskry£ kan '"ord aan 6£ min be1angste1ling 6£ 
gebrek aan vaardigheid of aanleg in hierdie rigtings. 
Hat die totc..le aanbod betre£ was daar geen noemens,.,aardige 
verhoging van 1966 ~rees nie, tot in 1972 toe die aanbod skie1ik meer 
as verdubbel het vir geregistreerde bom·lerkers - verge1ylc By1aag 22 -
waar daar ~ toename was van 256 vir 1971 tot 547 vir 1972. Die rede 
h iervoor kan moontlik gevind \vord in die Regering se ont\orikke1ings-
program va..11. grensnY'verhede en die tuislande se vergrote aa.nvraag. Die 
1eer1inge wat geregistreer is \fYS ook •n aansienlike toename van 90 in 
1971 na 136 in 1972. 
Di t moet beklemtoon ,.rord dat effektiewe beroepsople iding onmoontlik 
is sander die gesonde basiese fondament van algemene ond.e rwys . Onde~vys 
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vir die Bantoe kon tot nog toe nie ver pligtend gemaak word nie as 
gevolg van die groot gebr ek aan ~oolakkammodasie, maar meer hoo£-
saaklik as gevolg van die gr oot t ekort aan onderv~spersoneel. 
Sedert 1936 was daar alreeds •n begin gemaak in die voorsiening 
vir gespesialiseerde nywerheidsopleiding vir Bant oes. Die kursusse 
aangebied vir bantoe-seuns was drukl·rerk, boekhou, timmermanswerk, 
gro£smidwerk, vTamaker y, boukonstr uksie, leerwerk en leer looiery, 
skoenmakery, motorwer kt uigkunde en landbou, terwyl die bantoe~eisies 
opleiding gekry het in huishoudkinde, naaldwerk, wee£wer k, kookkuns, 
vrassery en huishoudelike werk. 
Dit moet algemeen aanvaar word dat met die groot en groeiende 
bantoe-bevolking in ons land, •n beter opleiding in tegniese vaardigheid 
tot die land se voor deel sal wees, en in die jongste tyd \vord baie 
aandag gegee aan die opleiding van die Bantoe as geskoolde arbeid. 
Met die Bant oe Onderwyswet van 1953 "'as alle bantoe-onderwys 
oor geplaas na die Departem.ent van Bantoesake. Op 11 Desember 1963 
neem die Tr anskei se Onderwysdepartement hulle e ie onderwys oor en 
van 1968 - 70 neem die ver skillende tuislandgebiede vrat hulle eie 
onder~sdepartemente het, ook die administrasie oor. 
In 1969 was daar 9 853 bantoeskole met 2 552 807 leer linge, 
\vaarvan 106 945 leerl inge op sekond~re skole "'as. Hier die sekond~re 
skole het vermeer der van 94 in 1949 na 394 in 1969. Ber oepskole 
vras ook bespoedig en daar is al 30 van hier die skole, ter~l tegnici-
opleiding ook beoog word. Daar was ook 60 aandskole en skole met 
voortsettingsklasse, ter1vyl hier in die Gr ensgebied daar op die oomblik 
institute o£ kolleges vir t egniese opleiding bestaan in Mdantsane naby 
Oos-Londen, Zweli tsha naby King \villiamstovm, Teco naby Butter \·ror th en 
in Umtata. (9) 
(iii) Kleurl inge. 
Kleurlingonderv~s volg in •n groot mate die patroon van die Bantoe-
onderv~s. Die ui t sondering was egt e r dat Kleurlingonderwys in die 
begin beper k was tot die Kaapprovinsie en eers later op •n georganiseer de 
basis in ander provinsies begin is, waar •n voldoende samet rekking van 
kleurl inge dit geregver dig het . Ook hier is •n groot tekort aan 
akkommodasie en onderv~spersoneel ondervind. 
Die toepassing van verpligte onder~·~s vir kleurlingkinders van 
7 - 14 jaar is a£hanklik van die spesi£ieke area -vraarin hulle woonagtig 
is, en o£ daar voldoende skoolakkommodasie beskikbaar is o£ nie. 
Behalwe vir klasse in Kaapstad, vrat aangebied \•ras deur die Tegniese 
Kollege se tak in Roelandstraat, die St. Joseph's Ambagskool by Ali1val 
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Noord en sekere deeltydse klasse by Kimberley, was daar voorheen 
geen £asiliteite vir beroepsopleiding vir die kleurling nie. 
Met die Wet op Kleurlingonde~vys No. 47 van 19631 is kleurling-
onderwys oorgedra na die Departement van Kleurlingsake. Vana£ 1 Julie 
1969 het die Administrasie van Kleurlingsake die kontrole van alle 
onder\•IYS oorgeneem, behal we die Uni versi tei tskollege van Wes-Kaap. 
Aansienlike vordering is sedertdien gemaak met die beroepsopleiding vir 
kleurlinge en op die oomblik word gevorderde tegniese en handels-
opleiding gegee by die "Peninsula" Tegniese Kollege in Belville. 
Verder is daar nog beroepskole in Kaapstad (Athlone), Kimberley, Port 
Elizabeth, Bethelsdorp, Durban, Oos-Londen en Johannesburg, waar 
hoo£saaklik vakleerlinge opgelei word. In 1968 was daar •n totaal van 
1830 kleurlingskole met 455 262 leerlinge en 14 233 onderwyspersoneel. (10) 
(iv) Asiate. 
Die onde~vys vir Asiate (Indiers) vonm deel van die kleurling-
onde~vys in die Kaapprovinsie en Transvaal, terwyl Natal die enigste 
provinsie was waar daar spesiaal vir hulle deur •n seksie van die 
Onde~vysdepartement voorsiening gemaak was. In die Oranje-Vrystaat 
is daar geen Asiate nie. 
In die begin \vas daar dee1 tydse klasse aangebied by Durban en 
Pietenmaritzburg in algemene onde~vys, handelsvakke, naaldwerk, klere-
makery en kookkuns. In die industrieJ.e bedrywe in Durban en omgewing 
was die meeste Indiers in diens geneem as ongeskoolde arbeiders, met •n 
klein persentasie as semi-geskoolde en baie min as geskoolde arbeiders. 
Later is daar op •n meer georganiseerde wyse voorsiening gemaak vir 
beroepsopleiding in die volgende ambagte, naamlik kleremakery, slagters, 
plaatmetaal\verk, maak van tente, bakkerye en proviandering, tervryl baie 
as ke1ners opgelei is en in hotel1e gaan werk het. Verder toon die 
Indier •n groot voorlie£de vir sy eie besigheid o£ \ri.nkel en ook as smouse. 
In 1948 is die Tegniese Ko11ege M.L. Sultan in Durban opgerig, 
waar tegniese en handelsonderrig aan hulle gegee is. Later het hierdie 
Kollege ook •n Kollege vir Gevorderde Tegniese Onderwys gewordt \·Taar 
beroepsopleiding hoo£saaklik op die na-matrikulasievlak gegee 1:rord in 
die tegniese- en ingenieursrigtings, handel, huishoudkunde, publieke 
gesondheid, mediese- en chemiese-tegnologie, sekretarie1e kursusse en 
hotelspysenering. 
Op die oomblik word alle onder\•IYS vir Indiers behartig deur die 
Departement van Indiersake. 
Opsommend kan ges~ word dat die vraag na blankes in die sekond~re bedryvre 
teen •n stadiger tempo toeneem, naamlik 4% per jaar teenoor die vraag na nie-
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blankes teen 4, 5% per j aar. ~vaar die vraag na nie-blankes in hierdie sektor 
ongeveer 20, 5% van die tot ale vraag na nie-b1anke arbeid in 1969 verteenvTOordig 
het , sal hierdie persentasie na verwagting tot 23% in 1975 styg. (11) 
Die diensbedrywe neem na verhouding die meeste b1ankes in diens en in 
1969 was ongeveer 31% van die vTerkers bla.nkes. Die vraag na blankes neem 
egter effens stadiger toe as die indiensneming van die nie-blankes, naamlik 
met 2,7% teenoor 3%. (12) 
(1) Verslag van die Elektr otegniese Ingenieur - s.A.s., Oos-Londen. 
(2) Report from Mr. F.O. Pearce~ Manager, ESCOM (Border). 
(3) Gegewens: verkry by S.A.s. - Hoofkantoor te Oos-Londen. 
( 4) Gege,vens verkry by EVKOM - Hoofkantoor te Oos-Londen. 
(5) Br ie£ van EVKOM aan Prinsipaal , Oos-Londense Tegniese Ko1lege, 
Verw. 5/30/22/ljr.w.T., 19 Augustus 1974 
(6) Daily Dispatch, Tuesday, September 10, 1974 -Page 13. 
(7) Vo1kshande1 - Julie 1973· B1. 31. 
(8) s.A. Statistieke 1972. Bl. A27. 
(9) Gege1vens verkry uit S.A. Jaai'boek 1971. 
(10) Gege1vens verkry uit S.A. Jaarboek 1971. 
(11) Ekonomiese Ontwikke1ingsprogram vir die B.S.A. 1970-75. 
(12) Vrygestel deur die Dept. van Beplanning. Bls. 28 en 30 resp. 
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HOOFSTUK 7 
•n Toekomsblik. 
Weens die verbondenheid van die vakleerling aan die arbeidsituasie in 
ons land sal in •n toek.omsblik alleen daardie aspekte wat van toepassing is 
op die verwagte n~~erheidsgroei, die poste-skepping en groter indiensname op 
die arbeidsmark, in OOI'\•Teging geneem vTord, met spesiale ven1ysing na die 
Grensgebied. 
Om die voortgesette nywerheidsgroei te verseker en die groeikoers te 
handhaa£, het die Regering oorgegaan tot ~ beleid van n~verheidsdesentralisasie, 
met die aanwysing vm1 groeipunte op die strategiese en mees geskikte plcldce 
in die Republiek. Om hierdie beleid van desentralisasie uit te bou en te 
bevorder is die taak daarV'an opgedra aan liggame soos die Nywerheids 
Ontwikkelings Korporasie (N.O.K.), die Desentralisasieraad, die Bantoe-
beleggings Korporasie en die Xhosa Ont,Yikkelings Korporasie (X.O .K.) 
Sedert 1960 tot 30 Junie 1973 het die N.O.K. Rl63 miljoen vir n~·rer­
heidsvestiging en - ont\·Tikkeling in gedesentraliseerde gebiede be\verkstellig. 
Dit het gelei tot die skepping van bykans 60 000 nuwe werksposte waarvan meer 
as 48 000 van hierdie werkers in die Bantoe-tuislande woon. Vir behuising 
van blanke kernpersoneel is Rl6, 5 miljoen bewillig vraarvan meer as 2000 blanke 
gesinne in gedesentraliseerde gebiede gevestig is. (1) 
Ten einde die desentralisasieprogram te bevorder het die Desentralisasie-
raad besluit om konsesses aan te bied aan nyweraars wat hulle in groeipunte 
wil vestig. Die konsessies is van toepassing ten opsigte van vestiging o£ 
ui tbreiding • asook verskui\vings ui t die P. '". V. -gebied, en die aard van die 
konsessies is:- · 
1. Lenings beskikbaar en rentek.onsessies t.o,v. Grond en Fabriek.sgeboue 
asook Toerusting en Vlottende bates. 
2. Huurgeboue en huurkonsessies. 
3. Behuising vir Blanke Sleutelpersoneel. 
4. Inkomstebelastingkonsessies. 
5. Kontantskenkings as vergoeding vir verskui,nngskoste. 
6. Spoo~vragrabatte. 
7. Ha\vegelderabat. 
8. Prysvoorkeure op aankope. 
(Vir volledige konsessies sien Bylaag 23 - ontvang van die 
Desentralisasieraad). 
Meer bepaald tot die Grensgebied kry ons groeipunte by oos-Londen, Berlin, 
King Williamstown, asook die Transkei se groeipunte by Buttervrorth en Umtata 
en Dimbaza in die Ciskei. 
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In hulle verslag van 1971 meld die Desentr alisasieraad van die Oos-
LondenjBerlin/King Williamstown area: -
11All existing industrial ar eas at East London are fully occupied. 
During 1969 the planning and laying out o£ the Ber lin industr ial area, which 
is included in the municipal area o£ East London, \vere started. The pl anning 
o£ t he first phase consisting o£ approximately 176 hectares out o£ a total o£ 
nearly 600 hectares o£ land, is complet ed and the provision o£ basic services 
£or this part is progressing r apidly. The fir st factories will shortly be 
in production. King Williams Town is developing gradually and more land is 
available. ( 2) 
At Butterworth an industrial area is also being developed, as yet on a 
limited scale. More than 20 hectares o£ industrial lan<l has been taken up 
and approximately 70 hectares is s till available. The area will be increased 
as necessary. Housing £or \fuit es is pr ovided by the Xhosa Development 
Corporation. 
The development o£ Umtata as a grm.,rth point will commence shortly. (3) 
The projects which have been finalised by the Decentralisation Board 
during 1971 and which industrialists, accor ding to information available to 
the Board, have decided to proceed with, or on ivhich wor k has already commenced, 
vTill cr eate employment £or an addit ional 12 271 persons, made up as £olloi·Ts: 
884 ~fuites , 9 951 Bantu and 1 436 Coloureds and Asiatics. (4) 
In their 1972 report the Boar d states that they will cr eate employment 
£or additional 7 633 per sons as follows: 530 Whites and 7 103 Bantu. (5) 
During 1973 t hey envisaged t o cr eate further additional employment £or 
7 309 persons being, 403 Whites, 6 452 Bant u and 454 Coloureds." (6) 
As agtergr ond tot die huidige nywer heidsituasie in ons land moet ons dit 
terugvoer na die ont dekking van goud in 1886, t oe baie nie-bl ankes uit die 
t uislande na die goudvel de gestroom het. Ongelukkig vir die t uislande was 
dit hulle knapst e en vooruitstrewendste manne wat die gebied verlaat het en 
der halwe is die t uisl ande van hulle beste manne ontneem, wat die gaping tussen 
die ontwikkeling van die ·tuislande en die ontwikkel ing van die blanke gebiede 
al gr at er laat word het. 
Vandag l ewer vier blanke nywerheidsgebiede wat slegs 3% van die Republiek 
beslaan, 80% van Suid-A£rika se brut o nywer heidspr oduksie. Daar deur iY'ord die 
probl eme van •n bevolkingskonsentr asie versker p wat in alle ontwikkelde lande •n 
bekende ver skynsel is. Daar om het Suid-A£r ika hom t en doel gest el om die 
desentralisasie van nywerhede daadwerklik te bevor der en is die t uislande, 
vanwee hulle onder ont wikkeling en hulle dr ingende behoe£te aan ontwikkeling, 
stellig die mees logiese gebiede vir die opr igt ing van nywer hede. (7) 
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Daar is nege tuislande. Almal word tans na sel£bestuur gelei. Hulle 
het almal verskillende stadiums van ont\<Tikke1ing bereik - met hulle eie 
wetge\vende rade en hulle eie staatsdepartemente. Algehele politieke ona£hank-
likheid \·Tord uiteindelik vir die tuislande beoog, met £inansHHe stabiliteit 
wat voortspruit uit •n ekonomie wat by di~ van S.A. ingeskakel sal wees. (8) 
Die Ba~toe-beleggings Korporasie se kapitaalbesteding in die tuislande 
sedert November 1969 (Transkei en Ciskei uitgesluit) was om en by Rl4 miljoen 
met die skepping van werkgeleenthede vir ongeveer 6000 Bantoes. (9) 
Meer bepaald tot die Grensgebied, waarby die tuislande van die Transkei 
en Ciskei inges1uit is, £unksioneer die Xhosa Ontwikkelings Korporasie (x.o.K.) 
met sy hoo£kantoor te Oos-Londen. Volgens •n vers1ag van die X.O .K. word dit 
beraam dat die de £actor manlike arbeidsmag van die Transkei toeneem teen •n 
tempo van ~ 17000 per jaar, en in die Ciskei 5000 per jaar. 
Tot op 31 Maart 1974 is deur die bemiddeling van die N.O.K. 10 153 
werksgeleenthede vir Bantoe in die Oos-Londense grensnywerheidsgebied geskep, 
en die N. 0. K. ver>·rag om nog 1900 te skep tot 31 11aart 1977. Dit sluit di~ 
uit wat g-eskep is sonder bemiddeling van die N.O.K. Die N.O.K. het egter by 
ge1eentheid gemeld dat ander werkgeleentheidskepping gelykstaan aan 30% van 
werkgeleenthede deu.r die N.O.K. geskep. 
Die X.O.K. se totale werkgeleentheidskepping op 31 Augustus 1974 het ~ 
12 176 beloop. Indien hierby ingesl ui t word ,.,erkgeleenthede geskep deur 
subkontrakteurs wat namens die Korporasie optree, sal die totaal ongeveer 
13 000 beloop. 
Tot September 1974 het die Korporasie reeds die volgende verpligtings 
teenoor blanke n~<Teraars aangegaan:-
In die TraYJ.skei 
Butter\vorth 
Umtata 
Ander 
Totaal - Transkei 
In die Ciskei 
Tota1e belegging 
in voorgestelde 
£abrieke 
R29 098 900 
1 847 300 
7 830 440 
R38 776 640 
R 3 349 500 
Aantal 
Kontrakte 
hierby 
betrokke 
15 
4 
6 
25 
10 
Verwagte Bantoe 
indiensname wanneer 
£abrieke opgerig en 
in volle produksie is 
4 918 
528 
1 578 
7 024 
789 
(10~ 
Die klem en benadering van die toekomstige nywerheidsontwikkeling val dus 
op en stuvx in die rigting van nywerheidsdesentralisasie met die gepaar dgaande 
ont\'likkeling van die tuislandgebiede. 
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Bevindinge en Gevolgtrekkings. 
Die voortgesette en bestendige nywerheidsgroei van •n land is a£hanl<lik 
van die geslcoolde mannekrag tot sy beskikking. Daarom is die opleiding van 
die Vakleerling van so •n aktuele belang vir ons amdat die vakleerling •n integrale 
deel van ons arbeidsmag vorm en die grootste potensiel.e bron is om die geledere 
van ons geskoolde nywer heidsarbeid aan te v~~. 
Die opleiding van die vakleerling is ook •n gespesialiseerde opleiding 
amdat elke ambag s ekere spesiale tegniese kennis vereis en ook ~ spesiale 
vaardigheid van die persoon verg, daarom kan die belangrikheid van vakleerling-
opleid.ing nie genoeg beklemtoon \'lOrd nie. 
As gevolg van hier die ondersoek is daar tot die volgende bevindinge gekom:-
1. Die volle aanbod van vakleerlinge \vat die arbeidsmarkbbetree is nog elke 
jaar geabsorbeer. 
2. Die aanbod van vakleerlinge toon •n konstante styging elke jaar oor die 
a£gelo? e tien jaar. 
3. Die aanvraag na vakleerlinge het vecl skerper gestyg as die aanbod met 
die gevolg dat in a1 die sektore van die nywerheid daar nog tekorte 
bestaan van geskoolde ambagslui. 
4. Daar behoort •n beter ge-organiseerde en uni£or.me voorligtingsdiens en 
toetsing van vakleerlinge te wees, voordat hulle geplaas word, sodat die 
hoe druipsy£er, as gevolg van gebrekkige agtergrond-opleiding o£ gebrek 
aan aanleg, hier deur uitgeskakel kan \vord. 
5. Met die tegniese-opleiding van vakleerlinge by die Tegniese Kolleges ~~ 
Institute is die groepvrystellingstelsel baie meer geslaagd as die dag-
vrystellingstelsel ~1 het die slaagsy£er aansienlik verhoog. 
6. •n Bcter voorsiening moet gemaak word vir uie opleiding van uitstaande 
vakleerlinge om hoer te kan kwali£iseer, nadat die £irma se verpligting, 
na verstryking van sy vakleerlingtydperk, beeindig is. 
7. Indiensopleiding van die vakleerling by die werk het nog baie beperkinge 
as gevolg van die gebrek aan die nodige moderne uitrust ing en apparaat en 
die regte leiding en voorbereiding vir hulle vaktoetse, vandaar so •n hoe 
druipsy£er by die vakt oetsuitslae. 
8. Baie vJYsiginge en veranderings is oor die a£gelope tien jaar in al die 
verskillende nTwerhede aangebring met betrekking tot die toelatings-
kvTali£ikasies, die leerter.myne en leervoorwaardes, die aa.n:..v:ysing van 
nuwe ambagte en die a£ska££ing van ander, kursusse- en eksamengelde en 
die lone van vakleerlinge. 
9. Daar vras gedurig •n noue samewerking tussen die handel, nywerheid en 
ondervJYsinstansies vir deeglike en geskikte beplande kursusse in die 
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verski11ende rigtings van v~c1eer1ingop1eiding om aan te pas by 
veranderd.e or:ls tar.dighede. 
10. Meer aandag moet gegce word aan diQ :.;erwing van meerderjariges ont as 
vak1eerlinge opgelei te word am sodo~nde hulle aan te vul en die t~~orte 
te verlig. 
11. Die ge<·:ildst e rigtings in die nY~:Terheid, vo1gens die inskrywing van 
vakleerlinge, is die Hetaal-Ingenie1U'Sbedrywe en die MotornyvTerheid. 
12. Die te~aiese-opleiding vnn die nie-b1anke geniet die jongste tyd baie 
meer aandag maar besit nog nie die nodige stimu..1.us nie, as gevo1g van 
die afwesigheid va~. beroepsvooruitsigte. Met die be1eid van nyvrerheids-
desentmli£asie en die ontwikke1ing van die grensnywerhede en die tuislande, 
sal die op1eiding van die nie-blanke vak1eerling daadvTerklik verhoog en 
verskerp moet 1:10rd. 
13- Beroepsop1eiding vir nie-b1ankes meet gekanaliseer word in daardie 
rigtings waar beroepsmoontlikhede en die grootste indiensneming vir hu11e 
bestaa:n. 
14, In die ny<,rerheid het daar •n verskuiwing vaYJ. geskoo1de arbeid p1aasgevind 
van G.ie prim~re na die sekond~re en tersi~re sektore, met die b1ankes 
hoo£saal<lik val'l die sekond~re na die tersi~re sektor en die nie-b1ankes 
van die prim~re na die sekond~re sektor. 
Die gevo1gtrekking wat uit hierdie ondersoek gemaak kan word is dat soos 
die tegnologie ontwikke1 en die Repub1iek se nY1~erheidswese groei, daar in die 
toekoms proporsioneel •n groter aanvraag vir hoogsopge1eide vakmanne gaan wees. 
Die aanbod van vak1eer1inge kan nog nie in die huidige vraag daarna voorsi~YJ. nie, 
met die gevo1g dat steeds groter tekorte aan geskoo1de arbeid in toekoms onder-
v lnd kan word. Die enigste op1ossing sal wees om deur •n realistiese aanpassing 
van vakleer1ingop1eiding en an.der voorde1e groter getal1e te lok om in die 
dringendheid van die behoe£te en in die vraag te kan voors ien, maar o£ ons 
mannekrag-posisie daartoe in staat sal wees bly •n ope vraag. 
(1) N.O.K. van .s.A. Bpk. - Sy ro1 in r_wwerheidsde.sentralisasie in s .A. B1.3. 
(2) "Board for Decentralisation o£ Industry - Report on Activities 1 January 
( 3) 
(4) 
( 5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
to 31 December 1971 
no. 
Page 5." 
Page 10. 
Do. - Page 11. 
no. 1 Jan. to 31 Dec.1972- Page 3. 
Do . 1 Jan. to 31 Dec.l973- Page 6. 
Brosjure van die Bantoe-beleggings Korporasie - Ge1eentheid vir Groei-B1. 1 
Do. 
Do. 
x.o.K. - verslag van 11.11.74 
Bl. 2 
B1. 22 
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Erkel'1.r:.ing \\10r d oc1c m~:t da.."il< hie:rmee gegee aa."l die Departement van 
Nasiono~e Opvoedi..>'lg, vir gegewens, in£ormasie en inligting verkr y uit 
ver slae, omsendminute e:n lcur sus::e, 
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BYLAAG I 
Eksameninskrywings (Oos-Londense Tegniese Ko11ege) 
Nl (Vroeer N.T.s. 1) 19 I 
' 
I t 
' 
t t I 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 
Boukonstr uksie en Tekene 13 20 17 30 15 13 29 28 19 
E1ektrotegniek 18 21 20 14 21 23 18 
Masjientekene (Tegniese Tekene) 78 93 46 66 65 103 103 65 80 
Bow.·ret enskap 11 17 11 18 19 17 22 17 19 
Ingenieurswetenskap (Toegepaste \fet). 37 41 19 50 58 110 87 68 73 
Matesis (Wiskunde) 122 157 61 113 95 125 149 96 99 
T~er & Skr ynwerk (Houtwerker steor ie) 11 13 7 16 12 10 16 15 15 
Elektr isiens (Elektro Vakteorie) 17 20 21 14 15 15 18 15 18 
Pas-, Dr aai- en Masjienwerk 40 55 22 23 25 16 26 15 20 
Motorwerktuigkunde 17 26 8 22 13 25 22 19 23 
Wer kwinkelber ekeninge ( Ingenieur s) 105 115 42 63 59 38 
Werkwinke1ber ekeninge (Algemeen) 11 23 12 17 16 
Motor Elektriesewerk 16 14 3 2 2 3 1 
Gr o£smedery 1 1 
X:et elmakery 5 6 9 6 2 
Loodgietery 3 9 2 13 9 6 20 10 16 
Sweis\verk 3 1 1 4 
Ski1der en Dekoreer wer k 5 4 2 3 3 2 2 5 
St eenmessel\ver k 4 2 4 6 7 - 10 
Plaatmetaal \verk 4 2 6 1 8 4 10 6 
Koelapparaatbedieni ng 1 1 
Meubelmakery 3 2 8 1 
Te1ekommunikasie 2 4 
Radiotrisiens 1 
Diesel Elektr oteor ie 
-
11 7 11 
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BYLAAG 2 
Eksameninskrywin~s {oos-Londense TeS!!;iese Kolles::e) 
N2 (Voor heen N.T.s. I I) 19 t t t t 
' 
• t 
' 65 66 67 68 69 70 71 72 73 
Toegepast e I•Ter ktuigkunde (Meganika) Ing. 26 36 38 51 50 59 117 114 105 
Toegepaste vler ktuigkunde (Meganika) 
Bouer s 10 15 12 12 9 10 11 9 10 
Boukonstruksie en Tekene 18 14 19 24 19 17 26 15 11 
Timmer en Skrynwerk 7 18 11 13 9 23 4 9 7 
Elektrisiens (Elektro Vakt eor ie) 26 30 23 47 24 25 38 35 36 
Elektriese Konstr uksie en Tekene 23 18 20 27 23 
E1ekt rot egnie.k 19 18 19 25 23 17 15 
PasT Dr aai- en Masjienwer k 32 49 39 61 46 35 29 27 26 
Masjienkonst ruksie en Tegniese Tekene 56 72 55 75 61 83 87 117 121 
w·iskunde 106 126 95 130 114 115 145 133 128 
Motoi'\qer kt uigkunde 30 28 24 21 45 30 47 25 24 
Wer kwinkelberekeninge (Ingenieurs) 84 89 85 87 51 36 
ltlerkwinkelber ekeninge (Algemeen) 32 14 11 13 10 8 
Ele.ktronika 4 3 8 14 8 1 
Binnebr andmasj iene 18 14 
Lyne 1 2 1 1 
Ski1 der en Dekor eer wer k 2 3 1 2 5 5 2 
Sanit asie 7 2 7 15 3 
Plaatmet aalwerk 2 4 2 2 2 4 4 
Telekommunikasi e 5 8 9 5 
Masjina1e Houtbewer king 1 2 1 2 1 1 
Meube1makery 1 
S\qeiswerk 2 3 3 1 4 4 3 
Radiotr isi ens 1 1 1 2 4 2 2 
Mot or Elektrieset eor ie 4 5 1 9 4 5 1 7 
Ket elmakery 7 4 3 5 6 
St eenmessel werk 2 3 1 2 l 4 1 l 
Gro£smeder y l 2 2 
Diesel Elektr oteor ie 29 21 15 
Loodgieter y 6 13 3 2 
Spoorwegsinjaalteorie 20 14 5 
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BYLAAG 3 
Eksameninskr~~ings (Oos-Londense Tegniese Koll ege) 
N3 ( Voorheen N. T. s·. III) 19 t ' f ' • ' t ' 65 66 67 68 69 70 71 72 73 
\viskunde 33 51 41 53 83 65 57 78 76 
Bou.konstruksie en Tekene 6 7 2 5 9 6 3 12 11 
Elektrotegniese Konstr . & (Tegniese) 
Tekene 8 16 11 6 21 18 20 74 67 
Elektrot egniek 3 12 12 7 23 18 4 
St er kt el eer 32 43 45 41 55 51 
Masjienbou en Tekene 27 23 25 33 35 53 
Werkwinkelberekeninge (Ingenieurs) 45 36 26 36 51 59 
Wer kwinkelber ekeninge (Algemeen) 2 7 1 2 1 
Elektrisiens 4 3 3 32 19 
Pas- , Dr aai- en Masj ienwer k 5 4 2 6 1 1 12 13 16 
Mot or-el ektrisi ens 2 2 1 6 
Sanit asi e 4 1 2 
Toegepast e Meganika 1 1 8 37 36 46 35 69 69 
Radiotrisiens 2 1 1 
Timmer en Skr ynwer k 3 2 3 2 2 3 1 6 5 
Ket elmakery 2 1 
El ektronika 4 1 3 2 
Mot or wer kt uigkunde 3 5 4 23 9 
Opmet ing 2 2 1 
Tele gr a£ie 1 4 
Te1e£onie 1 3 
Skilder en Dekor asi ewer k 1 3 1 2 
Houtmasj ineervrerk 1 3 
Diesel Elektrot eorie - 14 23 17 
Loodgiet er steor ie 5 1 
Telekomvakt eor ie - 15 2 
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BYLAAG 4 
Eksameninskrywings (Oos-Londense Tegniese Ko11ege) 
T1 (voorheen G.T.s.I, toe N.T.S. IV) 19 
' 
t 
' 
I t t t 
' 65 66 67 68 69 70 71 72 73 
Beginsels van Elektrisiteit 8 10 9 13 7 13 15 26 60 
Masj ienont\•Terp 13 21 22 23 35 27 30 
Wiskunde 38 48 49 61 51 42 44 62 70 
Bourekene 5 1 2 1 2 2 
Sterkteleer 30 38 45 46 48 34 41 15 
E1ektriese antwerp 2 10 3 11 
Ingenieurstekene 
-
12 19 
Boukonstruksie 3 6 6 3 5 1 2 2 
Toegepaste Tegno1ogie 33 44 
Toegepaste Termodinamika 1 1 1 2 
Struk.tuur1eer 4 1 1 1 l 9 2 
Masjienleer - 18 5 5 16 19 
E1ektronika 1 6 1 2 6 
Hidro1ika 5 
Anorganiese Chemie 5 1 1 1 
Organiese Chemie 4 1 
Fisiese Chemie 5 .... 1· .1. 
Fisika 4 1 
Tele£onie 1 1 
Binnebrandmasjiene 4 2 
Toegepaste Meganika 35 59 
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BYLAAG 5 
Eksameninskr~in~s {oos-Londense Te~iese Ko11elie} 
T2 (voorheen G.T.S.II, toe N.T.s. v) 19 t t t t ' t ' ' 65 66 67 68 69 70 71 72 73 
Argitektuurstekene 5 
Opmeting 5 1 1 
Boukonstruksie 6 2 4 2 1 5 1 3 
Struktuur1eer 1 1 1 6 7 1 
E1ektrotegniek 2 3 2 2 2 3 6 9 6 
E1ektronika 1 1 1 1 2 5 7 4 
Ontw. en Voors. van E1ektriese Energie 2 2 2 2 
Hi tte\verktuie 1 1 2 1 1 
Industrie1e Administrasie 3 5 2 6 8 4 8 13 
Transmissie 2 1 7 1 2 
Anorganiese Chemie 1 2 1 1 2 
Organiese Chemie 1 1 1 
Fisiese Chemie 1 1 
Fisika 1 1 
Masj i enontwerp 2 8 3 14 2 20 31 18 13 
Bou-spesi£ikasies 3 4 
Te1e£onie 7 
Sterkte1eer 8 14 4 8 15 24 36 23 10 
Hidro1ika 1 
Masjien1eer 2 1 2 1 1 11 3 18 3 
Werkp1aas Organisasie & Bestuur 1 2 4 3 
Teorie van Masjiene 2 6 7 2 
Teorie van Strukture 2 5 
Lyne 3 8 8 1 
Wi!:-lcunde 16 16 6 25 21 19 45 33 21 
Toegepaste Tennodinamika 1 
Bep1anning en Kosteberekening 1 2 4 7 2 7 
Toegepaste Meganika 6 
Beginse1s van E1ektrisiteit 6 
Ingenieurstekene 6 
Tyd en Bewegingstudie 4 
Nasionale Drukkerseksamens 16 15 
81/143198 
(4,) Sla.aaferse.nla-s;e- van Vakleer;,,.,@-e-, 
])epf. van Na..s,.or.eJe <fv()(tdrf)8· 
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BYLAAG 7 
Vak1eer1inge ingeskr y£ vir k1asse by die Oos-Londense Tegniese Ko11ege 
'64 '65 '66 '67 1 68 '69 '70 '71 '72 '73 
In1eidende Kursus 30 33 25 17 62 21 20 24 48 26 
Nl (N.T.S.I) 138 130 154 82 115 72 71 75 79 88 
N2 (N.T .S .II) 154 135 171 83 36 76 61 91 105 103 
N3 (N.T.S.III) 68 50 55 27 45 55 42 47 63 79 
T1 (N.T.S.IV, G.T.S.I) 39 44 73 13 20 26 27 27 34 81 
T2 (N.T.s.v, G.T.S.II) 14 20 22 30 12 13 14 19 12 6 
Totaal 443 412 500 252 290 263 235 283 341 383 
. 
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BYLAAG 9 
Op1eidingsregisters van Ambagte. 
Vo11edige op1eidingsregisters van die vo1gende ambagte word in 
Aanhangse1 No. 1 verska£. 
1. Motorwerktuigkundige 
2. Diese1werktuigkundige 
3. Duikk1op en Spuitverf 
4. Motor- e1ektrisien 
5. Motor- masj ineer en -paS\verk 
6. E1ektrisien 
7. Ingenieurs-e1ektrisien 
8. l-feu1maker 
9. Pas- en draaiwerk 
10. Radiotrisien 
11. Timmer- en skrynwerk 
12. Meubelmaker 
13. Messe1- en p1eisterwerk 
14. Loodgieter 
15. Sweiswerk 
16 . Vonmverk 
17 . Rytui gbouery 
18 . Dames Haarkappery 
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BYLAAG 10 
Die Suid-A£rikaanse Spoorwee ( Grensgebied) 
Inname van Vak1eer1inge. 
Jaar Meganies E1ekt ries Sivie1 Totaal 
1965 42 28 22 92 
1966 34 27 22 83 
1967 36 27 25 88 
1968 50 46 20 116 
1969 48 47 17 112 
1970 47 37 22 106 
1971 48 35 25 108 
1972 48 36 20 104 
1973 29 21 30 80 
1974 31 37 29 97 
Totaal 413 341 232 986 
Gemidde1de % 42% 35% 23% 100% 
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BYLAAG 11 
E1ektrisiteits Voorsieningskommissie (EVKOM) (Grensgebied) 
Inname van Vak1eer1inge 
Jaar E1ektries Meganies Totaal 
1966 8 6 14 
1967 7 6 13 
1968 7 7 14 
1969 6 7 13 
1970 7 7 14 
1971 9 9 18 
1972 13 6 19 
1973 12 9 21 
1974 14 11 25 
Totaal 83 68 151 
Gemidde1de % 55% 45% 100% 
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BYLAAG 12 
Hoo£ Studierigtings vru1 Vak1eer1inge. 
(Oos-Londense Tegniese Ko11ege) 
Rigting 1971 1972 1973 
Motor 26 40 57 
E1ektries 67 60 90 
Meganies 61 59 50 
Diese1-elektries 25 53 53 
Bou 20 35 33 
Totaal 199 247 283 
Al1e ander rigtings 84 94 100 
Groot totaal 283 341 383 
Totaal 
123 
217 
170 
131 
88 
729 
278 
1007 
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BYLAAG 13 
Vak1eer1ingskappe aangebied deur SEIFSA. 
1. Argitektoniese metaalwerker 
2. Anke!'\vikke1aar 
3. Gro£smid 
4. Boot- en Skeepsbouer 
5. Messelaar (vuurvaste stene) 
6 • T iJrunerman 
7• Kopersmid 
8. Stenpe1vervaardiger 
9. Stenpe1snyer en graveerder 
10. D:i.ese1passer 
11. Huistoestel-werktuigkundige 
12. Huisradiotrisien 
13. Elektrotegniese draadwerker 
14. E1ektrisi~n (ingenieursw·ese) 
15. Elektrisien 
16. Elektronilca-meganikus 
17. Diensman : Elektroniese Musiek-
toerusting 
18. Elektroplaatwerker 
19. Passer en Draaier 
20. Passer 
21. InstrumennTerktuigkundige 
22. HyservTerktuigkundige 
23. Meulmaker 
24. Moto!'\verktuigkundige 
25. Vormgieter 
26. Modelvervaardiger 
27. Plaatwerker 
28. Ketelmaker 
29. Loodgieter 
30. Radiokormnunikasiediensman 
31. Radio- en Televisieneganikus 
32. Verkoelings,·rerktuigkundige 
33. Takelaar 
34. Walsgereedskap en -patroonmaker 
35. W'alsdraaier 
36. Skaalpasser 
37. Plaatmetaal werker 
38. Telekommunikasie-elektrisien 
39. Telekommunikasieneganikus 
40. Gereedskap- en setmaatvervaardiger 
41. Draaier 
42. Voertuigbakbouer (saamgesteld) 
43. Voertuigbakbouer (metaal) 
44. Sweiser 
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BYLAAG 15 
~ansoeke vir inboeking as Vak1eer1inge - Dept. van Arbeid - Grensgebied 
Aansoeke Aanbevee1 Geweier Onder Onttrek ontvang oorweging 
1968 
Metaal 47 40 2 5 5 
Motor 93 71 1 21 9 
Haarkappers 48 41 1 6 4 
Bou 63 57 2 4 10 
Mevbel 12 
263 221 6 36 28 
1969 
Metaal 45 41 4 
Motor 86 78 1 4 3 
Haarkappers 40 33 1 6 
Bou 78 70 3 1 4 
Meube1 2 2 
251 224 5 9 13 
.!2ZQ 
Metaal 43 37 1 5 
Motor 129 111 4 6 8 
Haarkappers 15 13 1 1 
Bou 98 92 6 
Meube1 3 3 
288 256 12 6 14 
1911 
Metaal 69 62 5 1 1 
Motor 104 84 13 2 5 
Haarkappers 39 37 2 
Bou 87 79 5 3 
Meubel 
299 262 23 6 8 
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BYLAAG 15 (vervo1g) 
Aansoeke Aanbevee1 Geweier Onder Onttrek ontvang oor\veging 
1972 
Metaal 90 83 1 2 4 
Motor 114 85 2 22 5 
Haarkappers 45 39 1 5 
Bou 94 83 4 3 4 
Meube1 6 6 
349 296 8 27 18 
1211 
Metaal 92 78 2 10 2 
Motor 137 107 15 10 5 
Haarkappers 37 28 5 3 l 
Bou 109 94 3 8 4 
Meube1 5 5 
380 307 25 36 12 
Totaal 
1968 - 1973 
l1etaal 21% 386 341 11 22 17 
Motor 36% 663 536 36 65 35 
Haarkappers12% 224 191 9 9 19 
Bou 29% 529 475 23 19 22 
Meube1 1,5% 28 23 5 
Groot totaal 1830 1566 79 120 93 
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BYLAAG 16 
Werkge\•rers geregistreer in die Grensgebied 
Plek 
Alice 
Aliwal Noord 
Barkley-Qos 
Berlin 
Burgersdorp 
Butterworth 
Cat hcart 
Co£imvaba 
Dordrecht 
Elliot 
Engcobo 
Fort Beaufort 
Idutyv1a 
Jamestown 
Xing vlilliamstown 
Komga 
Lady Grey 
Maclear 
Molteno 
Mount Frere 
Oos-Londen 
Peddie 
Port St. Johns 
Queenstown 
Seymour 
Sterkstroom 
Stutterheim 
Tarkastad 
Tsolo 
Tsano 
Ugie 
Umtata 
Totaal 
Motorbedry£ Metaal-Ingenieurs & Houtbedryf Haarkappers 
4 
10 2 
4 2 
2 2 
7 2 l 
4 2 
3 1 1 
3 
3 
5 
2 
5 
2 
2 
11 
1 
1 
4 
3 
l 
59 
2 
3 
23 
1 
3 
6 
3 
2 
1 
l 
14 
195 
1 
1 
1 
18 
1 
133 
22 
5 
1 
2 
194 
2 
43 
4 
1 
54 
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Bylaag 18. 
Getal Vakleerlipgkontrakte beeindig en ontbind elke jaar. 
Jaar. Beeindig Ontbind. 
1963 5757 1201 
1964 5756 1246 
1965 5472 1339 
1966 5363 1753 
1967 5347 2023 
1968 5888 1924 
1969 6645 1949 
1~no 7886 2249 
1971 9290 2374 
1972 8800 2229 
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Bylaag 2I. 
ELECTRICITY SUPPLY COMMISSION. 
Border Undertaking. 
Apprentices - Pazments for Additional Qualifications. 
N.B. The rates of pay shall be supplemented as hereunder in respect of 
those apprentices who possess er attain the following educational 
qualifications. (ref. Govt. Notice RI023 dated 9th.July, 1965. ) 
1262• 
Group I.(a) 
(b) 
(c) 
G roup II.(a) 
(b) 
(c) 
Gr oup III.(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
a roup IV.(a) 
(b) 
(c) 
a roup v! 
a roup ·VI. 
Stdo IX or equivalent Cert. with Mathe. 
Matric or equivalent Cert. without Maths. 
Nat.Senior Cert. (non- technical) without laths. 
Matric or equi valent Cert. with Kaths. 
Bational Senior Csrt., non- technical (Matric 
Exemption) with Mathe. 
Trade Theory pass at N.T.C.II level. 
National ~ Trade School Certificate. 
Per Konth. 
R21 00 
R4,00 
Nat . Junior Cert.(Teohnioal) with workshop practice. 
N.T.C.II. R61 00 
Nat. Intermediate Cert. (Technology) without 
workshop practice. 
N.T.C. III. 
National Intermediate Cert (Technology) with 
werkshop practice. R8,oo 
National Senior Cert. (Technology) without 
workshop practice. 
National Senior Cert. (Technology) with 
workshop practice. Rto,oo 
National Diploma. RI6,oo 
1974· 
Group I. 
Groo.p 2s 
Group Ja 
Group jl 
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Bylaag 2I (Vervolg). 
Std. VI and VII 
Std. VIII or N.T.C. I. 
Std. IX or equivalent witho~t Maths. 
(a)Std. IX or eq~ivalent with Mathe. 
(b)Matric or equivqlent without Maths. 
(o)Hat. Senior Cert. (non-technical) without 
Maths. 
Group So (a) Matric or equivalent with Mathso 
Per Month. 
Nil 
R3,00 
1u6,oo 
R20,00 
(b) Nat. Senior Cert. noD-technical (Matrio · R24,00 
EXemption) with Xaths. 
(c) Trade Theory pass at N.T.C. II levalo 
Oroup 6, (a) National Tr ade School Certificate. 
(b) Nat. Junior Cert. (Technical) with workshop Pr. R26,oo 
(c) N.T.C. II. 
(d) Nat. Intermediate Cert. (Tech.)without ~orksh. Pr. 
Group I• (a) N.T.C. III. 
(b) Nat.Intermed.Cert.(Tech.) withp~~ workshop pr. R30,00 
(c) !fat. Senior Cart. (Tech. ) without workshop pr. 
(d) lat. Year Sandwich Course (Tl) 
Group 8. Nat. Se~or Ce~t. (Tech.) with workshop practice. R32,00 
Group 2s.(a ) !l.T.c. IV. 
(b) 2nd.Year Engineering Sandwich Cour se (T2) 
(o) 2 SUbjects B. So. (ED~ineering). 
Group tp~(a) H.T.c. v. 
(b) 3rd. Year Enginee~ing Sandwich Course (T3) 
(c) 3 or more subjects B.sc. (Engineering). 
Group II. National Engineering Diploma. 
R36,oo 
R40,00 
R44,00 
------------------·~---------------------------------------~; 
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Aanhangsel lo. I. 
Praktiese Opleidipgsregisters ~an Vakleerlinge. 
(Weens Terminologie word die Engelse weergawe gegee). 
MOTOR MECHANIC. 
First I8 months. 
Safety precautions to be observed in the workshops. 
Care of vehicles. 
Safe driving habit•• 
Identification, handling, correct use and care of tools, equipment and 
all types Gf spanners, including; the torque wrench; punches and drifts; 
drills, reamers, stocks and dies and taps; steel rules, divider, 
calipers and scribers; hacksaws; feeler gauges, micrometers (inside and 
outside) dial gauges and cylinder gauges, hydraulic jacks, trestles, 
creepers and h•ists; compressors; grinding machines and looking devices. 
Where facilities exist - towing and recovery of vehicles. 
Lubrication and serwicing of vehicles; use of different grades and 
types of oils and greases; methods of draining, flushing,servicing 
and filling engine sumps, gearboxes and rear axle housings; battery 
servicing; top-up electrolyte; clean battery case, terminal posts 
and cabl es. 
Instruction in: generator charging systems; and where facilities exist, 
alternator charging systems. 
Inspection and assessment of wear; in cylinders, on crankshaft, main 
and big end journals; camshaft journals, cam followers, valves and 
guides; pistons and gudgeon pins; reekers and shafts. 
Decarbonising ; grinding in valves; replacing cylinder head (using 
torque wrench and correct tightening sequence) and adjusting valve 
clearances. 
Road wheels; removal and replacement of wheels, tyres and tubes; 
rotation of wheels. 
Removal and replacement of the following: clutches; gearboxes; 
propellor shafts and universal joints; springs and hangers; front 
axle assemblies; rear axle assemblies; shock absorbers; engine 
assemblies; engine accessories; steering boxes and linkages; 
- qs-
suspension units; brake shoe assemblies; and exhaust unite. 
Engine units - dismantling and complete assembling of engine, 
including overhauling and fitting of the following parts; pistons 
rings and gudgeon pins; main and big end bearings; valve guides and 
valves; recondition seats and valve faces; check valve springs for 
tension; connecting rods (where facilities exist - check end align) ; 
flywheel ring gears. 
Set timing; valve; and ignition. 
Cooling systems: check for leaks or blockages; cleaning radiators; 
clutches; gearboxes, propeller shafts; final drive assemblies, front 
axle assemblies, rear axle assemblies; steering boxes and linkages; 
suspension units; brake systems, fttel pumps; Qarbttrettors, ignition 
systems. 
Check and adjust; toe-in; castor; camber; king pin inclination; 
toe-out. 
Carry out : major tune-ups; wheel balancing. 
Testing, fault diagnosis and remedying of : ignition faults; fuel 
faults; engine faults; clutch faults; gearbex faults; propeller 
shaft faults; differential faults; final drive faults; brake faults; 
steering faults; suspension faults; electrical faulta. 
Electrical equipment: battery, testing with hydrometer and high rate 
discharge tester; battery charging; generator; replace brushes; 
bearings and bushes; clean commutator, and starter motor; brushes, 
bushes, bendix or clutch drive. 
Correct use of: vacuum gauge; compression tewter; ampmeter and 
voltmeter; tachometer and dwell meter (whwre facilities exist)& 
fuel p~mp pressnre gauge; timing lights; exha~st gas analysers; 
condensor and coil testers; spark plug cleaners and testers. 
FIF'l'H YEAR. 
Revision. 
- CJ/o .• 
DIESEL MECHANIC. 
FIRST I8 MONTHS. 
Safety precautions to be observed in the workshop. 
Care of vehicles. 
Safe driving habits. 
Identification, handling, correct use and care of tools, equipment 
and all types of spanners, including: the torque wrenchJ punches and 
drifts; drills; reamers, stocks and dies and taps; steel rules, divider, 
calipers and scribers; hacksa~s; feeler gauges; micrometers (inside and 
outside) dial gauges and cylinder gauges, hydraulic jacks, trestles, 
creepers and hoists; compressors; grinding machines; looking devices. 
Whete facilities exist - towing and recovery of vehicles; uses ot 
different grades and types of oils and greases; methods of draining, 
flushing, servicing and filling engine sumps, gearboxes and rear axle 
housings; battery servicing: top-up electrolyte, clean battery case, 
terminal posts and cables. 
Ins~ruotion in generator charging systems. 
Inspection and assessment of wear: in cylinders; on crankshafts; main 
and big end journals, camshaft journals; cam followers; valves and 
guides; pistons and gudgeon pins; rockers and shafts. 
Decarbonising: grinding in valves; replacing cylinder head (using 
torque wrench and correct tightening sequence) and adjusting valve 
clearances. 
Road ~heels: Remove~ and replacement of wheels, tyres and tubes. 
Rotation of wheels. 
Removal and replacement Of the following: clutches; gearboxes; 
~pallor shafts and universal joints; sprigs and hangers; front axle 
assemblies; rear axle assemblies; shock absorbers and damper systems; 
engine assemblies; engine accessories; steering boxes and linkages; 
suspension units; brake shoe assemblies; exhaust units. 
Engine units: Dismantling and complete assembling of engines, including 
overhauling and fitting of the following parts:pistons, rings and 
gudgeon pias; main and big end bearings; valve guides and valves; 
recondition seats and valve faces; check valve springs for tensiOnf 
oonneoting rods (where facilities exist- oheok and falign ); 
flywheel ring gears. 
Set timing t valve; ignition. 
Cooling systems: check for leaks or ~ blockages; cleaning radiators 
and engine blocks; fit new radiator hoses; check thermostats; overhaul 
water pumps; check fan belts for condition and tension. 
19TH MONTH TO DiD OF FOURTH YEAR. 
Overhaul, assess for wear, re-assemble and adjust where necessary: 
clutches; gearboxes; propeller shaftsJ final drive assemblies; front 
axle assemblies; rear axle assemblies; compressor units; suspension 
systems. 
Brake systems: repair and overhaul of component parts:- vacuum power; 
and hydraulic. Testing, diagnosis and rectfication of faults with 
emhpasis on adjustment and repair of units and component parts. 
Maintenance and repair of fuel pwmp system. 
Front eDd correction; wheel balancing; g tyre faults. 
Frame alignment. 
Where facilities enst:- Maintenaace and overhat.tl of fuel injector 
system; testing, diagnosis and rectification •f faults on power 
operated units and automatic transmission; maintena~ce and overhaul 
of alternator charging systems. 
FIFTH YEAR. 
Revision. 
PANELBEATING I NCLUDING Si1RAYPAINTING. 
I. Handling, correct use and care of tools and equipment, including: 
a. Dolleys; 
b. hammers and beating tools; 
o. levers; 
d. spoons; 
e. spanners, punches, chisels and clamps; 
t. ~iping blocks; 
g. files and sandpaper; 
h. heati~: blow-lamps and gas torches; 
i. ~j~~tt~ electric drills and riveting machines; 
j. electric grinders, stocks and dies; 
k. "portpower" jacks and their component operating parts, such as 
extension bars, top and bottom pushing tools, spreaders and 
secondary jacks and their support barsJ 
1. heavy ~draulic jacks and their ancillary parts tor anchoring, 
stretching, pulling andsetting including anchoring and uses of 
chains; and 
m. pot-table gauges for aligning wheels - where f'aeilities exist. 
2. Stripping of damaged parts of bodywork and care o:t such parts 
and their f astenings with regard to their eventual replacement. 
3. Simple panelbeating repairs, on and ott the vehicle. 
4• Simple wiping, tiling and grinding. 
5• Heating, cutting, wel ding and brazing of common sheet iron by 
acetylene gas torches and heating by blow-lamps. 
6. Welding of alloys. 
7• Filling of dents with ~inc alloys and plastics. 
8. Whe~e facilities exist - simpl e el eetrio welding. 
I 9TH MONTH TO Ei:fD OF FOURTH YEAR. 
9• Instruction and practice in stretching an~ shrinking of a sheet 
metal, explanation of its effects. 
IO. Advanced wiping, filing, grinding and filling with salder or plastics. 
II. Major repairs: 
a. Testing and repair o£ fuel tanka with necessary precautions to be 
taken regarding explosions and fires. 
b. repairing of r adiator tanks, cooling tubes and fins ; 
c. repairing radiator grills and stainless steel1 chrome plated and 
aluminium beadings. 
d. remo•ing and replacing of body panels and sheet metal parts and 
installing new panels and parts. 
Fifill YEAR 
Re•ision. 
AUTOMOTIVE ELECTRICIAN. 
FIRST I8 MONTHS. 
Handling, correct use and care p~f of tools and equipment. Safety 
precautions to be observed in the workshop and the protection of 
uphostery and paint work. Mixing of electrolyte. Fitting of batteries, 
battery and starter cables. Soldering cable terminals, lugs and jointing. 
Removal and replacement of electrical components. •attery maintenance:-
servicing, charging, testing, sealing, diagnosis and internal examination, 
fast chargers, effect of temperature. Uses of and precautions in connection 
with electrical measuring instrwments. Overhaul and ~ft~ testing of starter 
motors and drives. Spark plugs: servicing and testing. Use of torque 
wrench. 
19TH. MONTH TO DD OF FOURTH YEAR. 
Servicing, testing and timing of magnetos. Overhauling, testing and 
polarising ot generators. Care and operation of I equipment used in 
diagnosis and testing of automotive electrical components. Battery and 
coil ignition systems: testing coil, condenser and ballast resistance. 
Distributor:- Checking shaft, bushes and cam for wear, installation ot 
bushes, servicing and aligning contact pomnts, checking dwell and 
synchronising points. Setting ignition timing and adjusting for engine 
condition and altitude • 
Use of: timing lights, tachometer, and vacuum gauge. Rewiring of motor 
vehicle and reading wiring diagrams. Trouble shooting, checking for open 
circuits, short circuits, earths, resistance and voltage drop. Testing, 
servicing, repair and adjustment of: cut outs, regulators, centrifugal 
governors, solenoid switches, vacuum controls, panel instruments, 
circuits, switches, lamps and horns, heater fans, relaYs, - rheostats, 
traffic indicators, windshield wiper motors, electrical fuel pumps, 
transmission,electrical controls and alternators and regulators. 
Focussing of headlights. Tune-ups. Lashing valves. Checking cooling 
systems. 
Where facilities exist - maintenance and testing of cold starting 
devices. Diagnosing of faults. 
FIFTH YEAR. 
Revision. 
- iOO ·· 
AUTOMOTIVE MACHINING AND FITTING. 
FIRST 18 MONTHS. 
I. Handling, correct use and care of tools, equipment and motor 
vehicle engine parts. 
2. Safety precautions to be observed in the workshop. 
3. Dismantling of engines. 
4• Simple operations on single purpose machines. 
5• Remetalling of bearings and conrods. 
I9'l'H. MONTH TO EBD OF FOURTH YEAR. 
6. Simple lathe work. 
7• Reboring cylinders and fitting sleeves. 
8. Line and oonrod boring. 
9• Val ve seat and valve retaoting; making and fitting ~f valve seat 
inserts. 
IO. Fitting of valve guides and valves. 
II. Assembling of sub-assemblies. 
I2. Piston grinding. 
13. Piston pin fitting. 
14. Reaising and alignment of conrods. 
15. Grinding crankshafts and camshafts. 
I6o Where facilities exist :-
a. operation of equipment for balancing engine components. 
b. crack detention; and 
c. dynamometer testing. 
FIFTH YEAR. 
Revision. 
- /OJ , 
ELECTRICIAN. 
FIRST YEAR. 
Satety precautions generally accepted as being applicable to 
the trade; care and ~se of hand t ools and workshop equipment; 
general basic fitting, including f iling, sal'ling, screw-cutting 
by stock and dies, tapping, el ementary marking-off, drilling and 
soldering, simple installations, chaaing, conduit and fittings, 
wiring and wiring diagrams, methods of earthing, single and two-
way switching, bells and indicators (both battery and transformer); 
diat:ibu.tion board assembly and installation. 
SECOND TO FOURTH YEARS. 
Continuity; installation and earth testing; use of Megger; power 
distribution bGard, measuring instruments and. fittings, switch 
boards, assembly of meters and controls; installation and 
maintenance of D.c. and A.C. Motors, generators, ooDVertors, 
rheostat switches, starters, pressbutton reset and remote control 
connections, wiring off and to main boards, starters and motors, 
marking off of cables, earthing of boxes and knowledge of material s 
used1 testing, fault finding and repair, working to diagrams and 
drawings. 
FIFTH YEAR. 
Revision and independant work. 
- 102 J 
ELECTRICIAN. (ENGilfEERING) 
FIRST YEAR. 
Safety precautions generally accepted as being applicable to the tradef 
care of workshop equipment; reading of drawings {elementary); 
elementary use of mechanical measuring I equipment; elementary 
marking off; use of hand tools. 
SECOND TO FOURTH YEARS. 
Kno•ledge of electrical measuring instruments and protection relays; 
reading of drawings and diagrams of connections, marking off; 
assembly and wiring of switchboards; including motor control gear, 
starters, oontactors and instrumental also busbar copperwork; 
knowledge of winding and construction of motors and transformers; 
marking off cables and sealing of cable boxes; installation and 
maintenance of factory lighting and power circuits; electrical plant 
maintenances testing fault diagnosis and repair of the above equipment. 
Istallation of switchgear, motors, generators, transformers and a~ 
other available equipment, assembly and testing of generators, rheostat, 
earthing reactors; assembly and testing of dry plate rectifiers and 
convertors, electrical maintenance of cranes, ovens, furnaces and 
other available equipment. 
Instruction in sheetmetal work, welding, brazing and use of machine 
tools a ssociated with the above work. 
FIP!IH YEAR. 
Revision and independant work. 
- i03 ~ 
KI&LWRIGHT (ELECTRo-MECHARXO!L•} 
Satet)'l Drill in sate working ha'bi ts tlu>ougbo11t apprenticeship. 
Precautions related to electrical work. 
Precautions related to noxious anC flammable gae. 
Precautions related to use of hand tools. 
Preca~tiona related to handling of molten and hot metals. 
Precautions related to handling liquids and gesee under pressure. 
Accident preventi•e protection of machinery. 
Precautions when working machine tools. 
Preoautione when doing maintenance work on movable machinery. 
Marking otta Prom drawinss, l.lsing precisioa marking-ott tools ••«• 
vernier, height aauges, dividers, rules, protractors, surface and 
angle plates, veeblocka. 
Fittingl Xeasuring tools, tolerances, tits, clearances, tiniahes, 
tising and locking devic••• mechani•al properties ot ferrous and 
noD-ferrous metals commonly used in fitting and electrical workf 
heat treatment ot metal s (elementar7); mechanical aDd electrical 
properties of electrical inealation material•J knowledge ot hand 
tool• used in the trade e.g. tilee, hame~s, chisels, hackeawa1 
spannere, pliers, scrapers, sc~ewdrivera, thread cutting tools1 
apecitioations tor all types ot threads commonly used in the t»ade, 
tapping and clearance holes. 
Handmaking ot accurate vorkpiecea tor electrical and mechanical 
use employing the techniques of filing, obipping, sawing, screwing 
and tapping, soropiq. 
Ferrous metals, non-terrOQe metals, and electrical insulating 
materials. 
Drill sharpeninga Hand aharpenifl8 ot drill•• Cuttint speeds and. 
cutting angles tor different .. terials used in the trade. 
Bearinges Choice ot type tor various applicationeJ anti-friction 
materials tor plain 'bearingsJ types of anti-friction bearingsJ 
care and aaintenanoe ot bearing&. 
Fitting ot plain bushes and bearings. 
Fitting ot anti-friction bearings. Importance ot tits. 
Machine installations Levelling and lining up ot machines, shaft and 
motor couplings, belt• gear and chain drives. 
Clutch and brake adjustmontt setting correct clearances tor clutch and 
brako assemblies. T.T.Pe• of clutches and brake& used tor intDAtrial 
machines. 
·- ! OJ+ -
Fitting and Turning• 
Safety precautions applicable to tne trade. 
Use and oare of hand tools. 
Drilling ( hand and machine ). 
Chipping, tiling, sawing, scraping, reaming, tapping and screwing. 
Reading of drawings and the application thereof. 
Care and use of marking-oft and measuring instruments. 
Care aDd use of cutting and forming tools. 
Grinding of drills and cutting tooli. 
Simple centre lathe work. 
The correct use of teeds and speeds tor different materials and 
operations. 
Fitting of components. 
Making of parts to drawings. 
General fitting practice including assembly. 
Repair and maintenance of machinery and equipment. 
Advanced ce~tre lathe work including screw cutting. 
Revision and independent work. 
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RADIOTRICIAI. 
FIRST YEAR. 
Safety precaations generally accepted as being applicable to the trade; 
names and nsea of various hand tools; care and maintenance of tools 
and workshop equipment, fitting together of components, elementary 
marking oft; drilling aod soldering; use of simple volt-ohm meters; 
care of maintenance of A.C. and D.C. gf~~~~p~~ gramophone motors; 
ajustment of pick-ups; adjustment and lubrication of automatic record 
changes; erection of aerials, masts and supports; lightning protection; 
reading of circuit diagrams interpretation of service instructions; 
repair and maintenance of dial drive mechanisms. 
SECOND TO FOURTH YEAR. 
Fault tracing; practical use of A.C. and D.C. theor1J use and maintenance 
of impedance bridges, tube checkers, electronic voltmeters, oscillators, 
oscilloscopes and such instruments as m~y be generally used in the 
repair of radio receivers; repair and adjustment of small motors used 
in radio receivers and record mechanisms including tape recorders; 
repair and maintenance of audio amplifiers; alignment of radio receivers; 
general knowledge of all apparatus used in radio receivers; automatic 
freque~cy control systems; noise limiters; turning indicator systems; 
eomplete overhauls of radio rec~ivers and radiograms; general maiD-
tenance and repair of radio equipment, ability to ~o~k to diagrams 
and dra~inga; kno~ledge of installation and repair of audio frequency 
amplifiers, including public address systems. 
Knowledge of circuits used in frequency control circuit measurements; 
knowledge of relative measuring and calibrating ~P1t instruments; 
knowledge and use of oscilloscope in the alignment of circuits. 
FIFTH YEAR. 
Revision and independent work. 
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CARPENTRY AND JOINERY. 
FIRST YEAR. 
Safety precautions, knowledge, llse, care, sharpening and maintenance 
of tools; knowledge and use of materials, including various types of 
timber, plywoods, and composition boards; defects in timber, measuring 
up and truing timber by hand; setting out and making all types of 
simple joints; gluing, nailing and screwing; sandpapering; making and 
fixing concrete shuttering; reading drawings; technical terms. 
First-aid to the point where a certificate is obtained. 
THEREAFTER. 
Making windows and doorframes, doors, sashes and cupboards; panelling 
and joinery; setting out work from drawings and the use of setting out 
rods; taking of quantities and pr•paring cutting lists; assemblig; I 
fitting and fixing mouldings, executing woodwork for the internal and 
external finish of buildings; laying strip wood floors; fixing door 
and window framesf hanging doors and window sashes and fitting furnituee; 
fixing fittings and iron-mongery; fittinkt and fixing picture rails, 
skirtings, architravesJ setting out, constructing and erecting structures 
ant roots incorporating iron and other materials, carrying out building 
repairs, renovations and alterations; measuring up toz order of 
materials required. 
Useof power and explosive tools, fixing stair treads, stringers and 
hand rails; knowledge of the fixing of reinforcement; mixing, plaving 
and curing of concrete, seasoning and preser•ation of timber; erecting 
ceilings, fixing cornioes and spacing and fixing brandering and cover 
strips; fixing flat sheets; fixing of sound and acoustic materials, 
cork and asbestos insulation; lathing; composition ceiling and wall 
covering; veneer panelling; erecting shoring. 
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CABINmMAKING. 
FIRST YEAR. 
Training and instruction in general safety measures. 
Sharpening and use of cabinetmaking tools, and where facilities exist, 
portable eleotric tools, drilla, screwdrivers, sanding machines1 
bench surfacers and cramping machines. 
Parts of frames - glueing up, cramping and assembling. 
SECOND AND THIRD YEARS. 
Selection and matching of grains of furniture parte for assembly. 
Assembly of component parts of different articles or designs of 
furniture, including frames of ohairs and settees of various types 
and designs. 
Fitting and fixing of- hinges, handles, looks, mirror backs, 
brackets and stays, embellishments, moulds (plastic and metal), 
beadings and carvings. 
Fitting of - drawers and doors. 
FOURTH YEAR. 
Revision. 
Note: An apprentice should not be retained on the performance 
of one single type of operation or a single type or design 
of an a~tiole or furniture for longer than tour months 
during his training period. 
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BRICKLAYING AND PLASTERING. 
FIRST YEAR. 
Satety precautions; use, oare, maintenance and storage of tools and 
materials; handling of and properties of materials including cement, 
lime, sand, aggregates and bricks; preparation of mortars; jointing 
and pointing of brick-work and the use of var,ous bonds; scaffolding; 
reading drawings; technical terms. 
First-aid to the point where a certificate is obtainable. 
THEREAFTER. 
Setting out from plans; mixing of mortar and concrete for different 
purposes such as footings, ~cundations and brickwork; building in of 
windows and door frames; face-brick work; piers; arch construction; 
fireplaces and flues; coping and sill tiling; new building work and 
general building repairs; methods of cleaning down taoe-brick work; 
placing and curing of concrete to reinforced slabs and beams; grading 
of conorete and breese ~p~~~~¢ concrete to roof slabs; plastering walls, 
ceilings and skirtings; laying screeding; granolithic floors; elementary 
measurement of br-ickwo~k. 
Specialised brick-work; wall and floor tiling; under-pinning; bedding 
and laying of precast units; laying of large diameter pipes and stormwater 
drains; building of manholes; random stone ~ walling; gypsum or clay 
~all blocks for partitioning walls; skimmed vall and ceiling finishes 
using putty plaster or gypsum compounds; setting out and placing of hollow 
blocks for lightweight suspended tloor slabs; mixing and application of 
adhesives; use of power and explosi~e tools; erection of simple concrete 
shuttering and propping of slabs. 
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PLUMBING. 
FIRST YZAR. 
Safety precautions; use and care of tools, materials and machines; 
uses of pipes, fittings, washers and packings of various k'nds; 
cutting elementary aptterns, cutting and threading pipes; working 
from plans; tinning, soldering and riveting; uses of fluxes; 
technical terms. 
First-aid to the point where a certificate is obtainable; elementary 
sheetmetal work; making gutters and down-pipes of sheetmetal. 
THEREJ\FTER. 
Cutting, threading, jointing, fixing and laying of pipGs; :fit ting 
and fixing of stopcocks; valves, expansion joints, copper and 
plastic piping, waste and outlet pipes, traps, vent pi pes, guttering, 
do~npipes and flashings; installation of hot water systems; setting 
out d~ainage systems; laying and jointing drain pipes; installation 
of all sanitary ware invluding traps and fittings; general east-iron 
pipe work; elementary use of oxy-acetylene and arc-welding; setting 
out plans and specifications ; practical application of Municipal 
regulations. 
More advanced sheetmetal work; fixing meters; meter reading; 
jointing and laying of lead piping and bossing up of sheet lead; 
installation and maintenance ef septic tanks; building manholes; 
gas installations. 
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WELDING. 
FIRST TEAR. 
Safety precautions generally accepted as being applicable to the 
trade; oxy-acet.lena and electric welding and cutting of a simple 
nature; care and use of tools; equipment and material used in the 
trade; including regulators, cutters, torches, welding rods, and 
plates; reading of drawings. 
SECOND TO FOURTH YEARS. 
More advanced ~ork: 
Oy-aoetyl~ne: otttting, heating a!ld weldillg various metals w:lth 
oxy-ao.~tylt:me; machine and stl'aight line cutting and precision 
hand cutting. 
Eleot:l'ic: Chipping, prepar:i.ng, -stelding and dressing and build:i.ng 
up various metals. 
Overhead welding and wel(ling of aluminium, copper, electron and 
other metals; boiler welding. 
Teonnique of preheating, welding sequence, post heating and 
cooling; prevention of dist ortion and cracking. 
Welding of pressure parte radiograph techniques; operation of 
specialised welding machines. 
FIFTH YEAR. 
Raviaion and independent work. 
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MOULDING. 
FIRST YEAR. 
Safety precautions generally accepted as being applicable to the 
trade; making cf simple corea; venting, applicable of refractory 
faciag~ and drying~ of sameJ ca~e of core~boxes; use of tccls 
appliancee and materials; mixing or core sands, care of patterns; 
shaping of core reinfor cements; making of simple gr~e.n sand moulds; 
coring and closing of s ame; making of simple cast iron core irons. 
SECOND YEAR. 
Making recre advanced types of moulds in green and dry sands 
requiring cutting of joints and hooking; coring, closing and 
casting of same; advanced core making and moulding including 
skeleton and strickle advanced types of cast core irons. 
Operating Moulding machines (ma~imum four month&). 
THIRD YFJ.R .. 
Training aF. prescribed in second year above and in addition, sand 
control, principles of running, gating, feeding and use tearing 
brackets and chills; principles of casting defects; i .nstruction 
in practical nse of melting units; the oaaraoteris tics and 
control of metals u.sed in foundries. 
Drawing office experience not exceeding thr~e months where in the 
employers opinion based on the ~~ result of the Technical College 
and workshop progress, the apprentice will benefit from suoh 
experience. 
Loam moulding. In foundries with more than one department, for 
example iron, steel or brass foundries, apprentices shall be 
required to spend a portion of the third year in each department. 
FOURTH YEAR. 
I ndepending moulding and core making on general jobbing floor; 
closing of moulds. 
FIFTH YEAR. 
Revision and independent work. 
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VEHICLE BODY BUILDING. 
FIRST IS MONTHS. 
Handling, correct Qse and care of t ools and equipment. 
Safety precautions to be observed in the workshop. 
Knowledge of materials used for the manufacture and repair 
of steel and composite motor vehicle bodies. 
Elementary repairs to bodies. 
Dressing of wooden and timber joints. 
Where facilities exist - knowledge and use of : 
metal working machinery, power and hand operated; and reactions 
of metal to machine working. 
19TH? MONTH TO ItiD OF FOURTH 
Dressing of metal. 
Rivetting and making of joints• 
Assembly of bodies. 
Reading drawings. 
Marking out for repair and manufacture. 
Eleotrio and gas welding. 
Practical marking out. 
Fabrication of metal parts by hand and machine. 
Inside finishing of bodies. 
General bodF building and repairs, icluding all welding 
processes and special procedures tor working metal applicable 
to the tr·ade. 
FIFTH YEAR. 
Revision. 
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LADIES' HAIRDRESSING. 
FIRST YEAR. 
Deportment. 
Movements (standing, ~alking, sitting, handling of tools). 
The need for relaxation and suitable exercise. 
Personal cleanliness (body, face, teeth, hands). 
Precaution of obnoxious odours. 
Personal appearance (hair, make-up, overalls, shoes, stockings eto.) 
emphasizing the necessity of attractive appearance and the advantage 
of a pleasing personality. 
Boardwork. 
Salon Service. 
Importance of good speech, correct breathing, clear enunciation, 
pitch, control, variety of tone (in botl official languages). 
Approach and reception of client (courtesy and civility to~ards 
client; ensuring that client has all the comforts available in the 
salon at her disposal). Proper booking of appointments, personal and 
by phone. Work allocation. Record system and simple system of keeping 
accounts. 
Proper handling of client during appointment; personal and special 
services; topics of conversation (avoid controversial subjects). 
Brushing and Combing: 
With consideration to comfort of client. 
Relaxing manner for hair and client. 
Avoid disarranging for intending styling. 
Shampooing. 
Use of finger tips only ( nails of reasonable length). 
In relaxing and comtottable manner for ~ client. 
Create stimulating effect on client's hair. 
Water correct temperature (frequent testing)o 
Rinse out soapy residue. 
Avoid splashing water on a~ part of body, other than client's head. 
careful posture of apprentice in handling client. 
Avoid wetting and damaging client's apparel. 
St•dy scalp and use correct shampoo. 
Pinourls. 
Standing type. 
Leaning type. 
Reversing type. N.B. Stabilize with clips or pins. 
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Other methods of producing curls: 
Hot tongs. 
Rollera - different types and sises. 
Maniourin,g ... 
Learning essential implements and materials and their uses. 
Removal of old varnish from nails. 
Sim:J2le Settins• 
Method of positioning pin curls to produce desired result for 
e-.entual style. 
~alon Equipment. 
General acquaintanceship with preparations, chemicals and 
salon equipment. 
Basic hygiene of implements. 
Handling and oare of razors and scissors~ 
Qolour Rinses1 
Basic knowledge of current colo~r rinses. 
No metallic containers. 
Elementary permanent waving. 
Sectioning and basic theory of winding and processing. 
Neutrolisinga introduction, praotioal application of neutralizer, 
knowledge of importance and effect of neutralizer, and 
correct timing of neutralizing process. 
Wise and Hair pieces. 
Handling and care of wigs and hair pieces. 
SECOBD YEAR. 
Waterllaving. 
Use of correct lotions. 
Correct methods of waving with fingers and comb. 
Comfort of client. 
Application of Tinting and Bleachiag Preparations. 
Applioatio~ under supervision. 
Sectionally. 
Pre-testing for allergy. 
Application on tinted and virgin hair . 
Methods of applying tint e.g. by brush or applicator. 
Introduction to bleaching. 
Hair Treatments. 
Introduction. 
Knowledge of f current treatments. 
Choice of treatment, oil, modern preparations and their functioning. 
Methods of applications: vibre, hand, modern steamer. 
!.Yani curing. 
Practical tuition. 
Treatment of cuticles. 
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Massaging of hands, fingers and manipulation of joints. 
Application of polish. 
Other nail treatmentso 
Repairing damaged nails. 
Cutting and Thinning. 
Kno~ledge of tools to be used. 
Practical tuition in correct sectioning, basic cutting with scissors, 
razor and thinning with scissors and razor. 
Knowledge of necessity for thinning. 
Intermediate Permanent Waving. 
Sectioning. 
Selection of perm curlers. 
Use of end papers. 
Correct winding. 
Application of lotionR. 
Testing of proce~Sa aftt.'lr completing of 't>inding .. 
Correct timing. 
Use of non-metallic receptacle. 
Correct uee of perm cape in modern steam methodo 
Wigs and Hair Piecea. 
Cleaning and handli11g and s*yling of hair pieces. 
THIRD YEAR. 
Haircutting (Advanced), 
Cutting, shaping and thinning for style intended. 
Marcel and blow waving. 
Bleaching• 
Knowledge of strength of peroxides. 
Efteot of peroxide on hair and scalp. 
Reaction of hair to bleach. 
Hasards in incorrect use. 
Products in use to accelerate bleaching action. 
Thorough removal of bleaching agents and reconditioning of 
bleached hair. 
Correct timing and supervision. 
Hair Tinting. (Practical). 
Correct selection of oolotlr, colour blending, and .::ttldi tion of peroxide. 
Supervision and tinting. Removal of tint from .h.air after developing. 
Removal of tint from skin. Consideration for conditioning of hair. 
·- I I fo ~ 
J:lair. Stz!iDGot 
Choice of style to snit physical features of client. 
Modern styling on short, medium and long hair. 
Use of postiche. 
]lye brow. 
Plucking. 
Implements used. 
Wigs and Hair Pieces. 
Cleaning, handltng, dressing and styling o:t' .hair pi~ces and wigs. 
FOURTH YEAR. 
Revision of ~ork done d~ring first , second and third years 
of apprenticeship. 
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Aanhangsel No. 2. 
Werkge~ers in die Grensgebiedo 
(Soos verkry by die Dept. van Arbeid - Oo.-Londen.) 
Die Motorbedryt. 
I. Alice Motor Garage, Alice. 
2. Alice Service Station, Alice. 
3• Ristow Motors, Alice. 
4• Hansa Motors, Alice. 
5• Aliwal Panelbeaters, Aliwal lfoord. 
6. Dampier Motors, Aliwal Noord. · 
7• Deroksen Meters, Aliwal Boord. 
8. Hertzog Bridge Motors, Aliwal Boord. 
9· Malcomess Motors, Aliwal Noord. 
IO. Manning & Patterson, Aliwal Noord. 
II. Aliwal Munisipaliteit, Aliwal Boord. 
12. Myburgh's Garage, Ali~al Boord. 
I3. Roemers Garage, Aliwal Noord. 
14. Smith & Wiggill1 Aliwal Noord. 
!5. Brug Motors, Barkley Oos. 
!6. Afdelingsraad, Barkley Oos. 
17· Drakensberg Mot0rs, Barkley Oos. 
!8. Spies Motors, Barkley Oos. 
19. Berlin Garage, Berlin. 
20. Mike Smith Cars, Berlin. 
21. Albert Co-operative, 13urgersdorp. 
22. Albert Panelbeaters, Burgersdorp. 
23. Albert Motors, Burgersdorp. 
24. Chantler & Sons Garage, Burgersdorpo 
25. Venter Broers Garage, Burgersdorp. 
26. Div's Motors, Burgersdorp. 
27 .. Olivier & Stephenson, Burgersderp. 
28. Fitzpatrick Bres, Butterworth. 
29. Key & Ha~kes, Butterworth. 
30. Fingoland Motors, Butterworth. 
3Io Moore & Taylor, Butterwerth. 
32. McEvans Motors, Cathcart. 
33. Afdelingsraad, Cathcart. 
34• C.A.P. Motors, Cathcart. 
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35• Cofi mvaba Garage, Cotimvaba. 
36. Smvth Motors, Cofi~vaba. 
37• C.D.M. Motors, Cotimvaba. 
38. Dordrecht Motors, Dordrecht. 
39· Du Preez's Motors, Dordrecht. 
40. Universal Garage, Dordrecht. 
41. Auto Fi el d Services, _Oos-Londen. 
42. Auto Dawn, Oos-Londen. 
43• Auto Tune, Oos-Londen. 
44• Auto Hahn, Oos-Londene 
45• Barnes Garage, Oea-Londen. 
46. Bor der Passenger Transp~rt, Oos-Londen. 
47• Bowl $ Road Panel beaters, Oos-Londen, 
48. Br antol d Caravans, Ooa-Londen. 
49• Bi nks Motors, Oos-Londen. 
so. Buffalo Pass Motors, Oos-Londen. 
51. Central Service Station, _Oos-Londen. 
52. Cape Easte~n Diesel Services, Oos- Londen. 
53• c.E. Mot ors, Oos-Londen, 
54• Cr ankbore Centre, Oos-Londen. 
55• Datniss Motors, Oos-Londen. 
56. De Witts Auto Bodyworks, Oos-Londen. 
57• Diesel Centr e , Oos~Londen. 
58• Diesel El ectric, Oos-Londen. 
59• Di vi s i onal Council, Oos-Londen. 
60. Edwards Garage, Oos-Londen. 
6I. Enginrite Engineering, Oos- Londen. 
62. Fai rways Car Sal es, Oos- Londen. 
63. Fairbrothers Gar age, ~os-Londen. 
64. Fl eet Motors, Oos-Londen. 
65. Forsyth's Garage, Oos- Londen. 
66. Gonubi e Park Garage, Oos-Londen. 
67. Gordon Cumming, Oos-Londen. 
68. Grand Prix Motor s, Oos-Londen. 
69. Grosvenors Motors, Oos-Londen. 
70. E.L.Automotive Refinishers , Oos-Londen. 
7I o E.L. Municipality, Ooe-londen. 
72. Henry' s Service Station, Oos- Lcnden. 
73• Hockley's Motors, Oos-Londen. 
74• Jouber ts Motors, Oos-Londeno 
75• Kobus Motors, Oos-Londen. 
76. Kimber, Oos-Londen. 
77• Leykor. Manning & Patterson, Oos-Londen. 
78 •. Lucaa Ratcliffe, Ooe-Londen. 
79• Malcomese f•iotora, Ooa-Londen. 
80. McCart~ Chrysler, Oos-Londen. 
8!. Marine Motors, Oos-Lonien. 
82. Precision Bearing Works, Oos-Londen. 
83. J.A.McLennon, Oos-Londen. 
84. McKechnie Bros, Ooe-Londen. 
85. Meyers Motors, Oos-Londen, . 
86. N.Mizeo, Oos-Londen. 
87. Mizen & Son, Oos-Londen. 
88. Murray & Stewart, Oos-Londen. 
89, Nuway Motors, Oos-Londen. 
90. Ocean View Service Station, Oos-.Londen. 
91. Ronnies Motors, Oos-Londen. 
92. Roy's Bodies Repairs, Oos-Londen. 
93. Simms Sales & Services, Oos-Londen. 
94• Southernwood Service Station, Oos-Londen. 
95• Superior Service Station, Oos-Londen. 
96. Southern lwlotor Car Sales., Oos-Londen. 
97• Swans Motors, Oos-Londen. 
98. Amalinda Motors, Oos-Londen. 
99• Tom Gunton, Oos-Londen. 
100. Rheeders Garage, ¢P~f~P~~~~~ Elliot. 
IOI. Malcomess Motors, Elli.ot. 
102. Corner Garage, Elliot. 
103. Foster's Garage, Elliot. 
104. Central Motors, Elliot. 
105. Engcobo Garage, Engcobo. 
I06. Girdwood Motors, Engcobo. 
107. Whiteeross, Garage, Fort Beaufort. 
I08. Autolot Garage, Fcrt Beaufort. 
109. Daltons Body Works, Fort Beaufort. 
1IO. Mitchell's Garage1 Fort Beaufort. 
III. Central Garage, Fort Beaufort. 
II2. Idutywa Garage, Idutywa. 
113. Sparg's Gal'age, 1dutywa. 
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114. Model Motors, Jamestown. 
115. Jamestown Motors, Jamesto~n. 
II6. C.D.Motor s, King Williamstown. 
117. Di visional Counci l, King Williamstown. 
118. Excel sior Motors, King Williamstown. 
119. Oi se Motors, King Williamsto,~n. 
120. King Enterprises, King Williamstown. 
121. Meyers Moiors, King Williamstown. 
122. Mal eomess Motors, King Williamstown. 
123. Norris Garage, King Williamstown. 
124. Manning & Patterson, King Williamstown. 
125. B.B.W. Motors, King Williamstown. 
I26. Central Service Station, King Wi l liamstown. 
127. Stoltz Motor sf. Komga . 
128. Christo's Garage, Lady Grey. 
129. Maelear Model Engineering, Maolear. 
!30. Moolmans Garage, Maclear. 
!31. Maolear Motors, Maolear. 
132. Cl earvi ew Garage, Maolear. 
!33• Louw's Motors, Molteno. 
134• Smith & Wiggill, Molteno. 
135. Molteno MotorQ, Molteno. 
136. Hulley' s Garage, MQunt Frere. 
137. Peddie Motors, Peddie. 
138. Randall Motors, Peddie. 
139. Donovan Motors, Port St. Johns. 
140. Stewart Motors, Port St. Johns. 
141. Tommey's Garage, Port St. Johns. 
142. Chemaly's Garage, Queenstown. 
143· Chrysl er, ~eenstown. 
144• Auto ~lectrioal & Diesel Services, Queenstown. 
145• Diesel Electric, Queenstown. 
146. Excel sior Motors, Queenstown. 
147• Galion, Queenstown. 
148. Elden Motors, Queenstown. 
149• Gateway Motors, Queenstown. 
150. Hustlers Garage, Qu~enstown. 
I5I. Jackson's Garage, Queenstoun. 
152. Malcomess Motors, Queenstown. 
153. Manning & Patter son, Queenstown. 
~ I 2 i ~ 
154• Gravens Garage, Qaeenstown. 
155· Midlands Diesel, QQeenstown. 
156. Modern Panelbeaters, Queenstown. 
157• Nell's Motors, Queenstown. 
158. Ronnies Panelbeaters, Queenstown. 
159• Scott Bros & Greaves, Queenstown. 
160. Smith & Wiggill, QueenstGwn. 
161. Stanley Motors, Queenstown. 
162. Sterby & Sons, Queenstown. 
!63. Union Diesel, Queenstown. 
164. Queenstown Bearing Works, Queens-town. 
165. Victory Motors, Seymour. 
I66. Spaldings Garage, Sterkstroom. 
I67o Sterkstroom Garage, Sterkstroom. 
168. Prins Motors, Sterkstroom. 
I69• Archies Service Station, Stutterheim. 
170. Branfold Caravans, Stutterheim. 
171. Heuer Motor Body Works, Stutterheimo 
172. Manning & Patterson, Stutterheim. 
173• Pagels Garage, Stutterheim. 
174• Stutterheim Garage, Stutterheim. 
175• Scott Bros & Greaves, Tarkastad. 
176. Venter Motors, Tarkastado 
177• Smith & Wiggill, Tarkastad. 
178. Harvey's Garage, Tsolo. 
179• Sheppards Garage, Taolo. 
180. Taomo Motors, Tsomo. 
18I. Shorten Motors, Ugie. 
182. Auto ~~ectrical, Umtata. 
I83. Hiltons Service Station, Umtata. 
184• Auto Bodies, Umtata. 
185. ~elhu Body Works, Umtata. 
186. Girdwood Motors, Umtata. 
187• Maloomess Motors, Umtata. 
188. Temb~land Motors, Umtata. 
I89• Umtata Motors, Umtata. 
190. Colyvas Motors, Umtata. 
191. Deutschman Motors, Umtata. 
192. Ronnies Motors, Umtata. 
193· Smyth & Cooks, Umtata. 
194• Transkei Eng. Works, Umtata. 
195· Transkei Motors, Umtata. 
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Die Ketaal-, tngenieurs en Houtbedryt. 
I. Alloy Dieoast, Berlin. 
2. Barlo~s Manufacturing Co. , Ooe-Londen. 
3. Bellgrove & Snell, Oos-Londen. 
4• Bells Electrical, Oos-Londen. 
5· Buffalo Telecommunication, Oos-Londen. 
6. Border Tin & Steelware, Oos-Londen. 
7• Brioknell Engineering, Oos-Londen. 
8. Cary's Electrical Services, Oos-Londen. 
9• Cesco, Oos-Londen. 
IO, Car Distributors Assembly, Oos-Londen. 
II. Consolidate Textile Mills, Oos-Londen. 
I2. Commercial Sales, Oos-Londen. 
I3. Crown Electrical Contractors, Oos-Londen. 
I4• Cyril Lord, Oos-Londen. 
15. Dorman Long, Oos-Londen. 
I6. Drake & Gorham, Oos-Londen. 
I7. Dunlop Semtex, Oos-Londen. 
IS. Munisipaliteit, Oos-Londen. 
19. Eastern Electrical, Oos-Londen. 
20. Electrical Services, Oos-Londen. 
2I. Fleet Motor Supplies, Oos-Londen. 
22. Fuohs~are Sales, Oos-Londen. 
23. Gately Engineering, Oos-Londen. 
24. Hans Riefenberg, Oos-Londen. 
25. Hubert Davies, Oos-Londen. 
26. Irvin & Johnson, Oos-Londen. 
27. Jack Booty Electrical, Oos-Londen. 
28. N. G.Liddiard, Oos-Londen. 
29. Mac's Refrigeration, Oos-Londen. 
30. Metal Box Co., Oos-Londen. 
31. Modern Engineeriag Works, Oos-Londen. 
32. Xoyes Refrigeration, Ooa-Londen. 
33. North Manufacturing, Oos-Londen. 
34. Otis Elevators, Oos-Londen. 
35. R.A.Promnitz1 Oos-Londen. 
36. W.J.Palmer, Oos-Londen. 
37• H.Polliaok, Oos-Londen. 
38. Power Electrical, Oos-Londen. 
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39. Prince Steel & Fence Works, Oos-Londen. 
40. Refrigeration Electrical, Oos-Londen. 
41. Reliance Engineering Works, Oos-Londen. 
42• S.A.Philips, Oos-Londen. 
43• Sattex, Oos-Londen. 
44• S.A.Scale, Oos-Londen.· 
45• Schentkes Electrical, Ooa-Londen. 
46. A.Smidts Radio Television, Oos-Londen. 
47• Starkey & Rooney, Oos-Londen. 
48. Transvaal Scale Co., Oos-Londen. 
49• Taecor Engineering, Oos-Londen. 
50. Thermaire, Oos-Londen. 
51. The Central Electric Co., Oos-Londen. 
52. Werner Bros., Oos-Londen. 
53· Wilson Rowntree, Oos-Londen. 
54• Elektra Services, Aliwal Noord. 
55• Alloy Diecast, Berlin. 
56. Stoneyorett Engineering, Burgersdorp. 
57• Munisipaliteit, Burgersdorp. 
58• TranSkei Textiles & Plastic, Batter~orth. 
59• Munisipaliteit, Elliot. 
60. Munisipaliteit, Engcobo. 
61. Mitehleys Electrical, Fort Beaufort. 
62. Bundy Tubing Co., King Williamstown. 
63. Borough of K.W.T., King Williamsto~n. 
64. Burgees & Co., King Williamst~n. 
65. Enots Industries, King Williamstown. 
66. Good Hope Textiles, King Williamstown. 
67. Paddy's Engineering, King \'#illiamsto'Wne 
68. King Tanning, King Williamstown. 
69. Molteno Engineering, Molteno. 
70. Barraeioughs Radio Electrical, Queenstown. 
71. K.s.M., Queenstown• 
72. Morum Bros., Queenstown. 
73. Sobey & Webber, Queenstown. 
74• Vankor, Queenstown. 
75• Van's Engineering, •ueensto'Wn. 
76• Queenstown General Engineering, Queenstown. 
77• Municipal Electrical Undertaking, Queenstown. 
78• Ludwiga Enginee~ing, Sta•terheim. 
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79• Munisipaliteit, Stutterheim. 
80. Tarka Engineering, Tarkastad. 
!I. Munisipaliteit1 Umtata. 
82. Bational Electric, Umtata. 
83. Attwood Homes, Oos-Londen. 
84• Acme Construc;ion, Oos-Londen. 
85. Alex Petterson, Oos-Londen. 
86. S.Bartosch1 Oos-Londen. 
87. Bradville Builders, Oos-Londen. 
88. Billy's Pl umbing, Ooo-Londen. 
89. Beacon Lighting, Oos-Londen. 
90. Ben Seeger, Oos-Londen. 
91. Bellgrove & Snell, Oos-Londen. 
92. Buffalo Timber, Oos-Londen. 
93· Bunny Arthur Construction, Oos-Londen. 
94• Brutons Signs, 08s-Londen. 
95. Cambridge Electrical, Oos-Londen. 
96• Ceseo, Oos-Londen. 
97• City Wall Tilers, Oos-Londen. 
98. H.N.Dodd, Oos-Londen. 
99• H.W.Doroksen, Oos-Londen. 
100. Drake & Gorham, Oos-Londen. 
IOI. Durheim Bros., Oos-Londen. 
102. J.H.Bleske, Oos-Londen. 
103. E.L.Joinery Works, Oos-Londen. 
104. Munisipaliteit, Oos-L6nden. 
105. E.L.Plumbers, Oos-Londen. 
I06. E.L.Property Maintainance, Oos-Londen. 
107. Etfioiency Shopfitters, Oos-Londen. 
108. M.S.Els, Oos-Londen. 
109. H.F.EVerts, Oos-Londen. 
IIO. R.J.Felting1 Oos-Londen• 
III. Eastern Electrical, Oos-Londen. 
II2. K.R.FaYe1 Oos-Londen. 
113. Fields Property Maintenance, Oos-Londen. 
II4• C.J.Gierke, Oos-Londen. 
115. G.W.Grotjohn, Oos-Londen. 
II6. Glenshans Carpentry & Joiaery, Oos-Londen. 
117. E.S.Goodall, Oos-Londen. 
II8. L.G.Harty, Oos-Londen. 
119. Haylock Signs, Oos-Londen. 
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120. Hensburg & Sons, Oos-Londen. 
121. Hodgetts Timbers, Ooo-Londen. 
122. Hnnter Construction, Oos-Londen. 
!23. John Kerr-Fox, Oos- Lond9ne 
!24• B.J.Jooste Ca~pentry & Joiaery, Oos-Londen. 
125. J.C.P.Construction, Oos-Londen. 
!26. H.D.Langhein, Oos-Londen. 
127. Lowega Construction, Oos-Londen. 
!28. J.H.McGillivray, Oos-Londen. 
129. lodern Homes Construction, Oos-Londen. 
!30. J.R.&X.Moffett, Oos-Londen. 
I3I. R.H.Worris, Oos-Londen. 
132. B.Morsink, Oos-Londen. 
!33. Mnrray & Stewart, Oos-Londen. 
!34• J.J •• eetling, Oos-Londen. 
!35• Obis Electrical, Oos-Londen~ 
136. W.S.Osner, Oo~Londen. 
137. Pike & Sons, Ooa-Londen. 
!38. Premier Timber, Oos-Londen. 
!39. W.J.Pa~er, Oos-Londen. 
140. B.A.Pohlman, Oos-Londen. 
141. Power Electrical, Oos-Londen. 
142. E.J.Ratfan & Sons, Oos-Londen. 
!43• Reggies Electrical, Oos-Londen. 
144. H.I.Russell, Oos-Londen. 
145• Rothmans Construction, Oos-Londen. 
!46. H.Sale & Son, Oos-Londen. 
!47• S.A.Booysen, Oos-Londen. 
!48. Savage Plumbers, Oos-Lcnden. 
!49• G.Sporke, Oos-Lonien. 
150. Selenite Products, Oos-Londen. 
151. Swanepoels Carpentry & Joinery, Oos-Londen. 
I52. ·H.E.Schwedhelm & Son, Oos-Londen. 
153. Thesen's Electrical, Oos-Londen. 
!54• Thos !.Haylock, Oos-Londen. 
155· Ted Duyn, Oos-Londen. 
156. M.Taal, Ooa-Londen. 
157• Wally's Plumbers, Oos-Londen. 
158. Wegner & Meyer, Oos-Londen. 
159• W.J.v.d.Bos, Oos-Londen. 
160. G.M.van ZUmmeren, Oos-Londen. 
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I6I. Enots Industries, King Williamstown. 
I62. J.P.le Roux, King Williamstown. 
!63~ Linde Construct:i,on, King Williamsto"m• 
!64• Modern Builders, King Williamstown. 
165. H.Monaghan, King Williamstown. 
!66. Sterling Electrical, King Williarosto~n. 
I67. Pike & Orsmond, King Williamstown. 
!68. Van der Zoe Contracting, King Williamsto~n. 
I69. GGod Hope Textiles, King Williamstown. 
170. G.J .Ho\ies, King Williamsto"m• 
I7I• R1D.Campbell, Queenstown. 
172. Teds Joinery, Quaenatown. 
173. A.a.Fuller & Son, Queenstown. 
I74• John's Plumbers, Queenstown. 
I75• D.J.Stone• Qneenstown. 
!76. Hangklip Joiaery, Queenstown. 
I77. R.M.Stone,_ Queenstovlne 
I78. Van tiers Tiling Centre, Queenstown .• 
I79• L.E.Weakly, QueenstGHne 
I80. van Oosten, Qu.eenstOiln• 
I8I. Alberts Electrical, Queenstown. 
I82. Guardians Glassworks, King Williamstown. 
I83, McKechnie Bros., Queenstown. 
!84. D.J.Chamberlain, Stutterheim. 
185• Stuttkor, Stutterheim. 
186. Aliwal Furniture Co., Aliwal Noord. 
187• B.E.B., Ooa-Londen. 
188. Kenbow, Oos-Londen. 
!89. Sohollt Oos-Londen. 
190. Fred Fishers Furniture Factory, Queenstown. 
191. Xorum Bros, Qneenstown. 
192. Butterworth Bakery, Butterworth. 
I93· J.B.RheedeP, Cathcart. 
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Haarkappers. 
I. Mam'aelle Hair Studio, ~eenatawn. 
2. The Louvre, Qneenstown. 
3· Salon Ann, Qneenstown. 
4• Gareth & Johns Hair Fashions, King Williamstown. 
5• Salon Marjorie, Barkley-Oos. 
6. Valmas Hair Salon, Barkley-Oos. 
7• J.B.Delport, Durgersdorp. 
8. M.C.Sakkes, Cathcart. 
9· Alloette Hairstyllists, Ooa-Londen. 
to. Andre et Pierre, Oos-Londen. 
II. Astoria Ladies Hairdressing, Oos-Londen. 
12. The Beauty Spot, Oos-Londen. 
13. Bettinaz Hai~ Fashions, Oos-Londen. 
14. Chez Luan, Oos-Londen. 
15. Continental Hair Stylists, Oos-Londen. 
16. Daphnes Hair Stylists, Oos-Londen. 
17. Delamique Hair Stylists, Oos-Londen. 
18. Dorothea's Coiffure, Oos-Londen. 
19. Dunluce Hairdressers, Oos-Londen. 
20. Salon Chantale, Oos-Londen. 
21. Fayes Coiffure, Oos-Londen. 
22. Gareths Hair Fashions, Oos-Londen. 
23. Hair by Graham, Oos-Londen. 
24. Inter Coiffure, Oos-Londen. 
25. Kennaway Coiffnre, Oos-Londen. 
26. Le Annes Hair Stylists, Oos-Londen. 
27. Lorraines Hair Stylists, Oos-Londen. 
28. Maison Marina, Oos-Londen. 
29· Marriets Hair Stylists, Oos-Londen. 
30. Martin Lee of London, Oos-Londen. 
31. Roger Edmond, Oos-Londen. 
32. Rose-a-Lee, Oos-Londen. 
33. Salon Gavilene, Oos-Londen. 
34• Salon Michel, Oos-Londen. 
35· Salon Jere, Oos-Londen. 
36. Salon Marina, Oos-Londen. 
37· Salon Petite, Oos-Londen. 
38. Salon Chanel, Oos-Londen. 
39· Salon Shamel, Oos-Londen. 
40. Sheilaz hair Fashions, Oos-Londen. 
4I• Hendrina Beauty Box, Oos-Londen. 
42. Stirling Et Cie, Oos-Londen. 
43. Style & Stay, Oos-Londen. 
44• Thelma Et Cie• Oos-Londen. 
45• Salon Topa•, Oos-Londen. 
469 Vanity Fayre, Oos-Londen. 
47• Coiffure Vienna, Ooa-Londen. 
48. Salon Colleen, Oos-Londen. 
49• Weavers Coiffure, Oos-Londen. 
50. Vogue Hair Stylists, Ooe-Londen. 
51. Sunnyridge Coiffure, Ooa-Londen. 
52. Salon Fair Lady, King Williamstown. 
53• Qaeens Hairdressing Salon, Queenstown. 
54• Lutceys Hair Stylists, Stutterheim. 
Aanhangsel Bo. 3· 
Wysiginge deur die Nasionale Vakleerlingraad aangekondig 
en in die Staatskoerant gepubliseer. 
( Soos geneem uit die verskillende jaarverslae van die 
Departement van Arbeid. ) 
1966, 
In I966 is nuwe leervoorwaardes, ooreenkoastig die Nasionale 
Vakleerlingraad se aanbevelings, t.o.v. die volgen.de n.,y-werhede 
gepubliseer: 
Meubelnywerheid, Transvaal (lone); 
Drukkersnywerheid ( bykomstige besoldiging t,o.v. opvoedkundige 
kwalifikasies); 
Haarkappersbedryt, Port Elicabeth en Uitenhage ( lone); 
Metaalnywerheid ( lone en tegniese studies); 
Diamantslypny-werheid (opvoedkundige kwalifikasies). 
Die groot vermeerdering in die getal vakleerlinge is 
verblydend in die huidige stadium van vakmanstekorte en dui op 
die aansienlike mate waarin die vakleerlingstelsel, soos op die 
aanbeveling van die Kasionale Vakleerlingraad hersien, bygedra het 
om die geskoolde mannekrag aan te vul. 
I969. 
In I969 het die Nasionale Vakleerlingraad, ooreenkomstig sy aanbevelings 
weer nuwe leervoorwaardes t.o.v. die volgende nywerhede in die 
staatskoerant gepubliseer : 
Bouaywerheid (nuwe leervoorwaardes); 
~erheid (aanwysing van nuwe ambagte); 
Diamantslypnywerheid (nuwe leervoorwaardes oor vaktoetse); 
Springetot- en Verwante Hywerhede (aanwysing van nuwe ambag); 
Meubelnywerheid, Oos-Londen, Port Elizabeth en Transvaal; 
Staatsondernemings (verkorting van opleidingstermyn t.o.v. van 
bou-ambagte}; 
Haarkappersbedryf, Bloemfontein, Kaapstad, Durban, Oos-Londen en 
Port Elizabeth. i 
Spoorwee (aanwysing van nuwe ambag); 
Tikmasjien- en Kantoortoestellenywerheid (slegs lone). 
Kennisgewings t.o.v. die volgende nywerhede is ook vir 
besware in die Staatskoerant gepubliseer: 
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Elektrisiteitsleweringsonderneming (hersiening van leervoorwaardea); 
Meubelnywerheid, Kaap (getal vakleerlinge wat in die nywerheid in 
diens geneem mag word); 
Juweliers- en Goudsmedenywerheid (hersiening van leervoorwaardes ); 
Metaalnywerheid (slegs lone); 
Drukkers~erheid (aanwysing van nuwe ambag). 
Gedurende 1968 bet die Raad alle Vakleerlingskapkomitees 
versoek om aandag te skenk aan J-
(i) die voortdurende modernisering van opleidingskursusse om met 
die huidige en toekomstige tegnologiese ~ntwikkeltngs tred 
t e houf en 
(ii) die wenslikheid van die installing van intensiewe opleidings-
kursusse met die oog op die verkorting van die opleidingstydperke. 
As gevolg van di& versoek het die Nasionale Vakleerlingskap-
komitee vir die Beunywerheid wat in 1967 die leertermyn van alle 
ambagte behalwe Elektrotegniese Draadwerkers van vyf jaar na vier 
jaar verkort het, aanbeveel dat die ambag "Glas-in-lood-werk" ingetrek 
word aangesien dit in onbruik geraak het. As gevolg van nuwe materiale 
en tegnieke wat in gebruik gekom het, het die komitee ook aanbeveel 
dat twee nuwe ambagte " Aanbring van Plafonne" en " Elastiese Vleer-
en Muur-bedekkingswerk", aangewys word met 'n leertermyn van twee en 
'n half jaar. 'n Derde aanbeveling het betrekking gehad op die her-
siening van die verekillende veorgeskrewe kursusse oor praktiese 
opleiding in die Bounywerheid. Al hierdie aanbeveling~ is reeds 
geimplementees-. 
Die Vakleerlingekapkomitees vir Staatsondernemings en 
Elektriaiteitsleweringsonderaeming het die voorbeeld van die Bou-
D3Werheid gevolg en aanbeveel dat die leertermyn ten opsigte van 
bou-ambagte na vier jaar verkort word om dit in ooreenatemming te 
bring met die in die Bou-nywerheid. Die aanbeveling van die Staate-
vakleerlingskapkomitee is reeds getmplementeer terwyl 'n voorlopige 
kenniegewing teh opeigte van die Elektrisiteitaleweringsonderneming 
gedurende Desember 1969 gepubliseer is. In l aaegenoemde kennisgewing 
word cok voorsiening gemaak vir die voorskrywing van hersiene 
kursisse vir praktiese opleiding. 
Die neiging om die leertermyn te verkort wen veld en 
daar word verwag dat die leertermyne in die meeste aangewese ambagte 
gedurende 1970 verkort sal word. Teen die einde van 1969 het die 
Vakleerlingskapkomitee vir Springstof- en Verwante Hywerhede aanbeveel 
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dat die leertermyne van al sy aangeveae ambagte na Yier jaar 
verkort word. 
Gedurende 1970 het die Raad die volgende aanbevelings in 
die Staatakoerant gepubliaeer: 
Bounywerheid (intrekking van ambag en wysiging van leervoorwaardes 
betreffende tegniese studies en betaling van klaa- ot 
kaBstts- en eksamengelde); 
Drukkersnywerheid (aanwyaing van ambag); 
Elektrisiteitsleweringsnywerheid (hersiening van leervoorwaardes); 
Juweliers- en Go~dsmede~erheid, Witwatersrand en Pretoria (lone); 
Metaal~werheid (hersiening van leervoorwaardes); 
Meubelnywerheid, Kaap (~ysiging van getal vakleerlinge wat in die 
nywerheid in diens geueem mag word ); 
Xotortt1Werheid (aanwysing van ambagte en wysiging van leervoorwaardea 
betreffende tegniese studies en betaling van klas- of 
kursus- on eksamengelde); 
Spoorwegonderneming (intrekking en aanwysing van ambagte); 
Staatsondernemings (lone); 
Springstot- en Verwante Bywerhede (verkorting van leertermyne); 
Su.ikervervaardigingsnywerheid (hereiening van leervoorwaardea ) ;. 
Hi erbenewens is voorlopige kennisgewings t.o.v. die 
Yolgende D3We~hede gepubliseer: 
Bounyverheid (aanwysing van ambagte); 
Elektrisiteitsleweringsnywerheid (lone); 
Hearkappe~sbedryt, Bloemfontein, Durban, Kaap, Port Elisabeth, 
Uitenhage, Pretoria en Witwatersrand (wyeiging van voor-
waar des betreftende tegnieae studies en betaling van 
klas- ~i' ku.rsus- en eksamengelde); 
LugYaartnywerheid (her~ientng van leervoorwaardes); 
Tikmasjien- en Kantoortoestelle~erheid (intrekking van ambagte). 
Na aanleiding van vertoe van die Hasionale Vakleerlingskap-
komitees vir die Xetaalnywerheid en die Motor~erheid het die 
Raad, in die lig van die heersende tekort aan geskoolde werkkragte 
en die noodsaaklikheid om die belangstelling vir vakleerlingopleiding 
te stimuleer, aanbeveel dat werkgewero in die nywerhede vrygestel 
word van die bepalinge van die Wet ten einde hulle i n staat te stel 
om skoliere en studente gedurende skoolvakansies in aangewese 
ambagte in dien~ t~ neem teen die minimum lone wat vir eerstejaar-
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vakleerlinge voorgeekryf word. Die Raad se aanbevelings is aanvaar 
en die nodige vrystellingskennisgewings is kort voor die Desember-
skoolvakansie in die Staatskoerant gepubliseer. 
Verkorting van die leertermyne met die doel em vakleerling-
opleiding te versnel en du.sdoende die tekort aan geskoolde manne-
krag aan te vul, geniet steeds aandag. Gedurende die verslagjaar 
is die leertermyne van alle vakleerlinge in die Springstof- en 
Ver~ante Nywerhede van vyf na vier jaar verminder. 'n Soortgelyke 
verkorting is ook in die metaal~erheid ingestel t.o.v. all e 
ambagte behalwe Instrumentwerktuigkundige, Industricle Instrumentasie 
en Prosesbeheer en Meulmaker (Elektro-meganikus). Die leerter~ 
vir bou-ambagte in die El ektrisiteitsleweringanywerheid en Suik~r­
vervaardigingsnywerheid is inagelyks van vyf jaar na vier jaar 
•erminder. Verkorte leertermyne is ook reeds t.o.v. Staatsonder-
nemings en d.ie Steenkooln_vwerheid. aanbeveel. Hierdie aanbevelinge 
sal in alle waarskynlikheid ge~ende I97I getmplementeer word. 
Nieteenetaande verkorte leerter~ne en verbeterde diens-
voorwaardes wet r eeds vanaf I968 geld, ondei'vind die :Bou-ny\lferheid 
steeds ernetige probleme om in die Vrystaat en Transvaal voldoende 
getalle vakleerlinge te werf ¢ vir opleiding in die ambagte Messel -
werk, PJ.eisterwerk en Timme:r.werk. Die 'l'ransvaalse bot.:!.J1YWerheid het fpp 
reeds op I Januarie !968 'n etelsel ingevoer waarkragtens die 
Nywerheidsraad vir die Bouny~erheid, Transvaal, vrystelling van die 
loonbepalings van ey ooreenkoms, aan die werkgewers verleen om 
blenke meerderjariges in bykans alle bou.-ambagte in diens te neem 
en oor 'n tydperk van I8 maande as vakmanne op te lei. Ten einde 
die tekort aan messelaars, pleieteraa»e en timmermanne in die voor-
melde gebiede die hoof te bied. het die !Tae:ior..ale Vakleerlingskap-
komitee vir die ~ounywerheid aanbeveel dat vrystelling van die Wet 
op Vakleerlinge aan werkge~ers in Transvaal en die Vrystaat verleen 
word eodat jongelinge van 19 jaar en ouer by die opleidingekema 
betrek kan word. Die komitee se aanbevelinge is aanvaar en die 
verlangde vrystelling het op 30 Januarie I970 in werking getree. 
Daar kon nog nie aan die einde van die verslagjaar •n betroubare 
aanduiding gegee word van die mate waarin hierdie stap vrugte 
afgewerp het nie. 
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1971. 
In I97I is nuwe voorwaardes t.o.v. die volgende nywerhede i die 
Staatskoerant gepubliseer: 
Lugl'uimnyl'terheid (hersiening van leervoorwaardes ); 
BouD3Verheid (aanwysing van ambagte en vool'skrywing van leervoorwaardes 
in skere gebiede); 
Diamantslypnywerheid (lone en opleidingskursusse) ; 
Graanmaalnywerheid (lone en ~ysiging van leervoorwaardes betreffende 
tegniese studies en die betaling van kursus- en eksamen-
gelde); 
Haarkappersbedryt, Bloemfontein, Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, 
Uitenhage, Pretoria en die Witwatersrand ( wysiging van 
leervoorwaardes betreffende tegniese studies en die betaling 
van klas- en eksamengelde. Durban, Pretoria en die Witwaters-
rand (wysiging van leertermyn); 
Motornywerheid (wysiging van leervoorwaardes betre,fende ambagst .. tse); 
Drukkersnywerheid (opleidingskursusse); 
Spoorwegonderneming (hersiening van leervoorwaardes); 
Tikmasjien- en Kantoortoestellenywerheid (in8rekking en aanwysing 
van ambagte). 
Hierbenewens is 'n voorlopige kennisgewing aangaande die 
sentralisering van tegniese opleiding van vakleerlinge in die Hoora-
Transvaalse gebied by die Pretoriase Kollege vir Gevorderde Tegniese 
Onderwys ten opsigte van die Motornywerheid gepubliseer. 
Daar word nog steeds volgehou met potings om die opleiding 
van Vakleerlinge te versnal met die oog daarop om die land se geskoolde 
mannekrag aan te vul. Gedurende die verslagjaar is die l eertermyne 
van alle vakleerlinge in die Lugruim~erheid en Spoorwegonderneming 
van vyf jaar tot vier jaar verkort, terwyl die Motornywerheid I 'n 
verpligte kwalifiserende ambagstoets aan die einde van die voorlaaste 
jaar van vakleerlingskap ingestel hat. Die Departement van Naeionale 
Opvoeding bied 'n voltydse eenjarige voorvakleerlingskap-opleidings 
kuBsus vir haarkappers aan en die Vakleerlingskapkomiteee vir die 
Haarkappersbedryt, Durban, Pretoria en die Witwatersrand het hulle 
leervoorwaardes gewysig aodat van persone wat die kureus suksesvol 
deurloop, nie vereis moat word om 'n vakleerlingskap van meer as 3 
jaar uit te dian nie. 'n Aanbeveling van die Kaapstadse Haarkappers-
komitee vir •n soortgelyke wysiging van ey leervoorwaardes het aan 
die einde van die jaar nog aandag geniet. 
Die bouQyWerheid het steeds problema ondervind in verband 
met die uerwing van voldoende vakleerlinge vir opleiding in die 
ambagte messelwerk, timmerwerk en pleisterwerk. Vrystellings van die 
bepalings van die Wet is gedurende 1970 aan die werkgewers verleen in 
die Vrystaat en Transvaal ten einde hnlle in staat te stel om jeugdigea 
van I9 jaar en ouer in diens te neem en hulle oor 'n tydperk van 
18 maande in die betrokke ambagte op te lei. Gedurende die verslagjaar 
is 'n soortgelyke vrystelling ten ~pamgte van sommige van die ambagte 
aan werkgewers in ~~ sekere gebiede in die Kaapprovinsie en Natal 
verleen. 'l'en einde belangstelling vir 1~1/.:. vakleerlingopleiding by 
jeugdiges te prikkel, is alle werkgewers in die bounywerheid 
vrygestel van die bepalings van die Wet om hnlle in staat~~ te stel 
om skoliere wat minstens IS jaar oud is, en studente, in aangewese 
ambagte gedurende skool- en universiteitsvakansies te emplojeer teen 
die minimum lone wat vir eerstejaar-vakleerlinge voorgeskryf word. 
1972. 
In 1972 is ooreenkomstig die Nasionale Vakleerlingraad nuwe leer-
voorwaardes t.o.v. die volgende nywerhede in die Staatskoerant 
gepa.bliseer: 
Drukkersnywerheid (intrekking van ambag en wysiging van o)leidings-
kursusse); 
Elektrisiteitslewerigsnywerheid (wysiging van leervoorwaardes 
betreffende tegniese studies en betaling van klas- en 
kursus- en eksamengelde); 
Haarkappersbedryt, Kaap (wysiging van leervoorwaardes betreffende 
leertyd); 
Haarkappersbedryf, Witwatersrand (hersiening van leervoor~aardes); 
Menbelbedryf, Kaapse Afdeling, Oranje-Vrystaat, Port Elizabeth, 
Transvaal(wysiging van leervoorwaardes betreffende tegniese 
studies en betaling van klas-, kursus- en eksamengelde); 
Ketaalnywerheid (aanwysing van ambag en wysiging van voorwaardes 
betreffende leertyd); 
Motornywerheid (wysiging van voorwaardes betreffende tegnieee studies 
en betaling van klas-, kursus- en eksamengeld)f 
Springstof- en Verwante Bywerhede (wysiging van voorwaardes betreffende 
teniese studies en betaling van klas-, kursus- en 
eksamengelde); 
Staatsondernemings (wysiging van voorwaardes betreffende lone); 
'rikmasjien- en Kantoortoestellenywerheid (wysiging van voorwaardes 
betreffende ambagstoetee). 
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Hierbenewens is voorlopige kennisgewings t.o.v. die volgende 
nywerhede gepubliseer : 
BouD3werheid (hersiening van leervoorwaardes); 
Motornywerheid {wysiging van leervoorwaardes betreffende tegniese 
studies); 
Bou, Werktuigkundige en Elektrotegniese Ingenieurs~erhede 
(~nbou): (wysiging van voorwaardes betreffende lone, tegniese 
studies en ambagstoetse). 
Daar word steeds volgehou met die pogings om die opleiding 
van vakleerlinge te versnel met die oog daarop om die land se 
geskoolde mannekrag aan te vul . Gedurende die verslagjaar is die 
leerter~ne van vakleerlinge in die Haarkappersbedryf, Wiiwatersrand, 
van vier tot drie jaar verkort, terwyl die Tikmasjien- en Kantoortoe-
stelle~~erheid 'n verpligte kwalifiserende ambagstoets aan die einde 
van die voorlaaste jaar van vakleerlingskap ingestel het. 
Ten einde die opleiding van vakleerlinge in plattelandse £~~~~t· 
gebiede te verbeter, het die Motornywerheid besluit dat die tegniese 
opleiding van vakleerlinge in die Noord-Transvaalse Gebied by die 
Pretoriase Kollege vir Gevorderde Tegniese Onderwys gesentraliseer 
word. Hierbenewens is 'n voorlopige kennisgewing ook gepubliseer 
aangaande die sentraliiering van tegniese opleiding van vakleerlinge 
in di~ nywerheid in die Oranje-Vrystaat by die Vrystaatse Tegniese 
Kollege, Bloemfontei11. Die vervoer- enverblyfkoste van vakleerlinge 
wat deur die sentralisering geraak word, sal gedra word deur 'n fonds 
wat die ~werheid vir hierdie doel i n die lewe geroep het. 
Ten einde belangstelling vir vakleerlingopleiding by 
jeugdigea aan te wakker, is alle werkgewera in die Haarkappersbedryf 
te Durban, Kaapstad, Port Elizabeth en op die Witwatersrand, aeook 
werkgewers in die Sprigstof- en Verwante Nywerhede vrygestel van die 
bepalings van die Wet om hulle in staat te stel om skoliere vat 
minetens I5 jaar oud is en studente, gedurende hulle vakansies in 
aangewese ambagte in~ diene te neem teen die minimum lo~~ ~~t vir 
eerstejaar-vakleerlinge voorgeekryf word s~nder om vakleerlingskaP-
kontrakte aan te gaan. 
Soortgelyke vrystellinggs is reeds verleen aan werkgewers 
in die Metaal-, Motor- en Bou~erheid. 
